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D A T O Y G A B R I E L M A U R A 
A petición de niimerosos lectores, 
y por onsiderarlo de verdadero inte-
rés en las actuales circunstaneias, re-
producimos a continuación los prin-
cipales párrafos de la carta de don 
Gabriel Maura que tanta sensación 
ha causado en Madrid y que ha sido 
.publicada en nuestra edición de Ja 
mañana del día 2 del corriente mes. 
Dice en dicho ar t ículo el Comde de 
la Moriera refiriéndose a la ipenúlti-
ma crisis del 'Gabinete que presidía 
e] Conde de Romanones: 
^ Tenía entonces el señor Maura 
redaetadu de antemano la consulta 
que, a nombre de las fuerzas que 
acanidillaba, pensó elevar a S. M . La 
omisión de la audiencia le colocó en 
postura difícil. Jefe de un partido 
rjuc, como todos, se debe a la opinión, 
no solicitada su voz en Palacio, a 
tiempo de e^tar cerrado el Parlamen-
to ¿cómo callar ni cómo hacerse "oir 
sino en la prensa? A la prensa acu-
dió, pues, para dar publicidad a la 
nota, y no está demás transcribir sus 
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L A S A L I D A D E L • H A T U B Y , , . — 
V I S I T A DE INSPECCION 
El cañonero de la Marina de guerra 
'"Hatuey" salió en la noche de ayer 
de este puerto, conduciendo al Secre-
tario do Obras Públicas señor Yillá-
lón, al en al acompañan el Jefe de 
Despadio de expresada Secretaría, 
señor Kubio. el señor Manuel Lixeia-
ro Díaz y un hijo de éste. 
Tiene por objeto el viaj-e del señor 
Villalón el efectuar rm recorrido por 
la costa Nonte de la isla y darsie una 
exacta cuenta del estado en que se 
encuentra el servicio de faros y esfoi-
¿aar detenidamento las modificacio-
mea y mejoras que las necesidades 
acons-ejen introducir en el ramo. 
Aseguran que el Secretario de re-
ferencia viene acariciando el deseo de 
construir algunos faros más en de-
terminados luarares de la mencionada 
Un biieii viaje y mucho éxito en su 
risita de inspección le deseamos al 
(eñor Yil lalón y sus acompañantes . 
párrafos finales, síntesis del docu-
mento todo: 
" S i la Corona—Idecía el señor Mau 
'"'ra—juzga innecesaria, o inconve-
"niente, o indiscreta, o más peligro-
"sa que el "s ta tu quo*' la rectifíca-
"c ión , de manera que la política que 
"ha prevalecido desde 1909 no quede 
"proscrita del Gobierno a todo tran-
" ce y para siempre, el 'Ministerio ac-
" t u a l (el del Conde de Romanones) 
" u otros que se formen con elemen-
"tos análogos, deberán perdurar has-
" t a tanto que se haya formado otro 
"part ido, diferente del conservador 
"actual, idóneo para turnar con ellos. 
" S i la Corona tdecide aquella rectif i-
"cackm, sólo p o d r á hacerla eficaz 
".para el bien público, perseverando 
" a todo trance, con unos u otros M i -
"nistros, atenidos siempre a la recti-
" f icac ión misma, hasta tanto que 
"exista un partido (liberal, democrá-
" t i co , o como se apellide) idóneo pa-
" r a turnar en el Gobierno «on la po-
" l í t i c a que el actual partido eonser-
"vador representa, única que él pa% 
"de practiar'". 
"Consecuencia de la ipublicidad de 
esta nota había de ser, y fué, la dimi-
sión de la jefatura que presentó el 
señor Maura, para dejar en libertad 
a sus huestes de adherirse a su. dicta-
men o rechazarle, formando desde 
luego ese otro partido'conservador a 
que a lud ía el primero de los párrafos 
transcritos. Nadie hab rá olvidado 
que los ex ministros conservadores 
en la reunión ele 3 de Enero se decla-
raban "identificados en absoluto y 
totalmente con su "ac tuac ión (la del 
señor Maura) con su 'criterio y con 
la acertada dirección que imprime al 
pa r t ido" ; y que el partido mismo en 
la asamblea del 8 suscribía, reforzán-
dola, esta incondicional adhesión. 
F u é precisamente el señor Dato quien 
cerró la asamblea con entusiasta ví-
tor a l señor Maura, "nuestro ilustre, 
abnegado y querido j e f e " . 
Por su parte, el señor Mkura, al 
reintegrarse on la jefatura, puntuali-
zó todavía más la si tuación en estos 
t é rminos : 
"Para haUa'rnos juntos basta, per-
s i s t i r en la adhesión a la misma 
"causa; negándose el ipartido entero 
" a aceptar la renuncia, al frente de 
" é l permanezco; y todavía me con-
" f o r t a y alienta más su declaración 
"de solidaridad unánime y afecuosa; 
"pero adviertan ustedes que el asun-
" t o substancial queda ta l como lo ex-
"puse en mi nota de 31 de Diciem-
"bre , donde llevé, con efecto, la voz 
"de todos. La ratifico singularmente 
" e n su% párrafos f inales". 
Transcurrieron los meses, abrióse 
a l cabo el Parlamento, y el 29 de Ma-
yo de este año pronunció el señor 
Maura un discurso en que explicaba, 
'comentaba y ratificaba letra por íem 
tra, con puntos y comas, su nota de 
31 de Diciembre: "Algu ien ha habla-
do estos días del "silencio incalifica-
b l e " del partido conservador. No hu-' 
bo t a l silencio. En la sesión del mar-
tes 3 de Junio, levantóse el señor Da-
to y dijo t'extuaimente estas pala-
bras: " S i alguno de nosotros hubiera 
"discrepado en algo, hubiera tenido 
" e l sentimiento de discrepar en algo, 
"respecto a las orientaciones, a las 
"declaraciones lo mismo dogmáticas 
"que de "conducta, hechas por nues-
" t r o ilustre jefe, hubiéramos ido con 
"'imicho sentimiento, con verdadera 
"amargura, pero muy reapetuosa-
á m e n l e , a easa del señor Maura a 
"raanifestarle que teníamos el p9a«.| 
'•'de diserWpar y luego- hubiéramos: 
"venido a d^eirlQ al Parlamento' 
E.sia. fué, puesto que ninguna contra-
r i a sonó, la voz ael Par t ido" . 
'"'Llegó el otoño, y en la primera se-
sión que celebraron las Cámaras, des-
pués de largas y .j>oeo constitu'skmales 
vacaciones, se consumó la derrota par-
nia de S. M. Becordaba allí cómo los 
liberales pudieron dejar el |)oder en 
enero de 1912, antes do comenzar las 
negociaciones con • FramciU, y, sin em-
bargo, no lo hicieron; cómo se aprove-
charon de estar comenzadas estas ne-
gociaciones para seguir en el mando; 
cómo después, de aprobar el Tratado 
tampoco transmitieron a los conserva-
dores la misión de implantarlo, y C!>-
¡mo, en f in , a conseemencia de su polí-
tica marroquí, estalló una.guerra que 
era deber suyo terminar. Aludió tam-
bién a la situación de la Hacienda, 
porque cubiertos las atensiones de 
1913 en dos presupuestos, uno ordina-
rio y otro extraordinario, y no siendo 
prorrogablc por decreto para 1914 si-
no el primero, h la< Cortes se disuel-
ven quedará en él año próximo sin do-
tación todo lo que Se ha pagado en el 
actual, .gracias a! presupuesto extraor-
dinario. . . . 
A juii-io dA .señor Maura la división 
patente del partido liberal no era no-
vedad sino vicio congénito que no po-, 
día eximir a sus hombres del cumpli-
miento de obligaciones sagradas. 
Aconsejaba, pues, que hasta salven-
tarlas, en plazo necesariamente breve, 
continuase esta situación, elevando a 
la Presidencia del Consejo a quien, 
más afortunado .que el Conde de Ro-
manones. consiguiera mayoría en las 
Cámaras. 
j . Previo, no obstante, el jefe del par-
' ;: j • conservador la posibilidad do que 
lá Corona optase por un cambio de po-
lítica, y anuncio que sólo se encarga-
r ía del mando para eontipuar la do 
1907 a 1900; es decir, una política de 
respeto al derecho de todos, garant ía 
de la libertad, sinceridad en las elec-
ciones, mejoramiento moral y material 
de la clase obrera, saneamiento de la 
administracién local y provincial, 
n i r en negocio tan íntimo del partido 
contrario. Ha sido, pues, el señor Da-
to quien en la audiencia con S. M . que 
precedió a la del señor Maura, sin ad-
vertirlo privadamente al que hasta 
entonces era su jefe, cuando por sus 
declaraciones públicas en enero y en 
junio, no rectificadas después de nin-
guna manera, parecía identificado con 
las ideas y con la persona del señoi' 
Maura; ha sido-—digo—el señor Dato, 
quien en el secreto de la Cámara Re-
gia, pidió para sí el poder, contra el 
programa, y claro es también que con-
tra la persona de su jefe. 
Quizá sospechaba algo de esto el se-
ñor Ma/ura, y así se explica su ausen-
cia de Madrid apenas salió de Pala-
cio : pues de este modo dejaba a su 
partido en absoluta libertad de mante- í 
herse en. la aptitud adoptada desde • 
enero, o de rectificarla, como la recti-; 
ficó, prestando ministros y altos fun- j 
ciouarios al nuevo Presidente del Con- i 
se j o . " 
E l señor Maura, reintegrado a Ma-
dr id apenas se formó el actual Gobier-
no, y se consumó, sin culpa suya, la 
división del partido conservador, de-
clara extinguida su jefatura y anun-
cia su propósito de mantenerse en ab-
soluto retvaimiento, aurc tuc sin aban-
donar la política, como corresponde a 
quien por decoro no puede apoyar una 
situación x-ccida al calor del veto d0! 
los revoiuc.onarios, y por patriotismo! 
y lealtad monárquica desea que aciciv 
te y salvo los intereses públicos, com-
prometidos por la gestí5n íde los libe-
rales." 
"Con el hecho de eliminar al jefe 
indiscutido, se compromete por su 
parte el señor Dato a hacer más y 
mejor que él. Si aciarta. sera grande 
su gloria y se le perdonaran de fij-o 
les procedimientos porque llega a la 
Pasa a la plana 6 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
d e C o m e r c i o 
i " 
I N C E N D I O F O R M I D A B L E 
U n e s t a b l e c i m i e n t o t o t a l m e n t e d e s t r u i d o . 
(POR TELEGRAFO) 
Manzanálb , 27. 655 p . ¡m. 
A eso do las cínico de la tarde de 
^oy inicióse un incendio en el esta-
blecimiento comercial dei señor Juan 
Iglesias. 
i En breves instantes -td fuego adqui-
rió tal magnitud que se hizo imposi-
"le el evitar que destruyera el voraz 
demento el -edificio totalmente. 
Gracias a l a actividad, arrojo y sin-
^ila? eficacia con que trabajaron los 
Wmberos, se pudo conseguir que el 
L a l l e g a d a d e l 
g e n e r a l G ó m e z 
í Se ha recibido en la Habana el si-
^ wente aerograma: 
I , "'Finisterre Radio Vapor Espagne. 
•Juan Mencía.—Guanabacoa. 
Papá y yo deseárnosle felicidad. 
. Ül vapor es seguro que en t ra rá en 
^ Habana el día 3, a las doce del día. 
Miguel Mariano. 
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fuego se hubiera peropagado a las ca-
sas inmediatas. 
Son importantes las pérd idas BTifri-
das por el conocido comecrciante Igle-
sias. 
La opinión y creencia general es 
que el fuego ha sido casual. 
Atribuyese la causa del incendio a 
una explosión de gas acetileno 
lamentaría del gobierno liberal del se- constante acínación en el Parlamento, 
y extricta ¡ipil-ación de la ley, p.in 
otras ateimaeioiK'S ¿jtíe las de Ha cle-
mencia, nunca la* d si miedo.'' 
Miás adelanto dice don Gabriel Mau-
ra, refiriéndoso a la subida de do;i 
Eduardo Dato al'Poder: 
" Oído el dictamen, del señor Mau-
ra, úl t imo , de los consultados, proce-
dió S. M . a resolver la crisis: y en su 
sabiduría optó por preferir la opinión 
de los señores Conde "dé Komanones y 
Dato, favorabíe .a .un cambio de políti-
ca. Pero, sin du5a por no parecerle 
bien el programa expuesto por el se-
ñor Maura, confió al señor Dato el en-
cardo de formar (Gobkrno. 
La iniciativa de Uamaí a l poder a 
los conser/adores, pp^-indiend.: de su 
programa y de sú jefe, no fué ni pu-
do ser de la Corona., porque quedar ía 
al descubierto su responsabilidad; lue-
go ha de asumirla alguno de los dos 
únicos personajes consultados que se 
pronuncia ron por un cambio de políti-
ca. La más elemental delicadeza ve-
daba al Conde de Romanones interve-
fior Conde de Komanones, virtualmwi 
te declarada en el mes de junio. Sur-
gió la crisis, y hubo las consultas que 
en enero faltaron. Fueron consulta-
dos por S'j M . el señor Yillanueva, co-
mo Presidente del Congreso; los se-
ñores Montero Ríos, Marqués de Pi-
da!, Azcárraga y. Dato, como expresi-
dentes de los Cueivpos Colegisladores, 
y los señores Marqués de Alliuoeaiias y 
Maura como expresidentes del Conse-
jo de Ministros. 
Con la sola excepción del señor Da-
to, que se adhir ió ad criterio del Conde 
de Romanones, favorable a un cambio 
de política, todos estos señores se pro-
nunciaron por la icontiníuacióa en el 
poder del partido liberal, coincidien-
do sus voces autorizadas con las mu-
chas de los partidarios de que las Cor-
tes actuales elegidas en 1910 se acer-
quen en lo posible al término de su 
vida legaí, que es de cinco años. 
E l señor Maura, siguiendo su cos-
tumbre, que sale al paso a muchas fan. 
tasías reporteriles, llevó escrita su eon-
del j guita, en una ^ n o t a " que dio a la 
I prensa apenas obtuvo para ello la ve-
*' Asimismo desmieuten la negativa 
del señor Maura las notas por él en-
tregadas a S. M . en enero y en octu-
bre. Nadie que conozca su historia po-
lítica puede dudar de que para reali-
zar su programa, y siempre que obten-
ga apoyos proporcionados a la magni-
| tud do la empresa, lia estado, está y 
j estará mientras viva a la disposición 
da su Patria y de .su Rey. Equivocada 
o f alsay h a sido pues l a únioa veraión 
'•oficiar" de la crisis; y digo la úni-
ca, porque no puede tomarse como ver-
sión otra) icontenida en unas poco me-
ditadas palabras del señor Sánchez 
G uerra al hacersecargo del Ministerio 
de la Gobernación. Afirmóse allí que 
formaban este Gabinete ''unos hom-
bres monárquicos v conservadores que 
atendiendo a sus debéis, aeudían a los 
cargos "por volntad del Rey," que es 
en quien encama la más legítima re-
presentación de la opinión púb l i ca . " 
Así se explicaba la crisis en los tiem-
pos heroicos de la Monarquía absolu-
ta, pero desde que, con el advenimien-
to del régimen constitucional, la opi-
nión encamó en los partidos, fué pre-
ciso buscar otras razones y hallarlas. 
La Secre tar ía de ¡Es Lado ha traslaj 
| dado al Senado y a la Cámara por 
i conducto de la Presidencia una nota 
del señor Anselmo Díaz de Vi l la r , 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Bruselas, informando que el'Congre-
so belga, de acuerdo con la iniciativa 
tomada por el '"Commercial Commi-
t tee" de Inglaterra, ha instituido en 
su seno un Couáfejo Parlamentario d4 
Comercio que se dedicará al estudia 
medidas legislativas concer. 




Dichu Cou^ejo esta compuesto d i 
16 miembros, senadores y diputados, 
formando parte también de ese orga-
nismo los presidentes de las Cámara.» 
de Comercio de Bruselas y Amberes, 
pudiendo aumentarse con cuatra' 
miembros más elegidos cutre las no-
tabilidades del comercio, la industria 
o la economía política. 
'Ha sido instituida una oficina per' 
manente la que se pondrá en relación 
con los organismos análogos existen-
tes en el extranjero; informa ademáí 
el señor Encargado de Negocios que 
probablemente en el mes de Junio da 
1914 se reun i rá en Bruselas una Con-
fereneia Internacional con objeto de 
unificar la labor de las Asociaciónea 
que persigan el mismo fiñ. 
A C T O I M P O R T A N T E 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e C a m a g i i e y e n N u e v i t a s 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, Diciembre 27, 11.40 p. 
m. 
Mañana domingo se inaugurará la 
Delegación de la Cámara de Comercio 
del Camagüey en Nuevitas. 
Presidirá el brillante acto el gober-
nador provincial. alumbrado. 
E N M A R R U E C O S « = 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l c a p i t á n O f e l á n d e s c u b r e e l c a m p a m e n t o d e l R a i s u l i . 
t r e v i s t a c o n e l R a i s u l i . E l ú l t i m o c o m b a t e d e 
De los aviadores de la escuadrilla 
que ha venido de Tetuán con el Infan-
te don Alfonso, el piloto Ofelán ha rea-
lizado admirables vuelos en la extensa 
Garbia. Ayer se internó hacia él cam-
pamento del Raisuli, que descubrió en-
tre Zinat y Zarkia, en un lugar exce-
lente en la quebrada del terreno. Del 
campamento le hicieron al aviador mu-
chos disparos, y según relata éste, vió 
a las mujeres correr despavoridas por 
entre las blancas tiendas. Los vuelos 
tienen muy molesto al Raisuli, que se 
vo perdido con ''osos milagros de los 
cristiaIlOS.,' Continuamente cambia 
ol célebre bandido su campamento, y 
de nada le vale, porque al día siguien-
te le descubre la guarida un aeroplano. 
Ayer hemos hablado con ol Bibi, el 
agento consular inglés en Alcázar y 
uno de los leales amigos del general 
Silvestre. 
E l Bibi viene de Tánger y ha visto 
al favaio en la zona internacional. De 
su entrevista con él nos cuenta una 
nueva fantasía alemana que anda 
propagando por la Garbia. Dice el 
Raisuli quo a él lo protegen los her. 
manos Mannesman, esos astutos y te-
naces agentes comerciales quo en el 
Norte de Africa le van a dar un disgus-
to gordo a España . Y añade el favato 
que pronto esta protección será eficaz, 
porque Alemania se quedará con todo 
Marruecos y echará de all í a Francia 
y España. 
E l Bibi lo di jo;—Mira, déjate de 
fantasías y acepta la sumisión que te 
propone Silvestre, para quo puedas 
salvar tus bienes y marcharte a la 
Meca. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
tDlCI0\ DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 1 8 5 , 8 0 0 
B o n o s . 1 . 0 2 8 , 0 0 0 
DjOIEHBRB 27. 
A ' l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 8 5 , 8 0 0 
B o n o s 1 . 0 2 8 , 0 0 0 
E l " B / W " . S u e n -
A l c á z a r . 
E l favato se quedó un momento pen-
sando, y liSego, como lamentando su di-
fícil situación, le respondió al Bibi: 
Sí, comprendo todo, pero yo no pue-
do dejar que crea mi gente que me ha 
pegado Silvestre, sin pegarme. T u me 
entiendes, Bibi. 
Y el Bibi nos cuenta que el Raisuli, 
vencido y sin fuerza en la Garbia des-
pués del último combate en Alcázar, 
se entrega a la voracidad y a los mane-
jos comerciales de esos judíos aristo-
cráticos que los cronistas alemanes u t i . 
lizan por aquello do que el f i n . . . . 
Ahora que ande con tiento el famto, 
porque el mejor día lo da el susto de 
la vida, en su guarida de Zarkia, el va-
liente Raisuli de los cristianos que tie-
ne Bcuraka y unos Schneiders mortífe-
ros y retumbantes... , , 
tomas SERVANDO GUTIERREZ 
Iiaracher Diciembre 5 , 
Han sido invitadas distintas autori» 
<lades. 
^ E n nombre de la Cámara de Oomer-
cio de Camagüey hablará el señor Me-
dardo Lafuente. 
Terminado ol acto se festejará lai 
inauguración de dicha Delegación Co-
mercial con un 'banquete en el hotel 
Nueva York. 
Se ha dispuesto un tren especial pa-
ra los invitados. 
En Nuevitas reina excelente espíri-
t u . 
M Corre?2>onsal. 
P o l í t i c o s d e v i a j e 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 27. 
Han llegado a esta capital el sena-
dor Antonio Berenguer y los repre-
sentantes Cecilio Acosta y Clemente 
Vázquez Bello. 
Sus amigos le han ofrecido una co-
mida en el hotel "Santa Clara". 
Luego salieron para el Central 
"Pastora", propiedad del señor Be-
renguer. 
E l Corresponsal 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 27. 
A c c i o n e s . . . . 1 8 1 , 2 9 0 
B o n o s 1 . 0 3 3 , 0 0 0 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 OE LA TARDE 
Diciembre 27 
Plata española... 
Oro americano contra ero español. 
9 9 ^ a 9 9 ^ 
10^ a 10V2 
% V. 
% P. 
% P. Oro americano contra plata española 10 a. 10 ¿4 
CENTENES a 5-32 ea plata., 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES . , _ a 4 -25 ea plata. 
Idem en cantidades a 4 ' 2 6 . 
El peso americano en plata española 1-10 a l-lO^a 
:ABLEGRAMjlS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 27 
Hocos de uupíi, o por cíeme ^ei-
interés, 99. 
Bonos <le los Estados Unidos, a 
07 I jé . 
Descuento papel comercial, o.l{2 a 
G por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d\vn 
banqueros, $4.81.15. 
Cambias soun- Londres, a la vislí 
banqueros, $4.85.30, 
Cambios sobro París, banqueros, 3« 
a|v., 5 francos l l j l G céntimos. 
Cambios sobre Hambur^o, 60 djv., 
banqueros, 94.5j8 
Ceníiífiii;;!^ polarizaci^i 96, en pla-
za, de 3.12 a 3.23 cts. 
• Centrífugas, pol. 96, de 1.27Í32 a 
1 7i8 cas. c. y f. 
Majseabadó polarizációiD 39, en pía-
/.a, de 2.62 a 2.73 cts. 
Azúcar 'le mi«Í. pol. 89. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Harina patente Minnessotta, $1.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
1)10.95. 
Londres, Diciembre 27 
Día festivo, cotizamos nominalmen-
•te. 
Azúcares, centrífugas, ipol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s, 6d. 
Azúcar t ^molacha de la nueva cose-
cha, Ss, l l . l l é d . 
Consolidados es-interés, 71.15116 ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las nociones comunes de les Ferro 
carriles Upidos d? ia Habana reg:s 
nwrüj» en Londres cerraron Tioy b 
£81. 
París , Diciembre 27 
Renta francesa, er-interés, 85 fran-
cos, 25 céntimos. V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 27 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 181,290 accio. 
nes y 1.033,000 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO L A ?T^ZA 
.Diciembre 27 
Azúcares, 
(En Londres sin operaciones por ser 
día festivo. 
En Nueva York tampoco se han 
efectuado operaiiónes. 
En el mercado local tanto los ven-
dedores como los exportadores per-
manecen a la expectativa. 
Cambios. 
Cierra el mercado con descenso en 
los precios por letras sobre España, 
manteniéndose las demás divisas sin 
variación. 
Cotizamos: 
rotner ;i» Bau i u a ro 
Londres. r,div„ 2Ó.H 20.% P 
60dlv Ut. s id.Zg P 
Parfg, Sdiv - hM S.H P-
Hamburpo, 3div _ 1. ? D./á P. 
Estados Unidos, o d(v lu. >¿ lOJs P 
Kppafía.s. plaza y can-
tidad, 8 drv _ .V -V.P. 
Dcto. nauel comercial 8 á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRAN'.I ERAS. — Se cow 
zan hoy, como sigue; 
Orcenbackfi 10. 10.^ p. 
Piáis esoañola 99. >g 99,^1' . 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de Valores abrió 
sostenido en general y cierra firme, 
notándose tendencias a mejorar. 
Las acciones de. los F . G. Unidos 
que radican en Londres, ee cotizaron 
en aquel mercado de 80.1|2 a 81 el 
abre y de 81 a 81.1Í2 el cierre, 
St efectuaron hoy solo las siguicn-
"•-s operaciones de •compra-venta: 
200 aciones F. C. Unidos, a 86. 
1O0 idem Preferidas de la H. E, 
R. C , a 99.1|4. 
50 idem Comunes de la H . E. R. 
C, a S4.7I8 
50 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 72.112 
A l elausurarse el mercado se coti-
eaba a los siguientes tipos extraofi-
ciales : 
Banco Español , de 96.114 a 97,C|4 
F. C. Unidos, de S5.7¡« a 86.1|8 
Preferidas H . E. B. Company, de 
W a 99,3|8 
Comunes H . E, R. Companv, de 
S4,3|8 a 84.7|8 
Cuban Teleplhoue Company, Prefe-
ridas, de 94 a 98 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 63 a 71,7|8 
•Compañía Puertos de Cuba, de 35 
a 60. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 27 
Entradas del dia 26: 
no se efectuaron operaciones durante 
el día. 
Salidas del dia 26: 
Para atender al iconsumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
'Matadero de Luyanó, 100 machos y 
l o hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos W 
20 'hembras. 
Para otros lugares: 
Xo hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno • 76 
Idem de cerda 41 
Idem lanar • . . . 20 
137 
Se detalló la cama a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, ' l 22 y 28 cts el ki lo. 
Terneras, a a 24 y 25 cts. el kilo, 
Cárda, a 38 y 40 ceniavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 80 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . 216, 
. . • 231 
. . . 51 
49S 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 25 y 25 cts. el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el ki lo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
8 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vtcuno, a 5.7]8, € y 6.1|S centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen eu el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nu€ a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
E l ¿bono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.1]2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrió 
Se cotizon en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
cueros en esta plaza, á pesar de loa 
nuches tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pribera a $8,50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3,50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13,00. 
Huecos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
sasza la misma, p s i m a s s a s a £ r i ü £ s . 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B i C O E S P A Ñ O L de ia I S U de C U B A 
ES EL DECANO PE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES.= = • 
4210 t i l 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema* 
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 












1,415 1,327 184 
Recaudación semanal 
JEl Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 200-00 
Idem de Luyauó . . . . „ 708-50 
Idem Industrial „ 2,385-75 
Total $ 3,294-25 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFiCSAL 





Londres, 3 d¡v 20% 20% pjO P. 
Lcn.Oies, 60 d|v t V * l ü ^ p | 0 P . 
Par?o 0 d|v, CVi 5% p;0 P. 
París. 60 d|v, p|0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 47/8 4% pjO P. 
Alemania. 60 d|v 2 p|0 P. 
E. tridos, 60 d|v 10% lo% pió P. 
íjnTflos, 60 d\y. 
España, S d¡v. s| pla&a K % p¡0 P, 
lifcscuento >ap6l Comer. 
cial 8 10 plüP. 
AZUCARES 
A;.iicar centnruga, dJ guarapo, polari-
zación 06, en almacén, a precio da em-
barque, a 3% re, arroba. 
^zúcar de miel., polarizac^i1 89, en al-
macén,, a precio de embarque, a 2,3¡16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno (Jurante la 
proseóte semana: 
Para Cambios: F, V. Ruz. 
Para Azúcares: Pedro Várela, 
Habana, Diciembre 27 de 1913, 
Joaquín Gumá Fcrrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes. . . . . 
Atchifon , .. 
Am. Smelting 
Debigh Valley 
U. S, Rubber Co 
Canadian Pacific 
Ches. & Obio 
Consol. Gas . 
St. Paul , . • . . 
Erie. 
Interborougb Met. Com . . 
Mis. Kansas & Texas. . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor, Prefd, . . . . . 
California Petroleum. . . . 
Mexicau Petroleum. . , . 
Northern Pacific 
New York Central 
Reading 
Unión Pacific 
Nat. Rys. oí Méx. 2d. Pref. 
Southern Pacific 
U, S. Steel Common, . . . 
Distillers Securities, . . . 
C. C. C. & St. Louis. , . 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref. . . . . 
United Cigar Store 































































Acciones vendidas: 185,000 
Habana, Diciembre 27 de 1913, 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
o. Ai 
Centenes. . . . . . . 
Luises. . 
Peso plata esapñola. . 
40 centavos plata I<1 . 
20 centavos plata i»*- . 







Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diclcrabro 
„ 28—Constan tía. ilamburgo, 
„ 28—Gorredljk, Rotterdam y escalas. 
„ 28—Weaterv»ald. Hamturgo y ea'laa. 
„ 29—•Seguranza, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Chalmette. New Orleans, 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 1—Mario, Amberes, 
¿ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas, 
„ 4—Corcovado, Veracruz. 
i 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 5—México, Veracruz y Progresa 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8-—Borkia" Bromen y escaiaa, 
„ 8—Ida. Liverpo»!. 
• Surtan laüdei-iDo^ J0tTWÚ y «s'líW.. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
„ 1—Gorredijk, Veracruz y «acalas. 
„ 2—Espagne, Veracruz, 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 5—^Morro Castle. Veracruz y ©s'las. 
„ 6—México, New York, 
„ 5—Corcovado, Coruña y escalas. 
„ 14—Stelgerwald. Hamburgo y eslae, 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Diciembre 27 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 
Para New Orleans vapor austríaco 'Te-
resa," 
Para New Orleans vapor americano 
"Excelsior." 
Para Boca Grande vapor americano "Ci-
ty of Philadelphia, 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Miami," 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 6 sacos viandas. 
Para New Orleans vapor austr íaco 'Te-
resa," de tráusito. 
Para Boca Grande vapor americano "Ci-
ty of Philadelphia," en lastre. 
DIA 27 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mii," en lastre, • 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 28 
902 
Vapor aemán "Constantia," procedente 
de Hamburgo, 
DE AMBERES 
Para la Habana 
A, Eppinger: 17 butos efectos 
F. Gibert: 3 Id. hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 438 Id. id 
Arauce, Martínez y Ca,: 1,03'5'id Id 
H. Upmann y Ca,: 36 id. Id. 
J. Batalláá: 2 id, efectos, 
Baranddarán y Ca.: 6 id. Id . 
P. Fernández y Ca.: 4 id. papel 
Echevarría y Ca.: 20 id. hierro 
Moscosa e Hidalgo: 8 cajas chocolate y 
1 Id, cacao. ^ 
Ycn Sanchcou: 200 sacos arroz 
A. Liyi y Ca,: 100 Id. id. 
P. Sabio y Ca.: 24 bultos efectos 
Suárez y López: 25 cajas manteca 
R. Torregrosa: 100 id. quesos. 
N. Merino: 2 barriles ginebra. 
G. Cañizo Gómez: 18 bultos loza 
Schwab y Tlilmann: 20 Id. efectos 
Fernández, Hno, y Ca,: 1 id . tejidos 
A. Estrugo: 13 fardos papel. 
Orden: 9 Id. id., 118 id. hierro. 63 far-
dos papel, 37 cajas loza. 19 l a . efectos y 
1 bultos hierro. 
DE BILBAO 
B. R, Margarit: 225 cajas conservas 
C. Fernández y Ca,: 17 bultos vino. 
Orden: 100 cajas conservas, i barril 
chacolí, 2 cajas sidra y 2 Id. chorizos, 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 300 cajas pasas. 
DE SEVILLA 
Muñiz y Ca,: 50 cajas aceite 
M, Muñiz: 50 id. id. 
903 
Vapor americano 'Mianiíi,w procedente 
de Cayo Hueso, 
Para la Habana 
N. Quiroga: 400 cajas huevos 
Swift y Ca,: 400 id, id. 
F. R. Bengochea: 38 barriles pescado y 
medio id, id, 
Bengochea y Hnos,: 39 id. i d . 
Orden: 59 barriles pescado. 
904 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
Orden: 18 bultos efectos. 
905 
Vapor inglés "Mercedes de Larrinaga " 
procedente de Liverpool. 
Para la Habana 
Consignatarios: 100 barri le« vino y 43 
id. licor, 
M. Muñoz: 1 2id. conservas y 4 efec. 
tos, 
R. Suárez y Ca.: 500 sacos arroz v 950 
id. frijoles, 
Seeler, Pí y Ca.: 100 cajas cerveza 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
Cuban and Pan American Express Co • 
* cajas vino. 
García, Blanco y Ca.: 253 sacos arroz 
Alvaré Hno, y Ca,: 4 cajas tejidos 
S, Moretón: 9 Id. hierro, 
A 1 f a^er: J?8 l á - maquinaria. 
Sobrinos de Gómez Mena y Oa.: 8 dd te 
Jldos. 
Briol y Ca.: 3 id, efectos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 I d te1ldn« 
Cobo, Basoa y Ca: 2 Id. I d . ÜJIUÜ8-
González y Ca,: 3 id. Id. 
González, Maribona y Ca,: 2 id 
Fradera y Ca.: 5 id. efectos. ^ J ™ -
B. Lanzagorta y Ca,: 10 I d . hierro 
R G E L A T S & C o . 
A G U I A F 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3166 TS-Oct.-X 
••tai s» 
L a D i r e c c i ó n del 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
se complace en saludar en las presentes 
P A S C U A S 
a sus clientes y a l comercio en general, 
deseándoles un A N O NUEVO próspero y 
feliz. 




E L I R 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida ei año de !855. 
VALOR RESPONSABLE S 59,314,-.>rv2-'Xj 
SINIESTROS PAGADOS í 1.701,513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.7G4-1í; 
IDEM DE 1910 M „ „ $ 6fi.87.S.t>S 
IDEM DE 1911 „ „ „ $ ü8.402-lj 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 I 44.H9;5-7H 
El fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor $333,371-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamloato h 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establccimieutos mcrcaaU!33 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
t L CONSEJERO DIRECTOR, 
Car los A . N o y a y Pichardo. 
4217 D-l 
T H E R Q T A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 




EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece tas mejores garantías para Depóaltow 
en Cuenta* Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo— Cienfuegos,—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—OuantAnamo,—Matanzas.—AntUla,— Manzanillo, 
Puerto Padre,— Santiago de Cuba—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande,—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursalea de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España 6 Islas Canarias." 
3564 78-Oct.-l 
T H E T R U S T C O M P M Y 0 F C U B A . 
Se avisa a los Sres. accionistas de esia Compañía que los 
Registros para transferencias de acciones estarán cerrados los dias 
dos y tres del próximo mes de Enero. 
Habana, Diciembre 27 de Í913. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
- SECRETARIC 
C. 4048 ld.-28 3t.—29. 
J, Alvarez y Ca,: 430 id, bierro. 
Majó y Colomer: 11 id, drogas. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. tejidos. 
Marina y Ca.: 45 id. hierro, 
E. Menéndez Pulido: 2 id. tejidos. 
Ibera y Ca,: 126 id, hierro, 
Casteleiro'y Vizoso: 23 id, id. 
J, Menéndez y Ca,: 4 id. tejidos, 
B, Alvarez e hijo: 514 Jd, hierro, 
Fernández, Castro y Ca,: 55 id. efectos. 
J. de la Presa: 1 id, hierro. 
M. Johnson: 50 id. drogas. 
Ferocarriles Unidos: 5 id. efectos. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 3 id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca,: 10 id. id. 
G, Pedroarlas: 6 id. loza. 
G. Bulle: 1 id. muestras. 
Orden: 32 id, efectos, 198 fardos sacos, 
50 cajas sal, 660 sacos frijoles, 6 latas 
opio, 30 cajas leche en polvo, 438 sacos al-
midón, 9 cajas buches, 449 cajas bacalao, 
5,148 sacos arroz, 5 cajas champagne, 200 
id. hojalata, 25 id, loza, 18 id, tejidos, 1,500 
bultos ferretería y 35 id. efectos, 
906 
Vapor inglés "Indus," procedente de 
Calcutta y escalas. 
Orden: 17,250 sacos arroz. 
907 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
de Carmen (Mex,) 
De tránsito, 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 2, de Diciembre de 
1913, tomadas al aire Ubre en El M . 
mandares," Obispo 54, expresamente 
w->ara ei DIARIO DE LA MAPí\A. 








B A N K 1 K G A N D 
X R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A ' s u s I 
I N T E R E S E S 
enta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
Visite el nuevo edificio. 
T H E r 
T R U S T C O M P A N Y 
C U C U B A 
O B I S P O 5 3 H Á V A N A 
i - I 
D I C I E M B R E 2 8 D E 1 9 i 3 
V I D A M U N D I A L 
E n «1 Parlamento do Ital ia el señor 
«Je San Ouiliano, Ministro de Ammíou 
Extranjeros, declaró, a pnncipioa d© 
semana, que la Triple Alianza había 
sido renovada sin cambio alguno en 
los viejos tratados. 
Y en Viena, el Conde de Berehtold, 
que dirige actualmente la política ex-
terior de Austr ia-Hungría , manifestó, 
poco después, que Alemania, Austria 
e Italia habían ratificado sus anterio-
res convenios mucho antes del tórmino 
contractual de los mismos. 
Según las declaraciones del minis-
tro austro húngaro, la Triple Alianza 
fué ratificada él día siete de Diciem-
bre de 1912. 
Hay siempre un gran cuidado en 
mantener dentro del más implacable 
secreto todos estos conciliábulos de la 
polítick internacional. Por eso es aho-
ra—en Diciembre de 1913—cuando los 
periódicos mejor informados del mun-
do pueden ofrecernos detalles de estas 
negociaciones y de estos tratados. 
Por eso es actualmente también 
cuando los diarios de Par í s comentan 
cu tono agridulce—más agrio que dul-
ce—las declaraciones del Marques de 
(¡ uiliano y del Conde de Berohtoid, 
"Es quimérico todo proyecto de v i -
sitas oficiales—dicen los "rotat ivos" 
parisienses—entre la Corte de Yiena 
y Francia." Es absurdo—añaden— 
que los diarios de Berlín las anuncien 
y que hablen de la posibilidad de un 
emprésti to francés para el Austria ene-
miga. 
^ a s t t í a nt-t-esita dinero. Francia 
rjue es laboriosa y económica lo posee 
eu grandes sumas, Y para lograr que 
este empréstito que el Austria necesi-
ta fuese cubierto eu París , los órganos 
oficiales de publicidad austriacos ase-
guran %quc ¡las cantidades (prestadas 
jamás sen-irían para herir a Fran-
cia. 
Pero como Autar ia-Hungría ka sus-
crito compromisos eventuales contra 
Rusia—aliada ésta de Francia—y se 
halla, además, obligada a cooperar con 
Alemania, la opinión francesa viene 
manifestándose abiertamente contraria 
a esa negociación financiera, que esti-
Mia suicida y que no permitiría de nin-
rún modo realizar, 
Y a las razones de Viena oponen 
otras de una lógica irrefutable. Aus-
tria asegura que esos cientos de millo-
aes de francos que demanda serían em-
pleados exclusivamente en el fomento 
de obras públ icas; y Francia replica: 
"Esto no es más que un juego de pa-
labras; porque si realmente se emplea 
en esas obras el dinero del emprésti-
to, las sumas que actualmente el go-
bierno austríaco destina a esos fines, 
serán utilizadas entonces para acrecen-
tamiento de sus fuerzas de mar y tie-
rra. 
Y en estos dimes y diretes andan 
•enfrascados hoy por hoy los diarios de 
Viena y Par ís . 
No andan en sus apreciaciones muy 
desencaminados los periódicos france-
ses. 
Le Nenes Tienes Tagbldtt, la Post 
y la Nene Freie Presse, de Viena, ha 
blan de una campaña periodística con-
traria a Francia, que Alemania esti-
mula y provoca y que deberá llevarse 
a cabo desde los grandes diarios ita-
lianos. 
La Stampa, de Tur ín , ha iniciado ya 
el ataque. 
¿Qué fines persiguen? 
La diplomacia italiana busca la f i -
nalidad poco agradable para Francia 
de invadir la Tunicia con las mismas 
tropas acuarteladas hoy en Trípoli . Y 
esa campaña de prensa tiende a crear 
y mantener un estado de opinión fa-
vorable al desarrollo de esos planes. 
Y el gobierno italiano eligiendo se-
nador del Reino al signore Frossati, 
director de La Stampa, como premio a 
la crudeza de sus ataques presentes a 
Francia, ha descubierto el interés do 
Estado; ha puesto de relieve la verdad 
de los susodichos ataques. 
Francia e Italia, potencias vecinas, 
son al propio tiempo, y por esto mis-
mo, naciones rivales. ¿Qué influencia 
deben desarrollar cada uno de estos 
dos Estados en ese mar común que 
los enlaza ? 
He aquí el origen de la discordia en-
tre Francia e Italia, 
Y fomentándola, Alemania so rego-
dea. Y por todo esto, en f in , no podrá 
Austria "levantar fondos" en el " r i -
c o " Par í s . 
Por su parte, I tal ia unida a Au« 
tr ia , su r iva l eu el Adriático, y para 
«vitar que adquiera una influencia 
preponderante en eso mar la Grecia, 
quiere imponer, en pleno siglo X X , 
la esclavitud política a un pueblo 
valiente que ha guaftado ya de los be» 
oaf ído* , f c a t k í a o c i a 3 9 ¿ 4 i» l iber tad 
Este pueblo—los Epirotas—famoso por 
sus virtudes sólidas y su espíritu prác-
tico, «e halla resuelto a defender su 
incorporación al pueblo heleno. | Todo 
aatns quo resignarse a ser un feudo 
de Albania! Esto es el sanio y 6,eña 
que él pregona. 
Todo esto prueba que Europa v i -
ve siempre sobre un candil. Durante 
estos días, precisamente, hase dicho 
en Budapest que la temida guerra eu-
ropea estuvo, no ha mucho, casi a pi-
que de estallar. ¿La ocasión? Cuan-
do Austria movilizó sus ejércitos con 
el pretexto de invadir a Servia. Lo 
que en esa oportunidad se consideró 
inminente fué una irruipción de tropas 
rusas en territorio servio. Mr. Ed-
•ward Grey, Jefe del Foreing Office 
en el Ministerio británico, ha asegura-
do en la Cámara de los Comunes lo pro-
pio. Añadiendo esto: que el peligro 
lo conjuró Inglaterra, no con mediacio-
nes conciliadoras, sino con su actitud 
expectante... Y esta actitud, para 
Alemania, constituyó una verdadera 
incógnita. 
Por eso, en aquella ocasión, en vez de 
un nltinuríam el Emperador Francis-
co José le escribió al zar Nicolás una 
carta autógrafa, a la cual contestó este 
soberano con otra epístola igualmente 
efusiva. 
¡ Que este es él fondo de hipocresía 
de todas las diplomacias! 
Aun cuando la del J a p ó n . . . 
E l Japón, con el regalo de una es-
pada de honor al señor de la Barra, 
—hombre de toga y no de guerra—en-
riado extraordinario de Méjico, parece 
quererle decir a esta nación que de-
be hallarse apercibida para luchar con-
tra el yankee; y las muestras de afec-
tos, de ahesión, de cariño y de entu-
siasmo que en torno del Embajador de 
Méjico vienen explanando el pueblo, 
del Japón y sus altas autoridades cla-
ramente expresan la enemiga del Sol 
Naciente hacia Norte América y él 
posible concurso que el primero de es-
tos dos Estados le prestar ía a Méjico, 
en el caso, no muy difícil, de mía con-
flagación armada entre esos dos pue-
blos fronterizos. 
E n f in , como nota f inal de estas lí-
neas, y casi como complemento y coro-
lario de todas estas manifestaciones de 
la locura humana, el doctor Robinson, 
de París , ha declarado, ante la Aca-
demia de Ciencias, que puede ser usual 
la aparente anomalía de que los hom-
bres actuales vivan sin cerebro. 
E l doctor Robinson presentó a la 
consideración do los señores académi-
cos el caso de un cliente de sesenta 
y dos años, que sobrevivió al aniquila-
miento de una gran parte de su cerebro. 
E l Dr. Robinson le creía—en vida—en-
fermo de una lesión en el occipucio. 
Durante el tratamiento no ofreció el 
paciente nunca síntoma alguno de des-
equilibrio cerebral. Pero al serle prac-
ticada la autopsia, descubrióse que ha-
bía sufrido de un acceso, el cual le des-
hizo toda la materia gris, dejándole el 
cerebro vacío " igual a una cascara de 
huevo" . . . 
¿No estarán muchos hombres de Es-
tado en el caso de este cliente del doc-
tor Robinson? 
Si analizamos la política actual del 
mundo casi tendremos que reconocer-
lo así. 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
D E S D E W A S H I Ñ G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA) 
P A G I N A T R E S 
22 de Dicáemibre. I vo" , como se dice aquí—.um reacción 
E l partido democrático da al pue- (que les dé la victoria en las próxi-
blo aanericano, como regalo de Pas- I WNs elecciones 
L o t e r í a N a c i o n a l 
JUNTA DEL SORTEO NUMERO 
CIENTO CINCUENTIDOS 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artíciulo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para for-
mar parte de la Junta que ha de presi-
di r la celebración del sorteo 152 que 
tendrá efecto el martes 30 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente: Federico ]\rendiz*bal, 
Director Oeneral. 
Vocales: Por la Secretaría de íta-
ciesnda, el Administrador de la Adua-
na ; por la Cámara do Comercio, A. I I . 
de Beche; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País, Francisco R. Eeay; 
por la Fiscalía de la Audiencia, Hila-
rio Gonzáltiz Ruiz • por el Ayuntamien-
to de la Habana, Eduardo G. Yélez; en 
representación de ios obreros el señor 
Pedro Roca e Ibarra, designado por el 
Gromio do Estibadores y Jornaleros 
de la Bahía de la Habana, y como no-
tario, el doctor Enrique Roig. 
La Dirección General, espera que los 
señores vocales asistan puntualmente a 
fin de que el acto comience a las siete 
en punto a. m,, según lo dispone el ar-
tículo primero del Reglamento. 
Habana, Diciembre 27 de 1913. 
José Berengmr, 
Jefe de 3a Sección de Secretaría. 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENSORDA 
cuas, <el Currency Act , la ley de re 
forma bamcaria; de la cual hablaré 
otro d ía y que es muy importante. 
Hoy del caso es reconocer que, con 
esta reforma y con la de los arance-
les aduaneros, han realizado los de-
mócratas la parte principal de su 
programa., la reclamada por la opi-
nión pública. Y esto a los diez meses 
de estar en el gobierno. 
Se debe este satisfactorio resulta-
do, en gran medida, al Presidente 
Wilson, que no es un rey holgazán, 
un r o l fainéant, sino un celoso traba-
jador y que ha estado excitando a Se-
nadores y Representantes a la aplica-
ción, como excitaba a los alumnos en 
el colegio de Princeton. cuando era su 
Rector. Y , así, Mr . Wilson so ha ga-
nado bien el reposo de que va a dis-
frutar, por unos días, en una, locali-
dad rural del Estado de IMississipí. 
E l partido democrático, al implan-
tar esas dos reformas, ba satisfecho 
dos necesidades públicas. Ahora ¿'qué 
hará? E l resto de su .programa se 
compone de cosas secundarias, sobre 
las cuales nio se idiscute, y que pueden 
ser aceptadas por todos los partidos 
y de ciertas cosas, algo misteriosas 
y de sentido aaiticapitalístico, y, por 
lo tanto, alamniantes. * ' 
Los demócratas han prometido le-
gislar contra los trusts, como si ya no 
se hubiera legislado bastante; pero 
no han dicho cóimo va a ser esa legis-
lación. N i tamjpoco, se sabe, si, sea 
ella l a que sea, el Presidente Wilson 
m a -poorer en sacarla avante, tanto 
empeño como el que ha puesto en pro 
de las reformas arancelaria y banca-
ria. % 
Han venido a esta capital hombres 
de negocios a, exponerle que existe «B 
el pa í s algún, desasosiego, que es, al 
propio tiempo, causa y efecto de la 
depresión que hay en algunos ramos 
de la producción; y efecto, además, 
de todo lo qne se ha estado haciendo 
en el Congreso, en estos úl t imos años, 
contra las empresas ferroviarias, y, 
en igeneral, . del antícapital ismo rei-
nante en la polí t ica americana desde 
que Mr . Roosevelt fué Presidente. E n 
esto tanto han pecado los demócratas 
cohojo los republicanos. 
Esos hombres de negocios han ma-
nifestado a IMr. Wilson que si se si-
gue por ese camino lo que hoy no es 
anas que desasosiego y una depre-
sión. parcial e incipiente, puede con-
vertirse en una crisis grave, que, so-
bre perjudicar a los intereses legíti-
mos de l a economía nacional, ech'ará 
del gobierno al partido democrático. 
Solo de las faltas de este esperan los 
republicanos— que hoy eareeen dje 
programa afimnatiTo. o " eonstrueti-
BiiiiiiiiiiHiiim^ 
C o m p l a c i d o I El ferrocarril elevado 
No se ha publicado la respuesta 
del Presidente, que es muchísimo más 
reservado que sus dos antecesores; le 
;gusta más haeeme sentir que hacerse 
oir. Se cree, por algunos políticos ve-
teranos, y bien informados, que no 
t endrá iniciativas personales n i pro-
pondrá medidas exclusivamente ins-
piradas en su propio criterio, sino 
que se l imi tará a recomendar a l Con-
greso que legislo con arreglo al pro-
graarua votado por la Convención De-
mocrát ica de Baltimore. En ese pro-
grama se pide la aplicación "vigoro-
sa" a los Trusts y a sus directores, no 
solo de las leyes civiles, si que, tanu-
bién, de las penales; que se definan 
las condiciones en que las compañías 
deberán dedicarse al comercio inte-
rior, Interstate; que se prohiba el «que 
los mismos individuos sean directo-
res de varias empresas, el que "se 
agii^ el papel", e l que se concedan 
precios especiales y el que una com-
pañía "controle—dice e l texto—una 
.proporción tan grande de una in-
dustria que sea una amenaza a la 
¡competencia. 
Hay quienes prevoni que, aun en el 
caso de que Mr . Wilson aconseje la 
adapción de todas estas medidas, el 
Congreso, lo más que h a r á en esta le-
gislatura, se rá votar un proyecto de 
ley prohibiendo el interlo k i n g direc-
torate, esto es, que los mismos ind i -
viduos sean directoreíj de varias com-
ipañías; y otro estableciendo l a res-
ponsabilidad crimiinal contra los or-
ganizadores de Trusts. Hay en las ma-
yorías democrát icas de las dos Cáma-
ras un elemento moderado y juicioso 
que ve, con tanta claridad como esos 
hombres de negocios que han habla-
do con e l Presidente, el peligro^ de 
una conducta agresivamente anti^ca-
pitalística. 
Pero está por ver si ese elemento es 
más poderoso que el otro con patra-
ñas en l a cabeza y que recibe las ins-
piraciones del Secretario de Estad^, 
Mr. Bryan. Si los demócra tas enlaza-
sen ese asunto, que no es de actuali-
dad más que en período electoral, 
cuando sirve para pescar votos e h i -
cieran unos presupuestos bajos^y mu-
chas reformas útiles, que a nadie alar-
man y que todos, sin distinción de 
partidos, desean, res tablecer ían la 
confianza, ya un poco quebrantada y 
lograr íau míe se les renovase el man-
ato de gobernar por otros cuatro 
año<í. Por desarraeia, para ellos, aqu í 
es ya axioimáti^o que, "cupaido el T>ar-. 
tido republicano ha ganado las elec-
ciones no ha sido ñ o r sus méri tos y sí 
•por las ton te r ías del partido demot-r-l-
X . Y. Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus d e f e c t o s . 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catáiogo e instruciones. 
• ™ • • • • « • • i \MímmmmmmmKÉaiiwsaa^maamsaaBBBaaBaataná 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
Bi sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exácer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronqui t i - tt el asma -c ahogo que 
son el coi-tejo de dantas lluvias y enfriamientos,'tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
tortronzalez, que siempre cura si se uca el legitimo oue se prepara en la Bo-
tica y Droguería. " S a j J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos ios medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la pie1., también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica ' 'San ,Tosá . calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca^e Habana y Je sús 
del IWVvnfp v r'alln T-fahans. «iss B - i 
M*-jr****************************A 
Ü A D E C O L O N I A 
idel Doctor JOHNSON: 
PBEPAHADAa a 
c o n les ESENCIAS 
{Más f inas s s s n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T a PANDEIQ 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Ss-
«21! i»-; 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos toda ts Isla desde hacs man ds «rainta 
tríos. Míi'.ares de enfermos, curada» responden de sus buenas prepiedade*. Te* 
dos los .nédicos la recomiendan. 
C A P S U L A S 





Habana, Diciembre Vi de 1{>13. 
•Sr. (Director del Diario de la Marina 
Presente. 
•Muy señor m ío : 
iRuego la pu'blioaeión en su estima-
do periódico de la siguiente carta quo 
ayer d i r ig í a ' ' E l D í a " : 
" M e sorprende la publieación, en 
lugar preferente del nnimero que co-
rresponde al día de ayer de su apro-
ciable periódico, del resultado de una 
supuesta entrevista con' un alto^ em-
pleado de esta Compañía, relaciona-
da con reformas de tarifas y rebajas 
importantes en el personal. 
€omo n i a mí, n i a n ingún funeio-
nario autorizado de .la Empresa, se 
ha acercado redactor alguno de _ es© 
periódico para semejante entrevista, 
me veo precisado a rogarle inserte, en 
el mismo correspondiente lugar • en 
que tales manifestaciones se han ihe-
clio, mi categórica afirmación respec-
Ito a la inexaotitud de las mismas." 
'Aquel apreciable periódico, al alu-
dir hoy a dicha carta, sê  reduce a 
consignar que esta Compañía no acep-
ta reformas en la tarifa, cuando el 
objeto de aquélla era sencillamento 
negar la exactitud de l a entrevista a 
que se había aludido, referente a re-
bajas importantes en el personal, mo-
tivadas por las reformas de las t a r i -
fas. 
iLa ¡poco piadosa interpretación de 
mi carta, por aquel periódico, deja 
suspenso en el ánimo del laborioso 
personal de esta Compañía una ame-
naza que no tiene fundamento algu-
no. 
Muy agradecido a su atención que-




Los dolegadon miguelistas del ba-
rrio de fían Juan do Dios citan a los 
amigos y simpatizadores del general 
José Miguel GóniM para una reunión 
que se celebrará ol SÉJ del comente, a 
las ocho de la nocho, en la casa nú-
mero 38 de la callo d© lAguiar. 
Se t r a t a r á on la reunión del recibi-
miento quo ha do haoers© al ex-Prosi-
dente de la Repfibliaa. 
ÍEn la eonvoeatoria 9D&oomíftHflfl 
l a piffltual MistendiÉU 
E n el proyecto de concesión de fe-
rrocarr i l elevado presentado ipor el 
señor Tiburcio Cas tañeda y remit i -
do ayer por el Alcalde a l Ayunta-
miento, figuran dos m i l cuatrocien-
tas noventa y una adhesiones a d i -
cho proyecto. 
ILas protestas solo son ocho. 
N E C R O L O G I A 
Inesperadamente falleció en la ma-
ñana de ayer nuestro querido amigo 
el señor don Domingo Román Cano, 
comerciante retirado en esta plaza y 
muy estimado en los círculos mercan-
tiles por las bellas prendas m-xrales 
que en él concurr ían. 
Que en paz descanse el señor Eo-
mán Cano y reciban sus fandliares 
nuestro más sentido pésame, princi-
palmente nuestros muy apreciables 
amibos don Belarmino vAlvarez. don 
Manuel Sánchez, don José Carballos 
y don José Navarro, hijos políticos 
del finado. 
E l entierro del señor Román Na-
varro se efectuará esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el cortejo de la casa 
número 51 de la calle de San M i -
guel. 
Nuestro 'buen amigo don José An-
tonio Casanova, digno Secretario do 
la Sección de Propaganda d d Círcu-
lo Católico, hállase bajo el dolor del 
fallecimiento, acaecido ayer, de su 
esposa la señora doña Elena Hernán -
dez Echerri, verdadero modelo de 
consortes y de madres. Llora el es-
poso; l loran los hijos por la irrepa-
rable pérd ida que los aflige; pero co-
mo aquel hogar es tá alentado por el 
cristianismo y loe que en él moran 
están sostenidos por la fe y la es-
peranza, el dolor lo calma la resig-
nación piadosa. 
Acepte nuestro amigo estas l íneas 
como testimonio de la parte que to-
mamos en su dolor, y» que Dios haya 
acogido en su seno el alma de la fina-
da. 
Han fallecido: 
E n Caibaguán la señora María Gó-
mez Cabrera; en Trinidad don José 
Croningf, don Florencio Piedra, doña 
María O. Oillapúa y Tardía de Casti-
llo ; en Camagüey don Leonardo Ñápe-
les; en Ciego de Avi la don Ramón To-
rres; «d Holguín, doña Floridiana An^ 
guio luiguoz; on Santiago da Cuba dfk. 
Mar í a Jaaoíft J i a , 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«sían inmediatamente aliviadis 
y en seguida curadas por l*s 
C á p s u l a s Creosotadas 
del Doctor F O U R N i E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E F 
' ' Curación rápida y garantizada con las i — t 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele i n f a l i b l e m e n t e en dos horas con et 
T E N I F U G O -- C A R D A N O 
SE G A R A N T I Z A EL- R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
' • i s £ y . . . 
3EQJL. M U I V O O M a R O H a 
Y m nwcblcs para comedor, mimbres de todas dases» mobiliarios 
para ofcta^ «te, a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN UiPORTAOOR OE MUEBLES. 
DE 
r > B D R O V A Z Q U B Z 
N^pteno 24 e Industria 103. - Teléfono: a-4498 
^ 9 á398 
P A O l N f í C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q G D I C I E M B R E 2 8 D E 1913 
E s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a q u e l a s 
m a d r e s s e a n b u e -
n o s e j e m p l o s d e 
r o b u s t e z . E n t o -
d o s l o s p e r í o d o s 
d e l a m a t e r n i d a d 
t ó m e s e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
01 NACIENTE 
'ABRIGA DE MUEBLES DE BAMBU 
Grandes rebajas en sus precios 
Extenso siirtiriD en artículos del Japón. 
Precios esnecioles a l por mayor 
O'Reiliy 8 0 . Tel. A - 8 7 8 0 
C 4549 15-28 D. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
m P O T S N C l ^ . — PERDIDAS 8B 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
¡TíSESO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBSrAD TIRAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 a i 
ííABAÍTA 49. 
Especial para los pobres de a 6 
D-l 
ñ l o s P A D R E S 
D E F A M I L I A 
Los Pupilos que anfes del 
día 30 del presente abonen 
CIENTO CINCUENTA PESOS 
oro españvl, recibirán alimen-
tación, hospédale y educación 
duránfe el año de 
COLEGIO 
C A S A D O 
SAN LAZARO. 336 altos, 
,c. 4530 7-25 
m \ c a r a 
es o t r a 
Gracias á l a " Nieve'Hazcline' 
mi cutis está ahora taa suave, 
terso y limpio 
como el de 
un niño 
tn indas las Farmacias 
Burkoüghs Welcomk y CIa., Londui Buenos Airss: C«Ue Piídras. SS4 
Ai' Kirh/s Ktnn < 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S £>I£ M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, paxa liqiü-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de te< 
das la& fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta. 
pas, oro 18 quilates, patente snlaofl, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante, 
Relojes do señora, 3 tapas, ero 18 
quilates, con diamante y brillante*, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compron antes de ver preoleéi, 
relojes, joyas y brillantes de esta oa-
ez importadora de brillantes y Joye-
r ía . 
K L D O S D B M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N 9. 
4200 
L A P R E N S A 
Era nuestro propósito uo hablar 
más de l . proceso del general Asbert 
hatrta que ol Tribunal iSupremo dija-
se sobre él, con su fallo definitivo, la 
última palabra. 
l 'cro las inipresiones y manifeístid-
ciones que " E l T r i u n f o " recoge en 
mi primera página nos parecen de-
masiado graves y delicadas para que 
puedan j>asar inadvertidas. 
Según " u n elevado personaje del 
gobierno"' con quien, ha hablado el 
colega, los preparativos militares que 
se realizan no indican ninguna 
preocupación n i por la llegada 
del general Gómez, n i por el Par-
tido Liberal. 
Y "agrega el elevado personaje 
del Gobierno:" 
Nuestros preparativos de fuerza 
tienen otra razón de ser. 
Por informes de los agentes polí-
ticos del Gobierno, sabemos que' pue-
de ocurrir algo cuando condenen a 
Asbert y nos parece un deber de ele-
mental patriotismo estar preparados 
para reprimir cuakiuier movimiento 
sedieioso de modo decisivo e inmerlia-
to. 
—^Pero usted cree que lAsbent se-
rá condenado? Le preguntamos. 
Y él nos respondió :—Para mí no 
ofrece duda. 
Habíamos quedado en que las pa-
siones humanas concediesen siquiera 
unos cuantos días de quietud, de paz 
y fraternidad a los d ías de Pascuas. 
Pero está visto que no puede ser. 
¿No hemos de poder concluir el 
año ni comenzar el nuevo con un po-
co de esperanza, sin tristes augurios, 
sin sombríos fantasmas? 
No se contenta " E l T r i u n f o c o n 
las anteriores deckraciones. Habla 
después con un amigo de Asbert. 
Y 'he aquí parte de su plát ica 
—(Según parece, condenarán a As-
bert. .'.Lo cree usted así? 
No lo creo ¡tan seguro. Han de pen-
sar mucho antes de condenarlo. 
—'¿Y por qué? 
—En primer lugar porque sus ami-
gos lo tenemos por inocente, y aún 
podríamos decir, por víctima de aje-
nas culpas. Y después por la razón 
de 'Estado. Si condenan a Asbert, des-
pués de ihaber sido éste objeto de una 
absoluta y persistente demostración 
de s impat ía y afecto como le ha he-
cho su partido, que no le ha perdido 
un átomo de su estimación n i de su 
respeto, viéndoüe suspenso y encarce-
lado, el Gobierno sabe que afronta el 
peligro de la 'guerra c iv i l . 
— ' i E s t á usted convencido de ello? 
—'Completamente. No le d i r é a us-
ted que sean mi l n i dos m i l los que 
se levanten, pero con que se alcen 
quinientos hay bastante, sobre todo si 
como sucede ahora, les ayuda el mal-
estar económico y el descontento po-
lítico. 
Nos parecen demasiado explícitas 
esas manifestaciones para que no en-
tren en ellas la exageración, la exal-
tación y aun quizás el pruri to indis-
creto de alarma. 
Si el declarante no cree seguro 
que Asbert pueda ser condenado 
¿por qué anticipa sus anuncios de 
"guerra c i v i l " ? ¿ P o r qué no aguar-
da siquiera a que la sentencia del 
Tribunal Supremo le saque de su du-
da respecto a la suerte del general 
Asibert? 
íBl, según manifestaciones suyas 
publicadas en la revista "Pay (Pay" y 
loment.vlts por nosotr^c, en medio 
de sus tribulaoiones mantiene su .con-
fianza y »u fe en la Justicia de Cu-
ba. 
¿Han de ser precisamente sus ami-
gos los que extremen el pesimismo, 
la desesperación hasta el punto de 
hablar anticipadamente de agitacio-
nes y de guerra civil? 
Dtí\ mismo colegí " E l T r i u n t o ! " 
Pregunta el Dumo uk í,a H^mXA 
dónde nos metimos la noche del 24 
que no oímos la bullanga que se oía 
desde su casa inmediata al Parque 
Central y al Pr ido , por el eruoe de 
los automóviles y el vocerío de los 
vendedom, 
(La r3i*pue«ta e» muy fácil, 
Estiibamoa j u n i } aj pueblo, al la-
do de los humildes, all í donde la No^ 
che buena fuó una de tantas, donde 
no hubo alegría, sino estrechez y an-r 
gnstias, 
Naturalmente, euando las eesas se 
ven desde la loma del Miazo, entre ga-
las y oyendo les taponazos del cham-
pagne es natural y cómodo creer que 
todo el mundo se ha divertido en 
grande, 
Desgraaladamente esos "ebser va-
tor ios" son los menos, 
(Es neoeítario tener los oíd es y los 
ojos muy aguüades para oír y ver 
desde la 'Loma del Mazo " l a bullan-
ga" y la fiesta do la ciudad en la 
Nochebuena. Era en sus calles y en 
sus.plawui doaeU el voQarío de la mui-
t i tud , el rodai- de, los coches y el 
trompeteo de los automóviles nos 
asordaban y a t u r d í a n . 
Y los de los gritos de alborozo, los 
de los coches y automóviles no iban, 
ni mucho menos vestidos de bomba y 
de frac n i aun, en gran parte, de cor-
bata". 
¿Que miuchos de ellos se acercaron 
a la Loma del Mazo, a la morada de 
nuestro Di rec í c r , quien según cos-
tumebre famil iar inveterada, lo mismo, 
en tiempo de la Colonia que en los 
de la Repúbl ica , lo mismo en los días 
del general Gómez que en los de Mc-
uoeal celebraba cristiana y regoci-
jadamente l a fiesta tradicional? 
Sentimos que " E l T r iun fo , " mal-
humorado por lo visto, no se hubie-
se presentado allí , tan espontanea-
mente como otros amigos suyos. 
Toda amabilidad hubiera sido po-
ca para aliviarle en sus pesares. 
" L a D i s c u s i ó n " encarece los mé-
ritos y buenas prendas de uno de 
los obreros que forman parte de la 
Comisión de Asuntos Sociales. Y se-
ñala como una nota grandemente 
benemér i ta y gloriosa el, estando en 
Barcelona, A L L I ADQUIIRIO A L T U -
RA E N L A S 'DOCTRIlNAS DE FE-
RRlER." 
OEscribe comentándolo " E l Comer-
c i o : " 
'Ningún ferrerista o n ingún obrero 
cubano que haya "alcanzado altura 
en las doctr inas" de ese falso após-
tol puede n i debe formal* parte de 
la Comisión de Asuntos Sociales. Fe-
rrer era enemigo del capital—sin que 
ésto le impidiera v i v i r en grande— 
y sus doctrinas son en extremo di-
solventes e impropias de todo go-
bierno que ame el orden y busque el 
bienestar de los obreros. Ahí están 
sus libros mediocres y sus traduc-
ciones que no nos de ja rán mentir. E l 
Ejérc i to y todo lo que significara go-
bierno era odiado por Ferrer. Llegó 
en su exal tac ión a pedir que los 
soldados dispararan contra los jefes 
y oficiales al entrar en fuego, y a 
considerar como un trapo inservible 
y despreciable la bandera de su pa-
t r ia y la de todos los países. 
•Suponemos que el obrero glorifica-
do por " L a D i s c u s i ó n " no traslada-
r á todas esas doctrinas y enseñanzas 
de su antiguo maestro a la Comisión 
de Asuntos Sociales. 
A no ser que convenza y persua-
da de la bondad y excelencia de ese 
apostolado ferrerista a los compañe-
ros de Comisión doctores Carrera 
Jús t i z y Eusebio Hernández , 
No l legará ¡hasta ta l punto la 
" A L T U R A " del discípulo de Fe-
rrer. 
La zona de tolerancia ha desapare-
cido ya. 
Y dice " L a D i s c u s i ó n : " 
Para el ornato y el desarrollo de la 
importante barriada del Este de la 
ciudad, tiene la supresión de la "zo-
^a"—aparte de consideraciones de 
otro orden—consecuencias favorables 
inmediatas. A l abrirse al servicio 
público la magníf ioa "Es tac ión Cen-
t r a l " de los Ferrocarriles Unidos, que 
atrae diariamente por sus contornos 
un extraordinario tráfico de pasaje-
ros, de personas que van a recibir y 
decir adiós a sus amistades, y de ele-
mentos mercantiles, se hizo patente la 
necesidad de arrancar a las gentes de 
vida airada la posesión de las vías que 
conducen de Egido al l i toral y sus 
transversales. Una vez saneado el 
rr io de San Isidro, suprimiéndose el 
obstáculo qne impedía su progreso 
urbano y alejaba de varias de sus ca-
lles al vecindario laborioso y honra-
do, no t a r d a r á en transformarse su 
fisonomía, bien ventajosamente para 
la cultura y e l decoro colectivo de la 
capital de nuestra República. 
Indudablemente la vida industrial 
y comercial han ganado mucho eon 
la supres ión de la Zona. 
Kl que ganen también la vida so-
cial y la moralidad, depende de que 
las autoridades, los encargados del 
orden ipúblioo y los jueces no vayan 
a abrir tanto la manga que el cieno y 
los escándalos do la zona se esparzan 
impunemente por la ciudad. 
E l decreto no se dió para quitar 
las barreras a la feria de carne, sino 
para suprimirla. 
Lesionado que 
fallece en un tren 
A l ser eendueido en el tren de la 1!. 
nea Central desde Ciego da Avi la al 
Hospital General de Camagüey, el 
blaneo Jacinto Gareía Rebledo en grar 
^vísimo estada, debida a lesienea qne 
'sufrió al reeibir la eez de un caballo, 
a mediados del trayecto falleeió. 
E n el vagón se produjo el natural 
movimiento do curiosidad y gesadum-
bre en t í^ latí pasajeras. 
B A T U R R I L L O 
Doy gracias a SAN CLAUDIO, So-
ciedad do inst rucción regional, r«or su 
invitación para la matince colebra.la 
en Palatino. 
Y lo mismo a las Escuelas Pías de 
Pinar del Río, que me invitaron para 
8\i bella festividad recreativa, en el 
Teatro Escolafr reción instalado. 
S A N C L A U D I O , fundadora de es-
cuelas a'H; los Escolapios, fundado-
rea de escuelas aqiü': he aquí los facto-
res del progreso y los verdad «ros be-
nefactores de la humanidad. 
Extended l a enseñanza por todas 
partes, y habréds hecho dos grandes 
obras: de amor a Dios en las personas, 
y de .grandeza mundial en el mejora-
miento de la patria. 
M i querido amigo Castillo Márquez, 
muestro corresponsal dominicano, re-
lata los incidentes que han precedido 
al fracaso de l a ú l t ima revolución en 
su bella patria. Latino fervoroso, de-
cidido autj-sajón, m i ilustre compañe-
ro protesta de la in tervención directa 
de los Estados Unidos en las cuestio-
nes interiores de un país sobre el cual 
no ejerce protectorado legal. 
Comprendo, y explico con el senti-
mentalismo honrado, la protesta del 
buen hijo de Quisqueya. Los Estados 
Unidos, advirtiendo que no reconoce-
r á n a n ingún gobierno que no sea pro-
ducto de elecciones, sino hi jo de la re-
vuelta, que no consent i rán, nada que 
viole la Constátuedón que los mismos 
diminicanos han hecho y jurado defen-
der, y asegurando que no d a r á n una 
peseta de la recaudac ión de aduanas 
para empleadots que deban el puesto 
al matonismo triunfante, atontan a la 
soberanía omiriieana; pero ¿no es be-
néfica y noble su in t rus ión? 
M i querido compañero, que tantas 
veces se ha lamentado de la frecuen-
cia de las guerras civiles, de los des-
trozos que ellas causan en vidas y pro-
piedades, de la inseguridad del dere-
cho y el entorpecimiento de la vida 
quisqueyana, y por las madres, por la 
bandera y por el nombre de la patria 
ha pedido PAZ, AMOR, TRABAJA, 
C O N F R A T E R N I D A D ¿no cree que 
antes que censura mprecc bendiciones 
la actitud del coloso? 
El lo dice en la misma bella corres-
pondencia que comento: "Durante al-
gunos ;mos no habrá más revueltas en 
Santo Domingo," Es decir: no queda-
r á n viudas las esposas, sin hijos las 
madres, sin padres los hijos, y reina-
r á la tranquilidad,, y se desar ro l la rá la 
riqueza, y el Código nacional se rá res-
petado, y h a b r á inmigración, y se en-
r iquecerá el país . ¿Cuánto no vale eso, 
sea quien sea el que lo consiga ? Y a que 
no el pati'iotisirno nuestro, la imposi-
ción e x t r a ñ a lo haga. Es muy 'v ie jo ya 
el mundo, para que todavía sy \1 estro-
cen los hermanos en torno del presu-
puesto, que es de todos. 
A i joven incapacitado, al monor 
inexperíente, al loco, las leyes judicia-
les de todos los países les nombran cu-
radores y albaceas y les impiden de-
rrochar la hacienda y cometer atroci-
dades. Por encima le los sentirnenta-
lismoK de patria y raza, están el lere-
cho de gentes y el amor humano. 
* * 
Y a p ropós i to : GP.AFICO inserta 
un trabajo de F R A Y C A N D I L , desde 
Bayona, relativo a los asuntos de Mé-
jico, muy bien pensado. 
"Nuestros países—dice—fueron en-
gendrados por la fuerza ¡ y la violencia 
es d glóbulo rojo de nuestra sangre," 
Y opina, como yo he dicho tantas ve-
ces, que es error sentirnos enemigos 
de la nación vecina, y no aprender de 
ella lo q m tiene de hermos') y grande 
el ejerrufi > de la democracia Siempre 
he sostenido que Hispano-Araérica de-
biera enviar per iódicamente millares 
de sus hijo? a los Estados Unidos, pa-
ra que conocieran de cerca las institu-
ciones culturales y las costumbres 
bli-cas, s:n perjuicio de que siguieran 
amando sus tradiciones, conservando 
sus costumbres domésticas y compla-
ciéndose de Sil origen. 
Se puede ser muy latino, hasta muy 
ibero, y copiar de otros lo que de bue-
no tengan. Es un pulimento necesario, 
sobre la vieja madera. Del cedro in-
corruptible y de la dura caoba, hace 
el ebanista excelentes muebles, que no 
por eso dejan de ser de cedro y de cao-
ba. E l barniz no les convierte en haya 
o cas taño n i les reduce a n i ñ o ; siem-
pre que se busque bajo el barniz, rea-
parecerá la obra de esta caoba de 
Oriente y este cedro de Vuelta Abajo. 
Paro sóempre se rá más elegante una 
butaca, y más cómoda, que el rústico 
taburete de cuero y que el trozo de ma-
dera en bruto sobre el cual se senta-
ron los primeros habitantes indígenas . 
Y a ú l t ima hora, lo confieso; entre 
el pedazo de aromoso cedro, de que 
el brujo afticauo hace u n tanubor, y 
las tablas de pintado pino que consti-
tuyen m i burean, me quedo eon éste 
SI las maderas de mi país no han de 
servir sino para tambores, MECON-
GOS, cepos, vallas de gallos y mesas 
de Juego, qne las quemen 1 • 
joaquin N . A R A M B U R U . 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
L a O Z O M U L S I Ó N le r o b u s t e c e r á 
si está, quebran tado de Sa lud 
La Ozomulslón es un alimento medicinal puro y reconstituyente para las per-, 
sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
renueva los tejidos emaciades. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi, 
como agradable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-
ciones de aceite de hígado de bacalao. • 
Con la Ozomulslón se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. 
Emnieza a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose 
la meioria cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, 
aném cas, pálidas y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
quier sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
o ^ O M ü i ^ i o i s r 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozomulslón no es un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de 
Hieado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de 
Cal v Sosa y la Gllcerina, deque se compone la Ozomulslón, reúnen en si todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias, j j j i 
La Ozomulslón es el gran medicamento contra las enfermedades oe la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostradón. Tonifica los nervios y es un medi-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, asi como para las 
ióvenesal entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulslón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar la vida por mayor núme.ro de años. 
La Ozomulslón está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-
vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : grande, que 
contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Los Irasccjs no 
tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones 
de esta clase. Fíjense en la Marca de l-ábrica, • 
Enviaremos un frasco de muestra gratis yfrafteode porto al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pearl Street, New York 
M arca de Fábrica 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
Tel8ü7tT4 
THE SINAIRE Cfl, 
Intanta N. 106 d 
HABANIl-CUBA, 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinaire por que puedo perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSQSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO 
C 442») 14-16 D. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a n t o 
V I G H Y C E L E S T S N S 
u n c u a r t o 
m m i h o p i t a l 
M a n a n t i a l e s de l E s t a d o F r a n c é s . 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e e l 1 . = , 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
L A B O Y A D E S A L V A M E N T O 
i 
0 V 0 M A L T I H E 
ENBORDA EN POCAS SEMANAS 
De igual manera que en medio de l mar embravecido el náufra-
go se agarra con toda su fuerza a l a óoya o a los restos a que pue-
de asirse del navio, el deadlchado que sufre de bronquitis, catarros, 
aama, resfriado pertinaz, etc., fía su salvación al A L Q U I T B A N & u -
YOT, el o u i l le c u r a r á seguramente ae su dolencia. 
•uso del AlquitrÁn-Quyot, 
a todas las «omidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera ipor 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desaparecer 
en poco tiempo auu la tos más 
rebelde, y para curar el catarro 
más tenaz y la bronquitis mAs 
inveterada. Es más • a veces se 
eensigue dominar y enrar la t i -
sis ya declarada, pues el Alqui-
t rán detiene la deseompoaitítón 
de los tub^rculog del pulmón al 
matar a loa malos mierohios, 
causa de diohfi deseemposieión. 
jDeaconfiajd d«l consejo, real-
mente Interesado, wl, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Uuyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto ! Para lograr la curación 
de bronquitis, i-atai-ros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, 
necesariamente el asma y la t i -
sis, es absolutamente preeiso es-
pecificar bien en las farmacias 
qne lo qiui ckiseáis es el verda-
dero Alqui t rán-Quyot . Aunque 
lo mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitráu-Qu-
yol , lleva el nombre de Ouyot 
impreso en grandes letras y su 
firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, a l biés, asi como 
las señas rMaison L . FRERE, 
19, r u é Jacob, Par í s . 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos a l día.—y cu-
DICIEMiiRE 2S de 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
'¿y 
P A N I Ñ A C I 
CONTRA L A CORRIENTE. 
El romar contra la corricnto ea 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bolo sea ligero y el romero sea 
fuerte. Cada golpe de ^emo se 
lleva un poco do fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
r l hígado pesado, la sangre mala 
y la digc=tión peor, es como el 
hombre que so empeüa en i r con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la Tida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puode esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. E l tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, so coloca á la 
cabeza en el progreso do la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
le Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. El Dr . 
Juan F. Morales López, Jefe de 
Despacho de }a Jcía tura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampolo 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tub rculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En Ur Boticas. 
Establecida 1Sj7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
HP'AL PARA LA EXTIkPACIOIM 
OE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Píttsburgh, Pa. E. U. de A. 
^©e venía en todas las droguerías, 
y farmacias. 
Ko nay mejor retrato que nquei que ei 
espejo fija, ¿verdad'.' Pues {asómbratel 
OJomlnas y compañía ios hacen mejores 
ex «an Rafael nüm. 32. 
N o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
El Pelo superfino desaparece como por mtgis 
por medio del nuevo descubrimiento. 
Deje que esta señora le envíe ¿ Ud. su maravi-
Uoso tratamiento, siga sus instrucciones, y des-
pués si Ud. se encuentra satisfecha, recomtfnd» 
>s métodos maravillosos de ella á sus amiga». lo" 
Parece ana Joven de 1» anos. 
E<f inteliffente Señora no tiene una arrug» en to c í í S ha descubierto un 'netodo ma-ravilloso y sencillo que produjo en su rostro un cambio admirable rn una sola quitar las arrugas y desarrollar el busto su método es proditóosamente rápido. 
Ella se hizo á SÍ misma' la mujer que es Wf y írod^jo el portcntoio cambia en su apañen-cu de un modo reservado *A*™£*^*ÍSÍ es clara v fresca como la de una nina, cna c aviríióV figura huesosa en ^ ^ ¿ J ^ so y formas bien desarrolladas, ^nia pes.anas y cejas tan poco pobladas, que apenas POOMU ve.se y ella las hizo largas, espesas y hermosas 
' ^ ^ ^ ^ X i S n í r su gozo, cuando con su 
d4ÍbrPimicntr5c?cillo quitó do *[p*™£¡* 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado f 
íü. tnas 6 bellas proporciones. ' ««' - l 
Nada se iutroducc en el estomago, no se 
usan carcas b masajes 2 ^ n « r ^ « ¿ l ^ l 
dañosos c cremas sm valor. Con »« «uero 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. L̂miAmmiUM <1a 
Ei asombroso c! numero coiu.dcrable <!• 
Señoras que escriben re pecto a lo8 marrillo-
sos resuhados de este nuevo 5̂ 
belleza que está embelleciendo « f / ' ^ g , » 
figuras, después que todos us otros métodos 
han fracasado. „ tt j * ---« -̂
Man- Merritt. de Wlfc, E. U. de Â eSCribS 
que sus arrugas han desaparecido cornea-
mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se hs 
desarrollado hermosamente y que j? 
lian desaoarecido. Mrs. Markam escribe que 
ro le ha quedado una arruga. E1™1'^'í/-0 
nuevo de be'leza, escrito en.espai.o . que Ma 
dame Cuningham envia gratis a miles de per 
•onas. es cicrtamenle una l>«ndic,°",rtáe }iJS* 
ir.anidad, pues hace conocer sus '««t̂ 0fisol̂ am7: 
ablcs de embellecimiento del rostro y figura de 
una mujer poco atractiva. „„,;v:,i, al 
Todas nuestras lectoras ^ben «cr'b.rlejJ 
momento y eila enviara completamcnW gratis 
sus varios tratamientos nuevos de Delicia « 
mostrará: . Cómu remover rápidamente las arrugas. Cómo desarrollar el busto; CAmo haser largas y vPcscu te¡Wg. 
CómoauUar instantáneamente n*M9Uf*ñm 
Cóvxo quitar las espinillas, granos y pteas. 
Cómo quitar las ojeras; 
Cómo quitar la doble barba;, m 
Cómo reconstituir las mejillas hundidas f 
iesarrollar el cuerpo. i . .^- , ¿«rar 
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar 
la caída del tnis>KO. . j . t - i f . . 
No envíe ningún di'-^o. porque los detallei 
son gratis, y esta encantadora B ^ J g & f í 
ciendo todo lo que puede PM« . 
jóvenes ó Señoras, que ""«itan inform^^n. 
lo que aumentará su belleza y hará vida ma. 
agradable bajo todos aspectos. „_0,,r iog 
Ahora es el tie muo de cscriHr y conocer ios 
secretos para enibelleccr. M tinas El mundo seria mejor so hllb,tr* " ¿ . ^ cuantas mujercí tan bondadosas como ¿sta. Al escribirle, dirijnse ast: . . Kvelyn Cualntfham. 2o37 S. Michlgaa ElvO., i'Ot.. U ,a3 Caíc»«o. K . V. o< A. 
La festividad de hoy, que no es 
otra que la de los Santos Inocentes 
que inmolara el cruel Herodes, ha-
ciendo más estragos en la infancia 
que todos los automóviles y guaguas 
reunidos, es una de aquellas festivi-
dades que se celebran fervorosa 
mentó. 
Individuo hay que si no pudiese 
dar una docena de bromas más o me-
nos pesadas a sus amistades, se con-
sideraría el más infeliz de los morta-
les. 
Hay quien, al abrir los ojos, lo pri-
mero que dice para su camisa de dor-
mir, es: 
—9Calle!.. . ¿no son hoy los ino-
centes? Pues voy a dar la primer bro-
ma del día . . . ¡ Y se la voy a d-ar a mi 
mujer! 
Y dicho y hecho: se levanta con to-
da clase de precauciones, coge el fras-
co de colorete de la mesa tocador, se 
pinta escandalosamente la frente pa-
ra que parezca que de ella mana 
abundante sangre, empuña el revól-
ver, se acuesta, dispara contra el te-
cího y se queda rígido como un cadá-
ver. 
El salto que da la mujer, y la alar-
ma en la casa no se pueden describir. 
—¡Muerto!—dice aquélla, y aban-
dona el cuarto, al que vuelve rodea-
da de vecinos y acompañada de un 
vigilante que ha oído el disparo. 
—¿Cómo ha sido esto?—se pregun-
tan todos. 
—| Ay, no lo s é ! . . . Sólo sé que des-
de hace diez minutos soy aH^oluta-
mente v i u d a . . . ¡ Eulogio, Eiúogio 
m í o ! . . . ¿ Por qué te has suicidado ? 
¿Qué dirá la gente? 
—<] ] Nada!!—dice de pronto el ca-
dáver, sentándose en la cama y oca-
sionando la dispersión de vecinas y 
curiosos.—-¿No sabes qué día es hoy? 
¡Son los inocentes! 
—8erán los inocentes, pero tú eres 
un bruto. * 
—Justo—dice el vigilante.—Y por 
disparo de arma de fuego, venga us-
ted al prescinto conmigo. 
—'¡Pero si ha sido una inocentada? 
—Ya se lo contará usted al oficial 
de guardia. 
Hay inocentadas que se pagan ca-
ras; pero ¿cómo evitar que abusen de 
ellas los aficionados al género? 
Y aunque les cueste caro, ¡ cómo co-
mentan luego lo que han hecho! 
—¡Lo que me he reído!—me decía 
el año pasado, en tal día como hoy, 
mi amigo Andrés Tornillo.—•¡ Lo que 
me he re ído! Figúrese que he ido al 
café, como de costumbre, he tomado 
" l a mañana" ' y le 'he dicho al canti-
nero : 
—La paga aquel señor que está sen-
tado en aquella mesa leyendo el dia-
rio. 
Le han ido a cobrar, y ¿ sabe lo quo 
ha contestado? 
—Xo. 
—Pues que no me conocía, 
—Claro. 
— Y que no pagaba. 
—Claro, hombre. 
—Entonces me he acercado a la 
mesa y le he dicho: 
—¿Usted no me conoce? 
—«No, señor,—ha contestado. 
—iXi yo tampoco. 
—Pues es usted un mentecato. 
—Miara le convido yo. 
• —Be usted no quiero nada. 
—í íMi ! ¿ pero usted se creía que lo 
convidaba de veras? ¡Es usted un 
inocente! 
Y ¡ r a s ! me ha soltado una bofeta-
da, y yo otra; y nos 'hemos agarrado, 
y hemos roto la mesa y los vasos, y 
hemos ido al prescinto y estamos ci-
tados mañana para la Corte Correc-
c iona l . . . ¡Lo que me he re ído! 
Yo, por si acaso, hoy no me fío do 
nadie n i acepto nada, como no sea de 
las señoritas de Mangoverde. que ca-
da año, invariablemente, me convi-
dan a pasteles de carae y luego resul-
ta que están rellenos de algodón. 
Es la inocentada tradicional: como 
la de los teatros, en la que, ya es sa-
bido, los hombre= hacen los pa-peles 
de las mujeres, y iceversa... 
No hay invent iva . . . pero hay ino-
centadas. Con que ¡o jo! 
Cumplo con un cristiano deber avi-
sando al p r ó j i m o . . . 
EiNHIQUE COLL. 
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L A T A " 
Renuncia aceptada. — Sin efecto. — 
Los mievos Consulados.— Nombra-
mientos. — Títulos cancelados. — 
Maradatario Judicial. — Obras le-
galizadas, — Circular de Hacienda. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Ricardo Díaz Albertini , 
del cargo de Cónsul honorario de Cu-
ba en Toronto, Canadá. 
—Dejando sin efecto los nombra-
mientos hechos a favor de los seño-
res Andrés Valdés Pagés, Carlos A . 
Vasseur y Cos y Augusto Mercháu y 
Cortés, para desempeñar los cargos 
de Secretario de la Legación de Cuba 
en Caracas, el iprimero, de Cónsul ge-
neral en Italia el segundo, y de Cón-
sul en La Paz, Bolivia, el último. 
—'Declarando terminados los ser-
vicios que vienen prestando de Cón-
sules honorarios los señores Aligue! 
Bonanza y Castillo, en Alicante; Fe-
lipe 'María de Azcona y Alvarez de 
Enlate, en San Sebast ián; Justo Na-
varro y Brioso, en Sevilla; Jacinto 
Dolz del Castellar, en Valencia; Jo-
sé Monzón y Aguirre, en Boston; Ju-
lio Rodríguez Embil, en Jaeksonvi-
l le ; Carlos Morales Alvarado, en 
Ponce ; Oabriel R. Machado. en 
Kingston, Jamaica; y Luis F. Esfce-
noz, en Colón, Panamá. 
—Elevando los gastos de material 
de los Consulados de primera clase 
en Madrid, Filadelfia y Santander^ a 
1,200 pesos anuales cada uno y asig-
nar la suma de 1.000 pesos anuales 
también a cada uno de los Consula-
dos de segunda clase que se estable-
cen en Alicante, San Sebastián, Sevi-
lla y Valencia, en España ; Calcuta, 
India inglesa; Kingston, Jamaica; 
Toronto, Canadá; Boston, Jasksonvi-
lle y ¡San Francisco, Cal., Estados 
' ü i l o s de América ; Ponce, P. R , Es-
tados Unidos de América; Hu l l , Gran 
Bretaña, y Colón, República de Pa-
n a m á ; y señalando para gastos de 
instalación de los Consulados de «e-
ganda clase en Alicante, San Sebas-
tián. Sevilla y Valencia, la suma de 
300 pesos a cada uno; 400 pesos a los 
que se establecen en I I u l l , Kingston, 
Toronto, Boston. Jacksonville, Ponce 
y Colóu; y 500 pesos a los que asimis-
mo se establecen en Calcuta y San 
lYanciso de California. 
—Nombrando para la iplaza de 
Presidente del Tribunal Supremo al 
señor Jovsé Antonio Pichardo y Már-
quez; para la plaza de Presidente de 
la Sala de lo Civi l del Tribunal, al 
señor Octavio Giberga y Galí, y para 
la plaza de Magistrado, vacante por 
promoción del señor Giberga, al se-
ñ< r José Ignacio Travieso y Lóper. 
Declarando cancelados los títu 
'os do Mandatarios Judiciales expe-
« a favor de los señores Joaquín 
VFaaH y Olivares y Ramnta Bandera 
del Hío, para ejercer en G-uantána-
i,o y Santiago de Cuba, respectiva-
icnte-
^-Bxüid iendo t í ^ l n de Mandata-
rio Judicial a favor del señor Federi-
co Fernando Repilado y Martínez, 
para ejercer dicho cargo en Santiago 
de Cuba. 
—Declarando con existencia legal 
las obras llevadas a cabo (por el señor 
Justo Regalado en el solar señalado 
con la letra D del plano de confron-
tación de fecha 20 de Julio de 1912, 
levantado por la Jefatura de Obras 
Públ icas del Distrito de Santa Clara, 
de parte del l i toral del Puerto de 
Cienfuegos; reconociéndole sólo el 
usufructo del terreno; autorizar al 
¡ mismo señor ¡para rellenar los terre-
nos señalados con las letras I y M 
del referido plano de confrontación, 
cuyas obras se se l levarán a cabo con 
sujeción al proyecto presentado de 
fecha 14 de Diciembre de 1908 en la 
¡ p a r t e qne les concierne, reconocién-
dole también sólo •él usufructo de los 
terrenos, y quedando asimismo obli-
gado el concesionario a realizar las 
¡ siguientes obras: el relleno de la ca-
lle de Astillero en todo su ancho des-
de el eje de la calle de D'Clouet has-
ta el eje de la calle de Gazel; el de 
una faja de seis metros y treinta cen-
t ímetros de ancho por el frente de la 
bahía o sea desde el eje de la calle de 
Gazel hasta el eje de la calle de Hou-
rrutiner, y del límite del solar núme-
ro 180 antiguo del plano de Cieufue-
gos hasta el eje de la calle de D ' 
Clouet por el límite Norte de icé Io-
tas antes descritos; el de la mitad de 
las calles de D^Ciouet, Hourn.t iner y 
Gazel desde la calle de Astillero a la 
faja que se rellenará al Norte de los 
lotes que se le conceden, quedando 
estos relenos adicionales abiertos al 
t ránsi to público: el límite de los re-
llenos por las calles de Astillero, Ga-
zel, Hourrutiner y D'Clouet deberá 
ser protegido por nna escollera igual 
a la que figura en el proyecto pre-
sentado de fecha 14 de Diciembre de 
1908; y el l ímite Norte de estos relle-
nos deberá i r protegido por ün muro 
de hormigón hidráulico cuyas dimen-
siones serán las de cincuenta centí-
metros en la coronación, un talud in-
terior de medio por uno y la rasante 
del muro quedará un metro más al-
to que la marca media alta, y dene-
gando la solicitud de relleno y demás 
obras en la parte que comprende los 
terrenos señalados con las letras A, 
B, C, E, F, G, H , J , K , L del plano de 
confrontación. 
—Modificando la Circular número 
2 de la Inspección General de Adua-
nas, de Enero 23 de 1911, en el sen-
tido de que las muestras a que la mis 
ma se refiere, y qne han de ser remi-
tidas a la Inspección General de 
Aduanas, sean en cantidad de una 
bótela (de medida), en vez de un l i -
tro, como ipor dicha circular se re-
quiere . 
A l mismo tiempo se llama l a aten-
ción de los funcionarios de Aduanas, 
a que esas muestras han de ser remi-
tidas, daspuia de ye2¿fkado d . afora 
J O V E N E S y V I E J O S 
P A R A 
L O S s 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
qne estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre* 
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres deb í an de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
qne padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago , Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
. ̂ '^^^yX'""-?^^ libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos lo* 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que 1 c ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamo3 ei correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección clare mente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No» 
sotros haremos el resto. 
Gupon para el libro g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré be sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo. 
Calle y número ... 
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Operación quirúrgica. 
•Casi por completo restablecida, y l 
-después de sufrir delieada operación i 
quirúrgica , practicada con gran éxi-
to por el notable cirujano doctor Gó- \ 
mez de la liosa, ha sido dada de acta 
en la clínica de los doctores Xúñez y 
Bustamante, la distinguida y gentil 
señori ta Catalina Miranda. 
Lo mismo al doctor Gómez de la 
Rosa, quien puede añadir un triunfo 
más a los muchos en su carrera obte-
nidos, que a la señori ta Miranda, hs 
enviamos cordial felicitación. 
É L T Í E i V l F O 
Ayer se reci'oió en la Capitanía del 
Puerto el siguiente aerograma del 
"'Wepther Burean, de Washington: 
"Diciembre 27, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida : 
Nublado esta noche y templado 
mañana . 
Probablemente lluvias mañana en 
la porción NO. 
Este del Golfo, de moderados a 
frescos vientos del Esite. 




27 de Diciembre, 1913. 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en mil ímetros : Pinar, 
7&4.67; Habana, 764.40; Matanzas, 
764.40; Cama^üey, 764,19; Santiago, 
764.37. 
Temperatura: Pinar, del momento 
16.4, máxima 35.4, mínima 15.2; Ha-
bana, del'momento l*).5, máxima 23.8, 
mínima 19.5: Matanzas, del moemn-
to 17.0, máxima 24.ÍÍ, mínima 16.3; 
•Oamagüey, del momento 21.0, máxi-
ma 26.0, luínima 18.0; Santiago, del 
momento 24.6, máxima 31.0, mínima 
23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NNE. 8.0; 
Habana. E. 3.5; Matanzas, SE. flojo; 
Oamagüey, N. idem; Santiago, NW. 
8.0. 
Lluvia en mil ímetros : Santiago, 
0.6 mjm. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas y Santiago, parte 
cubierto; Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en San Agustín, Santa 
Rita, Palma Soriano, Birán. Mayarí , 
Felton. Sagua de Tánamo y Baracoa. 
******************************* 
en firme del producto a que se refie-
ren, especificando en la etiqueta que 
han de unir al frasco, todos los datos 
que por la circular número 2, antes 
citada, se requieren. 
-MAQUINA DE ESCRIB1R-
O V O M A L T I 
Poderoso manantial de energía Titil 
Smmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm 
MODELO 10 VÍSI3LE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina 
de esta marca en uso en la Kepúbiíca de Cuba 
Agente Generai: CHAS. BLASCO. O'íieiliy B.-Habana 
alt. It 6 4d-9 
r ^cJos admiran una tez hermosa* 
•ara 5SKWEVEH1 
nRMUtOMOCSL 
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Ó HERMOSEA 130R MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elefantes. 
Es nna necesidad diaria rara el tocado de las señoras, ya sea en casa ó viajando. Protejo la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da & la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara' Clon para el tocador. En bailes, juegos á otros ejercicios que ac:jioran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por míis de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino, cuv. rura las afecciones cutáneas y alivia la .— „-,-,"•Ĵ  "v.oa,JJci.cvr:i la tostadura del sol, barros, espinillas, man-das, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delioada como df-sea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Romitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad snflclento para usarla una semana, si se nos envían ID centavos en sellos de correo, dinero ó libranza do correo, para cubrir el norte y embalaje. 
m c r c L ¿ n t e ^ los farmacéuticos y los 00-
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietario, 
3 # Greaf Jones &>írect, Nueva T o r k , E , Ce A . 
La Crema Oriental de Goura d
soleadura. Hace des parecer 
ÍA WírftfólA CON SUS SINTOMAS: LLÍNLfRA. GASES.VÜMlTCa 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS B I U G S I D A D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUr ?AKA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
/ RVIOARBO 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA lí 5E CURE RADICALMENTE 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
DICIEMBRE 23 DE 1913 
i 
i 
Los 'Cúralo-todos. '—La facultad 
íi i iÜca moderua no reccjoee las pre 
tensiones de toda suei"** de í r^ga? v 
paten p¡. que v annivian p'-ec»- pr *-
pieda<los mági^ns .•ara cimu inf ini-
dad de males. La. mejor mediema paT 
ra el organismo humano es la que 
trae fuerzas aumentando la nutr i -
ción, y eso es precisamente lo que 
hace en todo caso sin excepción la 
•Emulsión de Scott, de aceite de híga-
i o de bacalao , con hipofosfitos: 
"Convencido de las honda Jes de 
la Emulsión de Scott, las cuales se 
manifiestan cuando se usa en los ea-
80S en que está indicada, me es ífra-
¡to jManifestarles que siempre: la uso y 
recimiendo^ prefiriéndola i tafias 
sus similares, por la pureza df sus 
componentes y por no contener al-
cohol, creosota ni ningiina sustancia 
' r r i tante. ' ' Dr. Pedro Suárez Solar, 
Santiago, Cuba, 
Si tea Vd. retratarse 
:eii la Fotoorafia de: 
G o l o m i n a s y C o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y per módica 
precio. 
Retratos 's ÜR 
PESO la media doce-
c n i i i c A h e l í e n o s 
C A R T A S D E B O L I V A R 
- Entré*los histenadopes de •la-'eman-f directa a la efervescencia de los partí-
: : na en adetanl • • i • 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
^ SELECTO^ 
PAGO dt MACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
/O» mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
m. riuz barketo. habana. 
C 4133 alt. 15-2 D. 
YECCION 
" GRANI 
Gura de I á 5 tlias la 
iBQorragia. Gononea. Esperma-
Kraa. Flores B!anca« y toda 
lase' de Üujos, por -antiguos 
ue sean. Se garantiza no 
causa Estrecheces. 
.QÍpaición sudamericana hay que 'agre-
gar a la copiosa biblioteca que se iime 
a,-la notabilísima fffsüontí de SánMiar-
tín, por 'Bariolomé Mi t r e , el nnc^o v«--
lumen qne ha venido a enriqú'Ccd'rla 3' 
que oóntien e I as C a rtas . de Î oliv \ r 
en el período de 1799 a 1822; es decir, 
casi toda la vida del Libertador, que 
como es sabido, nació en 1783 y murió 
en 1830, a los sesenta y siete años, des-
pués de una lucha de cuarenta'y tres, 
en la que aprendió, "como ninguno, 
cuan veleidoso es el corazón del hom 
bre y qué poco pesan para él la grati-
tud y la justicia cuando se Ies antepo-
nen el interés y la ambición. 
Estas Cartas;, que llevan un , prólogo 
de José Enrique Rodo y unas intere-
santes notas de R. Blanco Porabona, 
forman un grueso volumen de cuatro-
cientas setenta páiginas, muy bien im-
preso y adornado con un grabado que 
v>s copia del retrato de Simón Bolívar 
que está en la Biblioteca Nacional de 
Par ís . Pueden hallar los lectores tan 
interesante libro en la casa deJ Sr. So-
lióse (L/ibrería " W i l s o n " ) donde aca-
ba de llegar entre las nuevas publica 
clones. 
Cautiva desde el primer momento to-
do estudio que acerca de la epopeya 
americana se publique, y no obsta que 
el dinamarqués C. F. Wibzke haya es-
crito la vida de Bolívar y que Jules 
Ma.ncine haya producido un libro lumi-
noso acerca de la emancipa'móti de la? 
colonias; la historia dé Bolívar será 
siempre mueva e interesante, y a lo di-
cho por O'Leary, su mejor biosrrafo, y 
a. lo escrito por Baralt, historiador de 
Venezuela, y J. M. Rojas y Aníbal Ga. 
lindo y tantos otros hasta Carlos A . 
Villanueva, que acata de publicar un 
curioso l ibro: La Monarqnia en Amé-
rica, Bolívar y el General San Mar-
tín, habrá siempre que agresrar cuan-
to ^a inteligencia humana pueda pro-
ducir acerca de aquel período gigantes 
co de^la historia humana, en el que se 
realizaron proezas de titanes y los hom 
bres se olvidaron de Dios para conver-
tirse en fieras desenfrenadas. 
Hay que leer y releer esas páginas, 
que parecen referir historias mitolód-
teas, pa.ra admirar el carácter de aque-
llos hombres de alma de hierro y vo-
luntad de a/cero y sacar la enseñanza 
que al cabo de un sisrlo nos da la expe-
riencia de lo que son los hombres y 
cuan poco merecen el sacrificio que por 
ellos se haga. 
Decía Bol ívar : "Casi todas las Re-
públicas que más veneración han ins-
pirado al género humano han IfevarTrt 
en su seno la semilla de mortal dis 'or -
dia. lo que ha 'hecho decir que la des-
unión es a menudo el termómetro que 
gradúa la libertad, y que el goce de 
un gobierno liberalmente constituido 
se halla por lo común en proporción 
dos y al choque de las opiniones poli 
ticas. " • 
Decía, que el período que abarca la 
obra ps desde 1799 a 1822, en aquel na-, 
cimiento simultáneo de diez países, 
"por ' lo 'que se luchó quince años^ con 
máximos ideales, cOntra la ignoranfia, 
contra eí fanatismo, contra lós. ele-
mentos, contra los hombres—dice Blan-
co y Azpúrua en sus Dommentos itam 
la historia de la inda pública del Li-
herladirr—sin más apoyo que él d d pa. 
triotismo ni más interés qme el de" la 
gloria, por la independencia de ÍTispa-
no-América, que. al fin. se obtuvo, tín 
esa •mienta lucha el heroismo fué cons-
tante, lo mismo entre los españoles que 
entre los americanos. Virtudes eivilea^ 
y guerreras ilustraron a los dos parti-
dos-y crímenes atroces mancharon su^ 
laureles." 
La primera carta la escrilw» Bolívar 
el; 20 de Marzo de 1799, a los dje/ y 
seis años de edad, y la dirige desde 
Vera-Cruz a su tío don Pedro Palacios 
y So jo. Era entonces el futuro .liber-
tador de las Araérieas subteniente de 
infantería, y en la hoja de servicios, 
que se conserva en el archivo de Si-
mancas, se lee: " E l subteniente don 
Simón Bolívar : su edad, quinoe años; 
su país, Caracas; su calidad, ilustre, 
sus servicios, etc., e t c . . 
El compilador de estas Cartas las 
distribuye siguiendo la historia: en 
1813, la campaña granadino-venezola-
na-, en 1814, la guerra a muerte; en 
1815, el destierro, que hizo decir a Bo-
l ívar : " E l Perú encierra dos elemen-
tos enemigos d^ todo rétrimen justo y l i -
beral : oro y esclavos. E l priméro lo co-
rrompe todo; el seguido.esia corrom-
pido por si mismo." En 1816, es ya la 
primera invasión, fracasada, a territo-
rio de Venezuela; Bolívar no tiene 
más amparo que la .T^nerosidad de Pe-
tion, en H a i t ú En 1817 reiná- la anar 
D a :o y G a b r i e l M a u r a 
V i e n e de la p r m e r a 
" • ~ •••• * 
Presidencia derCongreso r s i yerra, su 
responsabilidad será enorme, porque 
a porfía le pedirán cuentas, su'cou-
cieneia de una simulación, y la Patria 
la Monarquía y el partido de un fra-
caso irremediable. 
Xo figuram en el nuevo G-aibinete 
los conservadores más conspicuos; uo 
podían figurar, porque la plana ma-
yor del que fué partido; se mantiene 
espiritual mente adieta al jefe suplan-
tado. El Presidente del Consejo, se-
ñor Dato, es hombre de trato encan-
tador. OuLtiva el mundo de los salo-
nes, de la prensa y de la alta banca. 
Es abogado notable.. orador de más 
preparación que lueivjiento y socáólo-
£70 muy distinguido, iniciador de la 
legislación obrera que con Cierva ha 
tenido despliegue magnífico de ini-
ciatívas afortuniadas.. Paira el. ambien-
te popular, de que es codicioso, le 
perjudica mucho su partieipacaón y 
.dependencia de grandes empresas na-
cionales y extranjeras, d é muchas de 
la« cuales fué durante • años abogado 
a sueldo o consejero. Siempire será 
injusticia- olvidair que al señor Dato 
•se deben las primeras leyes de pro-
tección a las clases trabajadoras, pre-
sentadas por él al Pardamento cuan-
do casi nadie en España tenía, en las 
esferas oficiales, atisbos de los pro-
blemas que el socialismo planteaba 
en e l mündo . , , 
Por úl t imo hace las semblanzag po-
líticas de los ministros que componen 
el actual Gobierno. Entre eUas se des-
tacan las de Sánchez Guerra y ligarte. 
Dice así don Gabriel Maura: 
" E l único Ministro de este Gabine-
te, que formó también parte de aquel 
que en 1909 se negó unánime a indul-
tar a Fenrpr, es don José Sánchez 
Guerra, subsecretairio de Ultramar 
con Maura, gobernador de Madrid 
con Maura, ministro . de 1a Goberna-
ción, con Maura y ministro de Fomen-
" to cón Maura. En la confusión que si-
OBI h o m b r e n o v i v e d e l o q u e 
c i o m e / S i n o d e l o q u e d J p p r e 
mMmmmM 
0 
la rnsuffdeníe rep&radon de 
las energías orgánicas/es 
decir, la nuírición defeeíuo» 
sa Con fodas sus Consecu» 
encías, debilidad faítóa/neD 
viosidad,apatía de animo/ 
n eu rasfenia, eíc-, es la enfer* 
medad de nuesíros días» 
En íales casos basque ana» 
dir á la alimeníación ordi* 
naria eí remedio Conocido 
universalmeníe desde ha-
ce mucho tiempo como 
el mejor estimulador^del 
apeíiioy reconsíiíuyeníe 
S O M A I D S E 




do 1818, y en, 1819 se efectúa el paso 
de los Andes por Bolívar, y hay que 
leer en las Memorias del gen era i 
O'Leary lo que fué aquella tnareha épi-
ca en pleno invierno del trópico. E í 
7 de Agosto de 1819Caua Bolívar la 
batalla de Bocavá y .liberta:,a Nueva 
Granada. En llS20 ocurre la desespe 
rada lucha de Bolívar v MonMo; en 
1821^ la batalla de Carabobo liberta de 
finitivamente a Venezuela. y,-;por últi-
mo, en 1824 la victoria de Ayaoucha 
termina la contienda de América. 
El señor Blanco Porh.bona •'siarue en 
siis "Notas" los a-ont-Mmieiiitos polí-
ticos a los cuales alu^e en fóis carias 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza* c!ara o tecos cenvienen. Las escuras es tán indicadas princi-
palmente (.ara las ( r anderas, os niños, los convaleeientasy tos ancianos. 
ktva fábrica tt te r. rrepietaria i!e ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tívoli-
CFiCINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoli" 
Teléfono t-1033 HABANA 
4193 D-l 
viucianos candidos invocaban como 
prueba del supuesto apoyo de Maura 
a la situación actual, la preseneia de 
Sánchez Guerra en el depairtamento 
más político de todos. No podían 
ereeir que quien lleva en el " a r g o t " 
el nombre de "Pep i l l o" , por la ape-
lación cariñosa que Maura solía darle, 
entrara en un ministerio ungido por 
Lerroux y la prensa calumniadora de 
Maura antes que por S. M. Hubieron, 
no obstante, de rendirse a la eviden-
cia. Don José Sánchez Guerra fué en 
su .iuventud periodista y abogado, 
abandonó luego entramibas profesio-
nes para uo ejercerlas sino circuns-
el libertador SiTúóh Bolívar, ' 'e l htwfii .1 anualmente, cuando le puso G'ama-
tov más complejo del mun.lo.;' so'rúu , 70 frente dé .su periódico " E l Ér-
Aníbal Galindo. y el más orámle de la ;^aí^ol , ' 0 eiiaudo le t raspasó Maura la 
América, sin exceptuar a •T<Íjpe Was1*!-
inierton, segiin escribieron 'hasta sus 
propios contradictores. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
coronas , c ruces e tc . 
Rosales , P l an ta s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e som-
b r a , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
4080 alt. 13-28 N. 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
Por un descuido de sus familiares 
ingirió cierta cantidad de tintura de 
iodo, sufriendo una grave intoxica-
ción, el niño Miguel González, de tres 
años de edad y vecino de la fincai 
^ L a Mi randa . " 
El doctor Hortsman, de guardia en 
el Centro de socorros del Vedado, le 
practicó el lavado del estómago. 
A S A L T O Y R O B O 
hector DE S A A V E D R A . 
iMiiiiiiiiii[:iiiiiruKiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii'iiiiiiiiifiiiiiiiiniiriiíiiiiiUfiifñiuiifiiii 
U N B E R G A N T Í N 
P E R D I D O 
Km la Capi tanía del Puerto se refti-. 
W ayer un aerograma de la Estación 
Naval de Kéy West, que decía as í : 
' " Oapitán del Puerto.—Habana. 
Capitán vapor "Conc ihó" repor tó a 
las 5 p. m. del día 24 en lat i tud 26° 4^ 
N . y longitud 85° 58' O., el paso del 
bergant ín canadiense, de cuatro pa-
los, " W a l v a , " inclinado sobre una 
banda, con sus aparejos y velas uni-
das. 
Se solicitan noticias .posteriores.—1 
Hyden, Comandante Jefe." 
E l Cap i t án del Puerto contestará 
que hasta que se recibió ese cablegra-
ma no se 'tuvieron noticias en la Ha-
'bana del mencionado bergant ín . 
defensa de a lgún pleito. No se espe-
cializó tampoco en ningún otro ramo 
del saber, y su personalidad nolítica 
se dibm'aba. aparte su identificación 
con Maura, por su gran habilidad oa-
ra interpretar los ar t íeulos del Rogla-
: m^nto de la Cámara. Tiene, ademsís. 
Sánchez Guerra, ffran memoria, pala-
j bra ágil y famn de viieio y experto 
Transitando pór la esquina de Es-' pariamentario. No es dudoso nue si 
tévez y Marqués .González, Evelia C. Í0írra vreT1'r>í,/r en. Ins nróvim<a/3 eleecio-
Valdés Aguiar, vecina/de Soledad .72 ^ l*^4a*íyaft^IfS? r!ifieu1tad.pi<¡ qû e 
fué asaltada por un sujeto-desconoei-: Icroa ^ fra^eionamiento d^ todo*? los 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero.... compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4Ü15 30-17 N. 
H E L A D O S 
D E L A COMPAÑIA 
:: F R I G O R I F I C A sa 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a $1-25 jalón 
30 copas. Bisquit Glaoé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
= = = = = INFANTA 44. j TELEFONO A-1 164 ' 
C 4333 alt. 4-f 
do» el cual le a r reba tó vuna cadena 
con medalla y dije de 'bri l lantes. 'un 
granate y una bolsa de. terciopelo 
conteniendo un luis, y, un peso veinti-
•cinoo centavos araerieanos. 
E l ladrón, .después de haber reali-
zado el hecho, empujó a la víctima 
contra im- tablado y ' se 'dió a la fuga, 
temiendo la fortuna de que no hubie-
•ra por á'q'nelj os \ lugares, l in vigilante 
que le detuviera. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérdida de la cemor ia 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V l t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuaLís una vez ab-
•ttvidas {"Mr la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y árogueriai 
ANG1.0 AMERICAN PHARMACEUTICAL CO, Ltd.. 
V a p o r ^ E s p a g n e " 
E l señor Ernesto Oaye,: c o n s í g n a t e 
;rio de d a - Gompañía • Trasa t lán t ica 
Francesa, nos comunica el siguierito 
aerograma del vapor "Bsipagne": 
4<Ergaye.—Habana. 
Pasamos a San Miguel, Azores, el 
día , 27 de Diciembre,-a l a una de la 
madrugada. Todo bien a bordo. 
Laurent, Capitán. 
Herramientas ocupadas 
_ El agente de la • Policía JttdicialV se^ 
ñor Barreras, ocupó en Ja casa , San 
Ramón 14 herramientas por- valor de 
$212, las cuales procedí&n de un robo.' 
Magneto descompuesto 
E l señor Josié A. Fernández MJMTrl 
tínez, vecino de O'Reilly 15, comeí. 
apoderado de la señora Blanca Alva-^ 
ro, viuda de Arriba, denunció aven! 
tarde V la policía a jGán Seira! ^ ^ p j p ^ u w . o s - u o Jue ra posible con-
' ' cauffeur" qué- fué' de 'dicha s e ñ o - l ' g p ^ su furia^.demoledora, Pgartc 
partidos español es,, y las que ím im-
pensado cambio d̂ e T>o«tura n-o pue-
den menos de crearle, , será eletgido 
Presidente del futuro Congreso." 
"Como Minis t ro de Foraiento figu-
r a . el señor ügairte, distinigud do ge-
neral diel eoierpo jurídLCO-mili'tar, ex-
ministro de la Gctbenmación con el ge-
neral Azcárraga. publieásita de méri-
to y fiscal del Tribunal Supremio en 
tiempos del Gabinete Maura. En fun-
ciones de Fiscal pasó a Barcelona, 
después de la semana trá-sriica, y fu¿ ei 
primero que denunció al público, la i 
jptervfmjT/Vn do Ferror como caaidillo! 
e instiga-dor de los crían i n es y abomi- j 
naciónt1? de afiucllás sangrientas .ior-1 
nadas. Tb" desisrnadirv para la cairtera 
de Ora-oia y Justicia, pero in•icifl•dí, 
coutra él una camp'aña asresiva de l?1 
prensa radical, bubo la füaoueza df 
cambiarle de Miriásterio en la raism>" 
anitecÁmara del Rey. Prw pso no ejer 
ce aibora la ca/rterfl de Fomento, sin 
qnc la babilida-d del cambio le baya 
RprvnVlo para contener las iras revo-
. ^ionarnas^ sino para iniciar las clam 
dicacionés a. que en la digrnidad de^ 
poder b a b r á de -llegar el nuevo Ga-
bmete., ' ¡ : 
" E l nuevo Gobierno ba nacido en-
tre sombras que soto, ba disipado c'. 
resplandor de la confianza re^ia %% 
representa a la opinión conservadora, 
sino a la part,e de ol igarquía deseosr 
de asegurar en el pocler^ús organiza 
d-ones vfcra(licionalea. '•yivirá con el bo 
sbresaUc) ;.np sCTtirsevaimparado por 
-las fiu'rzas de la .derecha.: cuando^ sp 
v, ;, ..nnbalído por lós revoluHonarios. 
v k;' valiAVdosc ;'de; unos u otros .mie-
[ONICO-NUTRITlVOj ITCACAÍ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las c^eftnáactes médicas de París en 
U ANEMIA., la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
ra, dé haberle deécompnesto un •mag-
neto, oausándol> con ello un d a ñ o 
que estima en $40. 
O V O M A L T I H E 
Prodigioso reconstituyen te. para 
neurasténicos, debilitados, &. 
i n— r -n m-ii n 
s'r rralloi.' ftüivclje?- G u e m y <\vÜ7Á. qui 
zá basta! el . ̂ fafqués de Vadillo. ba-
lín» n de d i m i t i r u n o tras otro para 
aplacarla, ,Y""'se;prolongarán las hora* 
de la ex^stenda ministerial arro,ian; 
do a los en^miioros de la Monarquía lo 
que llamó Pida! en su famosa carta 
aciaimadá. entonces 
consicrvador • entero 
Trono" . 
por el partido 
'las astillas del 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e í a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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D l C i E i v & b K E ¿ o ULU í v i o 
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C a r t a s d e 
^ P a r a e l D I A R I O l E L A M A R I N A ) 
Entre el desasosiego y vaga zozobra 
BD vivimos aclualmente, esta sen-
Kaeicjii de angustia e inquieta que nos 
induce! a in-eguntarnos los unos a los 
otros:—''Sabe usted algo? ¿Qué ocu-
rre de nuevo ? ¿ Es cierto que ha baja^ 
do mucho la Bolsa estos días?"—ad-
quieren peso las opiniones de los ex-
tranjéroa que desapasionadamente mi-
ran a España y la analizan, notando, 
más (iip. podemos notarlo nosotros, que 
vamos dentro de la barca, los cambios 
de nuestra fisonomía, los síntomas que 
acusan decadencia o resurgimiento. 
Recientemente, un señor Angel Mer-
vaud ha publicado un Estudio político 
y económico sobre España en el siglo 
X X , en el cual, por lo menos, no se pro-
clama que estamos irremisiblemente 
perdidos. Para el señor Marvaud, el 
hundimiento decisivo de nuestro poder 
colonial fué cosa muy beneficiosa, pues 
sacudió nuestra tradicional pereza, y 
despertó nuesfras energías adormila-
das. Sin e-nbargo, tuvo el inconve-. 
niente de precipitarnos, de un opti 
mismo fanfarrón, aclamador de nues-
tras' antiguas glorias, a un exagerado 
pesimismo. Si antes de la guerra con 
los Estados Unidos nos tuvimos por el 
pueblo más heroico y excelso del orbe, 
y no quisimos reconocer n i una sola 
do nuestras torpezas y faltas, después 
de 1898, nos vimos en negro, y olvida-
mos nuestras cualidades para pensar 
sólo en nuestros yerros, en las deficien-
cias de nuestra mentalidad y nuestra 
psicología. Pero el señor .Marvaud re-
conoce que igual fenómeno se produjo 
en el alma francesa, pasado Sedán y 
la Coramun?. Y así fué, en efecto, 
(descontada la diferencia que estable-
ce el dato de existir en Francia mayor 
iiútnero de gente consciente, capaz de 
eiitender la trascendencia de los suce-
ron pensar en el problema, si no a las 
masas (i ah, las masas i) por lo menos 
a otra minoría más numerosa que nos-
otros. En estas cuestiones, no es posi-
ble calcular la importancia de ¡ma ex-
citación, de una reflexión, de un llama-
miento a la colectividad... 
Marvaud cree que, en gran parte, la 
decadencia española se debe a nuestra 
configuración geográfica, a la diversi-
dad de las regiones españolas. Recor-
demos lo que un ilustre político dijo 
del zurcido de la gran labrandera, Isa-
bel la Católica. Nuestra unidad será, 
sin duda, ardua empresa, pero no la 
considero imposible, y la creo a cada 
paso más asequible, si aumentan dos 
cosas, de las cuales una parece opuesta 
a esa deseada unidad. El sentimiento 
regional, a mi entender, es el comple-
mento y la natural solución del patrio-
cuitas, los terrores de la Edad media, 
suscitamos las leyendas negras de los 
sacrificios rituales, de los niños inmo-
lados para amasar con su sangre los 
panes de la Pascua.. • ¡Si estas cosas 
ocurriesen aquí ; si ante nuestros tribu-
nales se sustanciasen tales procesos 
¡ qué no dirían de la renovada Inqui-
sición I 
A ninguno de los que vienen por acá 
a hacer estudios retrospectivos, se le 
ha ocurrido pensar en una continua 
desdicha española, la falta de monar-
cas con aptitudes constitutivas de nat 
cionalidad. Aquí donde la monarquía 
ha sido la suma fuerza nacional, no he-
mos tenido, exceptuando a los Reyes> 
Católicos, (y obsérvese cómo influye» 
ron- en los destinos de la patria) un 
monarca capaz de imprimirnos direccio-
nes ^gloriosas y fecundas. Por fatali-
tismo. Esto se puede comprobar en dad fisiológica, o por lo que fuere, que 
la guerra , aun cuando sea una guerra! eS lafgo de contar, no llegó nuestro 
de mínimas projwrciones (no tan m í - | M s X I V . Sobre este punto cabe es-
nimas para el Tesoro, por desdicha), i cribir. un libro, atiborrado dó datos, de 
como la nuestra de Marruecos. La i ' ^ a * crueles. El 'mismo Carlos V no 
conciencia regional se traduce en emu-
lación patriótica. " ¡ A ver cOmo sé por-
tan los andaluces! ¡Aquí de los astu-
rianos! ¡No queden mal los de Valen-
c i a ! " Y rara vez el sentimiento 
deja de responder, vibrante, a estos: es-
tímulos. 
Marvaud supone que no hay una ra-
za española propiamente dicha, n i ape-
nas una nacionalidad española. En. 
cuanto a lo do ."raza" dan ganas de 
estudiar un poco palabra tan >ambi-
gua, de la cual hov se hace un abuso 
saldría muy bien parado, ui • tampoco 
Fprrumdo V I , con su civilización de 
cascarilla. Y ¡pardiez!. sería justó que 
rio lodo se le imputase a " l a raza." 
LA CONDESA DE PARDO BAZAX. 
S a l i ó e l " M i a m i " 
estudio cabe, y me contento con decir 
que las razas en este sentido, son crea-
ciones de la historia, más que realida-
des étnicas. Las razas históricamente, 
se forman, se caracterizan, aparte de 
sos.) Esto no lo dice Marvaud; lo d i - ¡ lo poco concreto que la ciencia dice de 
£ro vo: y. gii] atribuir a tal diferencia i su procedencia étnica. A veces, de la 
nás v - V - leí ine ^ -n- , que no es poco, i conquista, de la lucha, sale la forma-
veo en e!lá la explicación de las alte- ción de una raza, o más exactamente, 
ra li ,i s ] efervesecncips de la opinión! de un pueblo, como ha sucedido en In -
púbíicá, y de sus resultados, en el or- glaterra. después de la conquista ñor. 
En el " M i a m i " que salió a las on-
ce de esta mañana para Key West, lle-
vó 52 pasajeros, entre ellos el comer-
ciante cubano señor Pedro Aguilera; 
desmedido; pero no es aquí donde tal la señora Esperanza Mena, Luis Fer 
den de los hechos políticos y sociales. 
Soy del número de las personas que, 
aborreciendo el desorden y los excesos, 
se los explican perfectamente cuando 
el sentimiento patrio se ulcera y enve-
nena ante desventuras que se pudieron 
evitar, y que la inepcia o el egoísmo 
de los directivos n i precave ni remedia. 
Me pongo en ei casó de un francés de 
1870 a 1871, que ve su magnífico ejér-
cito entregado sin combatir, en capitu-
lación vergonzosa, sus plazas evacuadas 
sin defensa, sus trepas diezmadas pol-
las privaciones, hambrientas, cansadas, 
chapoteando en un océano de lodo, t i -
rando los imútiles ckassepois, vírgenes, 
no estrenados contra el enemigo, y fa-
tigándose en inútiles marchas y con-
tramarchas, sus banderas .plegadas, 
rendidas con las gloriosas águilas; el 
territorio invadido, Par ís sitiado, aso-
lado, obligado a mantenerse de cosas 
inmundas; tantos desastres, que si no 
fueron todos causados por el Imperio, 
al menos figuran en su haber histórico, 
y a su, memoria van unidos; y compren-
do muy bien que este francés enloque-
ciese de rabia, y hasta se transformase 
en petrolero, o Dios sabe en qué. No 
siendo el mejor remedio para los ma-
Ir-, de la patria este desesperado frene-
sí, tiene su excusa, y hasta parece in-
dicar más repuesto do energías que la 
actitud de lánguida postración ŷ es-
tupefacción oue tán bien definió don 
Francisco Silvela al decir que "Espa-
ña estaba sin pulso." 
Fué e n . E s p a ñ a una escasa minoría, 
la que, en los tristísimos instantes de 
la liquidación colonial, sintió, como di-
ce Marvaud, el impulso de reflexionar 
"acerca, del terrible misterio de su raza 
y sus destinos," y aun de comunicar al 
público el resultado de sus reflexiones, 
en discursos, conferencias, folletos y l i -
bros. Entre esa minoría me conté 
(guárdenos siempre el Señor entre las 
minorías, (pie al cabo son las que lle-
van en su reducida pasta la levadura 
y el fermento.) En otro país, hubiése-
mos creado pronto un partido formi-
dable. Eramos pocos, claro está, pero 
poseíamos un núcleo de simpatías, y 
una aureola de esperanza rodeaba nues-
tras frentes, A la cabeza figuraba 
Costa, poderosa organización artís-
tica, elocuencia de profeta solitario, 
palabra cántica y ardiente, ^pa-
ñol de otros días, de la estirpe de 
Lanuza, demócrata patriota, (espe-
cie que se va perdiendo.) Basilio 
Paraíso formaba con él marcado con-
1 raste; con más sentido de la realidad 
el segundo, con más idealidad el prime-
ro. Y después venían mozos, que al-
gunos, como Santiago Alba, y como Cé-
sar Silió, aüdan ya muy desengañados 
de reg-eneraciones, y figuran en la po-
lítica sin más calificativo, habiendo lle-
gado a altos puestos, y otros que ya no 
existen1, como Macías Picavca, el nove-
lista triguero. Yo perdí ilusiones, pero 
no mi dolor de patriota, y no quisiera 
perderlo nunca, porque hay penas que 
son lo mejor de nosotros mismos... 
Los que entonces fuimos llamados, 
al principio con respeto y curiosidad, y 
después sospecho que. con ironía, (de 
algún tiempo a esta parte la ironía y 
el chiste son las formas del juicio es-
pañol sobre graves asuntos), regenera-
dores, no hicimos, lo reconozco, cosa 
mayor en el sentido material; y sin em-
bargo, el pequeño resurgimiento obser-
vado en España, fué acaso obra de 
aquel grupo, desdeñosamente apodado 
también de ' ' los intelectuales " . . . Los 
acerbos y hondos estudios de Costa, mi 
manda. Aun hoy, a los ingleses, anglo-
sajones los llamamos En nuestra his-
toria, con toda la diferencia de nues-
tras provincias, la incalculable mezcla 
de elementos que a la Penínsü'a aca-
rrearon navegaciones e invasiones, hay 
fenómenos comunes, hechoi-guías, que 
sobran para integrarnos como nación. 
Estos hechos-guías, yo los enumera-
ría as í : La resistencia a la conquista 
romana—la romanización—la acepta-
ción sincerísima del, cristianismo—la 
sumisión de elementos bárbaros—el es-
fuerzo, tan unánime, de la reconquis-. 
ta, que creó la profunda aspiración a 
la unidad religiosa—el sentimiento mu-
nicipal—la expansión conquistadora 
por Europa—la expansión del descu-
brimiento y conquista del Nuevo mun-
do—la construcción y consolidación de 
la lengua nacional por los textos litera-
rios—y finalmente, la lucha por la In-
dependencia. Que se piense en cual-
quiera de estos fenómenos colectivos, y 
se verá la unificación de espíritu que 
suponen. 
Cuando España pierde , tal unanimi-
dad de sentir, es cuando surge la lu-
cha política moderna. Y en ello está 
la clave de que tanta gente maldiga y 
'reniegue de las ideas actuales, no por 
lo que son tales ideas en sí mismas, 
probablemente: si no por la percepción 
confusa de que algo esencialísimo peli-
gra con ellas. A cada paso las ideas sei 
paran más, habiendo podido ser, a su 
hora, cuando una férvida ilusión de 
libertad y de progreso estremeció a la 
Península, en el primer período del 
siglo X I X , estrecho lazo de unión. 
No pudiera asegurar el señor Mar-
vaud, cuyo libro me ha sugerido, sin 
ilación n i método, estas consideracio-
nes, que en Francia no esté también 
atacada la nacionalidad por la corrien-
te de las ideas; y si en Francia hay 
menos separatismo romántico y poético 
que en España, hay en cambio, más an-
timilitarismo, más radicalismo políti-
co, más fanatismo sectario. Aquí no 
hemos sufrido todavía crisis como la 
del famoso affairc. Y con todo eso, no 
negamos la unidad de Francia, y hasta 
su excesiva centralización, tan censura-
da por Taine, La provincia, en Fran-
cia, está abolida por P a r í s ; y tal vez 
por eso mismo, cuando Par í s llamó a 
la provincia en su ayuda, cuando cla-
mó para que surgiese, en las horas som-
brías de la catástrofe, a f in de rechazar 
al invasor, de disputarle el territorio 
mota por mota y las ciudades piedra 
por piedra, "como los partidarios es« 
paño les" decía Víctor Hugo, la pro-
vincia no respondió, aspirando,—-en 
conjunto, a pesar de aisladas manifes-
taciones—a concluir, a la paz, a la con-
tinuación de su normal existencia... 
De aquí no deduciremos que no exista 
"raza francesa," locución, que a Taine 
se le echó tan en cara, porque realmen-
te es algo impropio. 
En las opiniones del señor Marvaud, 
a decir verdad, encuentro poco de nue-
vo. Nos sabemos ya do memoria toda 
la lista de nuestros errores, o al me-
nos, de lo que como tal se ha conside-
rado comunmente: el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, {¡fdiz culpa!) el 
individualismo exaltado, la expulsión j 
de judíos y moros, la intransigencia re-
ligiosa, etc., etc. i Cuánto y cuánto ha- j 
bría que hilar en estos cargos, pa-
ra salir de su trillada ruta a nue-
vas y un poco más decantadas apre- ¡ 
elaciones históricas! Sin fijarse más 
qué en una sola, la expulsión do los ju< 
dios, pudiera preguntarse si no nos ha i 
nández, Ramón Villarejo, señora Zoi-
la Larra/abal, Manuel Valdés. Consue-
lo Rosado y el doctor Marcelino Weis 
" l o T s ü c I s o s 
DENUNCIA -DE ESTAFA 
José Reina Flores, vecino de Es-
trada Palma 20, en Jesús del Monte, 
denunció que Juan Cavoiro, cuyo do-
micilio ignora, le ha estafado mercan-
cías por valor de $36.50, que le tomó 
para vender en comiskín. 
" UN DETENIDO 
E l agente de la Policía Judicial, se-
ñor Manuel Gómez, detuvo a Manuel 
Valdés López, veeino de Revillagige-
do 70, por hallarse acusado de elabo-
ración clandestina de alcoholes, eu 
Vives 53.. 
ROBO 
A Pedro Aniadall Jiménez, veeino 
de Inquisidor 16, le robaron durante | 
su ausencia, violentándole la - puerta ¡ 
de: la habitación, ropa y objetos por i 
valor de $30." 
El perjudicado no sospecha de per-
sona alguna. ' 
ROBO EÜB GALLINAS 
'Del gallinero que tiene eu su domi- j 
cilio, le robaron a ' Rafael Varajas,' 
vecino de 0?Farriil .>3. en Jesús del j 
Monte, diez gallinas que aprecia ea 
otros tantos pesos. . 
'JAUTA INJURIOSA 
Manuel Raposo, vecino de Paula 
60, denunció haber recibido por co-
rreo una carta donde se le injuria, 
creyendo que fuera el autor José Ca-
neiros Anyo, cuyo domicilio ignora. 
CON UNA MAQUINA 
Trabajando en una máquina en la 
fábrica de cigarros " L a Africana," 
tuvo la desgracia de cogerse el dedo 
índice de la rnano derecha, con uno 
de los engranes, Florentino Melis 
Puentes, vecino de Blanco 13. 
Fué asistido por el doctor Muñiz en 
el Centro de socorros del tercer dis-
tri to, quien 
gravedad. 
ARROLLADO 
certificó su estado de 
POR 
UN AUTOMOVIL 
Frente a la Jefatura de la Policía 
Nacional fué arrollado por el auto-
móvil número 1*182, que conducía Jo-
sé Bugano Manotti , el ciudadaino 
Luis Travieso íe r re r^ vecino de Agrá-
mente 5, en Regla. 
Conducido eu la misma máquina al 
Hospital de Emergencias, el doctor 
Izquierdo, médico de guardia, le apre-
ció múltiples lesiones en todo el cuer-
po y fractura del peroné izquierdo, 
siendo su estado de gravedad. 
El hecho, según el lesionado y el 
chauffeur," ha sido casual. 
u é P u l c e D e s p e r t a r ! 
P E T E R 5 S 
m 
E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
Estuches desde 
Un Centavo. 
C O N L E C H E 
En Conf i t e r í a s y 
Tiendais de Víveres. 
13 O E ! £ ? ^ 5 4 , 
Oas; eseuina a GoíoosIs's, 
cristales Espejuelos perfectos, 
de primera 
SistDn-\a moderno de reconocer 
Si DESEA espejuelos buer.os. y sebre ledo conservar su vista, háganos una snsiía. Ei examen de la vista es 
gratis. Nuestros precios taenen por base ios que rigen en las des mejoi'es caras de Kew York.—_ — —= 
— P I O A C A T A L O G r O - ™ = 1 1 
L ¡ R E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
BROCKLv 
E l c i i e ü o o i ó 
E S E L 
Ui \ \ ^ \ F L E C H A 
P í d a l o en todos ias [ D m l s e r i a s 
" B R O C K L Y " 
C U E L L O S 
A r r o w 
Puede V d . evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
BELMONT2 s Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
T r e s tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
con r a n u r a ( A R A - N O T C H ) 
Son los mas c ó m o d o s para poner y 
quitar y fác i l para poner la corbata. 
A U n C U E L L O 
A r r o w 
E l único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo ha alcanzado por su 
novedad y elegancia. E s un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su ciegan» 
cia para usar con chaleco. 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, 
Schechtcr & Zoller Agentes Generales't 
Diatribuidores. para la Isla de Cuba. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R Í C O L A 
D E L A -
Cpnferencfc de París, seguro estoy deT evitado esos disturbios ansiseraíticos 
quo def^rtaror* la concierna, hicie- qU9 r^nvievan ho^ en lap nac ión^ mé* 
i 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo querequiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máqu inas . - *~~>^-
Plantas eléctricas grandes y pequeñas . -Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías tostaderos 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 
talleres 
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O c u l t o » p e r o e f i c a z 
—Mira, Pepe—decía ia señora de J i -
.jénez a su marido, que ante un espejo 
de vestir daba los últimos toques a su 
arreglo .personaly—tenemos una hi ja 
santa. 
i —¿Nada menos, Cristina? 
, —Nada menos, poropie da gnsto ver 
.a la ipobrecita mía tan ignal y tan inal-
teralble, eomo si nada le ibubiera suce-
dido. 
— Y así es; mientras tenga olla a su 
*rpadre y a sru madre, nadie le hace íal-
.lta. 
—^Eso no lo digas, porque tú , j yo, y 
¡toda da humanidad, teniendo padres 
¡hemos deseado otros afectos; la n iña 
•está en la edad de las ilusiones; Juani-
to es un hombre de muy buenas pren-
das . . . 
—¡Buemsimas! ¿No ves qué bien 83 
ha portado? 
—No le hace; que ama persona se 
porte mal en tma ocasión, no quiere de-
cir que no tenga ya n ingún mér i to ; in -
dudablemente los tiene, y Luisa no ha 
podido menos de apreciarlos, y sin em-
bargo, no se le oye oin suspiro, n i u'na 
queja, n i nada; amable, como siempre, 
con. sus hermanos, cariñosa con noso-
tros, sonriente con todos. 
—Siempre no lo va a estar sintien-
do. 
—¿Tanto tiempo hace? ¡Si esto ha 
sido desde el primer d ía ! Y para que 
te convenzas de que no es que la pena 
se vaya amortiguando, ayer fué la úl-
tima vez que la he sorprendido de ro-
dillas y deshecha en llanto ante eü c n u 
cifijo que tiene a la cabecera de la 
cama. ] Como quie quer ía muchísimo a 
ese infame! Pero no tenga él cuidado, 
que no ha de encontrar otra Luisa a/un-
qne dé ]a vuelta al mundo. ¡Es túp i -
do! 
I I 
—Don Augusto—decía dos años des-
«ipués la señora de Jiménez ad anciano 
médico de la casa,—le he llamado a 
.usted porque, francamente, 'las cosas 
¡que noto en mí hija Luisa me tienen 
preotóupada; esta niña, antes tan sumi. 
isa, es ahora lo miás irascible del mun-
'do. i Qué contestaciones tan insolentes I 
¡j Qué gritos tan enormes! ¡ Qué porta-
¡zosl Yo digo que esa excitafción nedrvio-
sa . . . 
—Eso no es nervosásmo, señora ; ««o 
no es más que ira. 
—Ya cambiará usted de parecer, co-
mo 'le ha sucedido a Pepe, a medida 
que yo ie vaya diciendo todo lo que 
observo en ella. Cuando alguna vez, ra-
rísima por cierto, no sale algo a me-
dida do su deseo, se lleva sin coraeí 
hasta dos y tres días, sin hablar pala-
bra y tendida en la cama; sólo a fuer-
za de i r y venir, y rogarle, y ofrecerle 
esta cosa y la otra, que a ella le pueda 
agradar, logra que empiece a tomar un 
poco de caldo, un sorbito de vino de Je-
rez, uai bizcoehito... en fin, algo muy 
ligero para i r luego aumentando gra-
dualmente. . . 
—Entendido; siga usted. 
—Muíchas veces desaparece de entre 
nosotros, y como la veo casi siempre 
tan abstraída, salgo a buscarla, y me 
la encuentro u lo mejor paseando y ha-
blando sola, unas veces en la azotea y 
otras en el ja rd ín , o bien sentada lán-
guidamente en uno de los bancos con 
el cabello suelto, los brazos caídos y la 
mirada f i ja en el c i e lo . . . cosas muy 
raras, eso es, cosas que son para traer 
a una sin vida. 
—Ya me parece que voy viendo cla-
ro. ¿Qué más advierte usted en ella? 
— E n dos o tres ocasiones, y eso es lo 
que más me asusta, ha dicho que está 
«ansada de v iv i r (¡con veinti trés 
años!) que la vida es para ella una 
carga insoportable (cuando estamos to-
dos pendientes de ella y adivinándole 
siempre el pensamiento) y que el día 
menos pensado nos va a dar un gran 
disgusto. Puede usted calcular—con-
cluyó la señora sollozando—cómo esta-
remos su padre y yo, 
—Ya, ya. ¿Tiene amigas? 
-—No ha tenido nunca más que una, 
por cierto n n angeiito, y ahora le huyo 
porque es muy piadosa, y m i hija, para 
cambiar en todo, hasta en eso; ella, que 
ha sido siempre tan buena cristiana y 
tan fervorosa, hace ya mucho tiempo 
que no qniere que le hablen de rezar, 
n i de Dios, n i de nada que huela a re 
ligión. ¡Mire usted que es una pena 
que. . , a cualquiera se la doy! 
—Pues veo con pesar que Luisita es. 
tá enferma, en efecto; pero el mal que 
le aqueja no radica en el organismo, y 
por tanto, la ciencia médica no alcan-
za a curarlo; sin embargo, como amigo 
y con la autoridad que me dan la ex-
periencia y los muchos años, me atrevo 
a indicar a usted un remedio eficacísi-
mo para que vuelvan a su estado nor-
mal esa cabeza y ese corazón, tan hon-
damente perturbados: que la n iña no 
lea tantos folletines. 
—¡'Señor! ¡Pues si gracias a esa dis-
tracción constante se deberá, ta l vez, 
que a esta hora no se haya hecho una 
locura! 
—¡Qué error tan lastímeosI ¡Esa y 
sólo esa es la causa de ese lamentable 
cambio que tanto aflige a ustedes! 
I I I 
—¡Pron to , don Augusto, prontol 
¡Se muere, Dios mió, se muere!—así 
exclamaba, poco tiempo después de la 
anterior escena, la señora de Jiménez, 
hecha un mar de lágrimas, junto al le-
cho de su moribunda hi ja .—¡Luisa! 
¿No me ves, ángel mío? ¿No oyes a t u 
madre ? i Aquí está don Augusto que te 
va a poner buena! 
E l médico examina ligeramente a la 
enferma y pronuncia estas terribles 
palabras: 
—Envenenamiento, con la agravan-
te de que hemos llegado tarde. 
'•—'¡Imposible!—dice fuera de sí la 
pobre madre.—¡Imposible! — repite 
una y otra vez.—¿Envenenada? ¿Có-
mo? ¿Hay aquí algún veneno? 
—Este, señora, ¿ste—responde el 
anciano doctor poniendo con t r émula 
mano ante los ojos de la atribulada se-
ñora el folletín de un rotativo, oculto 
entre las ropas de aquella lujosa cama, 
féretro ya de la infeliz Luisa. 
D H A M M A H . 
D e m i v i 6 a 
Según y conforme 
—'¿Te comerías t ú un piazo de car-
ne que lo huibía llevan ya un animal 
por la boca? 
—Yo no. 
—Pues yo s í ; agora mesmo me voy 
a comer una lengua de ternera. 
Cláusula testamentaria 
Piave hace testamento y dicta en 
primer término lo siguiente: 
"Ruego a mis herederos que hagan 
proceder a m i autopsia por un médico 
afamado, porque deseo conocer la cau-
sa de m i muerte.' * 
Substancias explosU»is 
E n una tertulia se hallan reunidas 
varias personas, entre las cuales figura 
el insigne Oedeón. 
Hablando de inventos, exclama uno 
de los presentes: 
—¿ Qué me dicen ustedes de la em-
Nmencita, de la gedvita y de la robu-
rita? 
—¿Qué es eso? 
—Tres substancias más explosivas 
que la dinamita y la melinita. 
—Es singular—exclama entonces 
Gedeón—que todo lo explosivo acabe 
en t ía , como m i mujer. 




Es tanto el miedo que tengo de ha-
cerme pesada a mis lectores, que ^a 
casi no me atrevo a escribir. Cuent') 
con mis amigos; no invento nada, y por 
el momento no sé hablar de otra cosa 
que de mi Pedagogium; i hay que tener 
paciencia con mi chochera. 
Los árboles del j a rd ín del colegio 
han perdido ya sus hojas-, los baüiios y 
las mesas y los tiestos están recogidos 
hasta primavera. 
i Mi hija, ayudada de los chicos, reco-
gió el otro día los geranios que adorna-
ban en verano las ventanas. Había he-
lado ya algunas noches, y me declaró 
que si queríamos tener flore^ el año 
que viene teníamos que meterlas den-
tro de casa. 
Los cajones estaban tan bien clava-
dos a las ventanas, que no fué fácil qui-
tarlos. 
Las cosas más sencillas son un gran 
acontecimiento en la vida de los n iños , 
mi hija dir igía la maniobra, poniendo, 
por supuesto, manos a la obra (porque 
no es de las que se cruzan de brazos;, y 
ellos la obedecían como a un general en 
jefe. De cuando en cuando una alegre 
carcajada contestaba alguna observa-
ción mia. 
—Baturro, no cojas eso, que pesa 
mucho. 
Quiá—contestaba el muldiacho con 
su sonrisa bonachona—; en casa lleva-
ba ya los sacos d( trigo. 
Y seguían trayendo las flores, que 
colocaban con cariño alrededor del bus-
to del Rey. Mientras tanto, se mezcla^ 
ba a la algazara alguna que otra nota 
suelta de Una guitaira. Sonaban como 
un eco lejano de la Patria, y como re-
presentación de la Patria, la acaricia-
ban loa chicos. 
Lo malo es que es tanto lo que tie-
nen que estudiar, que no sé cuando les 
quedará tiempo para aprender a to-
carla. En f in , eso es cosa muy secunda-
jrjrjrjrMjrjrMjrjr&jTMM/rjrMJKM¿Ti 
Vestido de seda brochada, con falda de 
habilísimo " d r a p é " 
ría. [Aunque hay tanta poesía en una 
guitarra! 
Lá primera vez que dije eso aquí me 
mirnron asombrados. 
Justamente, yo, que a veces no oigo 
música en una orquesta moderna, la oi-
go en una guitarra. Yo quisiera—si el 
tiempo y los estudios lo permiten— 
llegar a tener aquí una pequeña estu-
diantina española. Ya han llegado de 
España tres guitarras, y estoy segura 
que me enviarán también bandurrias 
en cuanto exprese ese deseo. De pan-
deretas y castañuelas estamos bien pro-
vistos. Así olvidaremos en los días le 
fiesta las nieves y los fríos, al eco de 
los cantares de la tierra. 
E l Pedagogium será como un tem-
plo donde se purifiquen los sentimien-
tos y se ensanebe el alma. Yo sé trans-
formar las nostalgias en sueños del por-
venir, y del amor al ter ruño hacer con 
todas ías patrias chicas una patria 
grande, tan grande, que esté por enci-
ma de los par t idí s políticos. 
Todo español que pasa por Munich 
sabe que esa casa es suya y pone su 
nombre en el libro que está a la en-
trada. 
E l que lo hojee se emocionará como 
yo al ver el de un hombre de muy alta 
alcurnia, que tiene que vivi r alejado de 
su patria, que adora, v que como uno 
de los aplausos que más me enorgulle-
cen y animan, ha puesto estas palabras: 
"•¡Viva España! '* 
p a z D E BORBON. 
LOS COLECCIONISTAS MUN-
D I A L E S 
Una revista inglesa ha publicado 
una lista de los objetos que coleccio-
nan diferentes personas muy conocidas 
en la sociedad elegante de varios paí-
ses. 
Mr . Pierpont Morgan coleccionaba 
campanas, y Mlle. Ana Thibaud, cas-
cabeles; Mr. Alaret, tabaqueras; M r . 
Baillere, prospectos; el barón Barbier 
de Tirán, recuerdos macabros; M . 
Blantehard, caricaturas relacionadas 
con las enfermedades parasitarias; M, 
Carnot, soldaditos de plomo; la conde-
sa de Briaillcs, maletas de viaje; M . 
DtóJourt , pipas; M . Flullard, estufas; 
el conde de Kergolay, vinagreras; M . 
de Ecluse, fundas de coches; M. L i p i -
nann, sonajeros; Mr. Megnin, plan-
chas; monsieur Rollot, cuadrantes de 
reloj, y, finalmente, la baronesa de He-
nard, rosarios. 
E L ARBOL MAS GRANDE 
Acaba de descubrirse en Snohomish 
("Washington) el árbol más gigantesco 
que existe en los Estados Unidos, y 
que eclipsa a todos los que hasta aho-
ra eran orgullo de la floresta de este 
país . 
Ese gigante de los bosques tiene 63 
pies de circunferencia en el tronco y 
la primera rama está a una altura de 
128 pies del suelo, midiendo 109 pul-
gadas de circunferencia. 
L a altura total del árbol es de 305 
pies. 
A su alrededor han sido derribados 
varios árboles menores, en los teuales 
los troncis tenían de 100 a 500 círculos 
concéntricos, que, según se dice, re-
presentan cada uno un año de vida de 
esos árboles. Se calcula que el árbol en 
cuestión tiene más de dos m i l años de 
edad. 
• • • 
Leyendo Gedeón un tratado de Geo-
grafía, se entera de que en el Polo hay 
d ía s que tienen una duración de seis 
meses, 
— j Diantre!—exclama después de wn 
momento de reflexión.—¡SI yo hubiera 
nacido en ese país, no tendría más que 
dos meses y aún estaría mamando! 
a t i e s a r e v u e l t a 
MASONERIA D E M E N D I G 0 3 
¿Es ta rán sindicados? 
Lo que sí puede afirmarse es que to-
dos los mendigos andantes y todos los 
trotacarreteras del pordioseo cu Fran-
cia han llegado a entenderse por medio 
de signos y señales en asunto que para 
ellos es de verdadera importancia pro-
fesional. 
Se han ingeniado para disponer de 
un a modo de "Baedoker*' que les ad-
vierte en lenguaje criptográfico de los 
peligros o de las circunstancias favo-
rables que hal larán en la ru ta que si-
guen. 
Veintiocho signos convenidos, que 
aparecen en los muros de las casas ru-
rales, denuncian al campesino brutal, 
a la buena mujer que se apiada y de la 
que se puedo obtener gran provecho 
contando una historia patét ica o con 1 a 
manifestación de hondos sentimientos 
religiosos. 
He aquí el sentido de algunos de loa 
signos que han podido descubrir los no 
afiliados a la corporación mendicante: 
Tres radios en un c í rculo: se da pan 
en la casa. 
Cuatro círculos unidos: se da dine-
ro. Si los círculos están sobrepuestos, 
es que precisa insistir. 
Unas flechas: habitantes hostiles. 
Un báculo de obispo ( ! ) : hay gen-
darmes. 
Dos t r iángulos : techo propicio que 
abriga una dama anciana y una criar 
da, personas caritativas que compar-
ten con el pobre su comida y hasta 1c 
ofrecen lecho. 
Tienen, pues, los pordioseros andan-
tes en Francia un servicio de informa-
ción y una guía completa que, de segu-
ro, muchos viajeros acaudalados envi-
d ia rán . 
LO QUE CUESTA U N A F L O R 
E l caso ha tenido lugar en Inglate-
rra. Lo refiere el "Evening Stan-
da rd , " diario formal, más o menos, co-
mo sigue: 
<c Paseaba recientemente el Duque 
de Marlborough por las calles floridas 
de un vasto invernáculo inglés, cuando 
una joven que le acompañaba se detu-
vo extasiada ante una rosa de singular 
primor, en el tamaño y el colorido so-
bre todo. 
E l duque se apresuró a ofrecérsela 
galantemente. 
—¡Un millón de gracias! 
—No hay de qué. E n verdad, es ad-
mirable. 
Pero al d ía siguiente tuvo la sor-
presa de recibir esta cuentecita: "Por 
una rosa, 150 libras esterlinas." 
En vez de pagar, el duque prefir ió 
pleitear. Mas el horticultor acaba de 
probar que para obtener esa rosa ha-
bía tenido que trabajar diez años, es-
tudiando y ensayando no pocas combi-
naciones. 
La especie es, en efecto, novísima, 
exquisita. 
F ina l : que el duque ha perdido el 
pleito, y que en este y otros casos pa-
recidos es bueno que la galanter ía sea 
menos impulsiva, j Cuesta tan poco 
preguntar primero: " i C u á n t o vale 
esa flor, esa prirnteia?"! 
¡ A h ! , la vanidai lo echa todo a per-
der. 
D E COCINA 
PIES DE TERNERA 
A L A M I L A N E S A 
Una vez cocidos, deshuesados y par-
tidos en rajas, se ponen en una ca-
zuela. Aparte se fríe en manteca una 
cucharada de harina, y cuando está 
dorada se vierte sobre los pies, aña-
diendo una taza de caldo, setas pica-
das y rehogadas antes, lo mismo que 
unas cebollitas pequeñas, una hoja da 
laurel, perejil y pimiento. Se macha-
can dos yemas de huevo cocido que se 
agregan a la salsa desleídas con unas 
gotas de vinagre. 
Salsa castellana.—Despuós de mon* 
dados y lavados un puñado de piñones 
se machacan mucho con medio ajo cru-
do y una yema de huevo cocido y to-
do se amasa con un poco de aceite. Se 
pasa por colador a la rgándola con cal-
do del cocido y usándola después de 
haber dado unos herbores. 
Enpanadillas de jamós.—En una 
cazuela de barro se echa una jicara 
de leche, otra de manteca derretida 
y sal. Con una cuchara de palo se ba-
te con mucho cuidado hasta que que-
den bien unidas, añadiendo entonces, 
poco a poco, y sin dejar de batir, ha-
rina suficiente para que no se pegue 
la masa a la cazuela; entonces se ama-
sa bien sobre una tabla que a menudo 
se espolvorea de harina y cuando es-
tá en su punto, que se conoce en que 
no se pega a los dedos, y hace liga, so 
extiende con un fruslero o palo de ma-
dera, dejando la pasta muy delgada 
lo más posible, sin que se rompa. En 
una punta cíe las que forma la masa 
al extenderse se echa un picadillo 
(que de antemano se tiene preparado) 
de jamón, gallina o ternera, y tres o 
cuatro aceitunas. 
Se dobla la masa sobre este relleno, 
se corta con un cuchillo, dándole la 
forma ovalada se les coge unos pelliz-
cos en los bordes para unirlos y que 
no salga el picadillo; esto de la forma 
se procura hacer con la mayor igual-
dad posible. 
Carne de membrillo.—En agua hir-
viendo se ponen a cocer los membrillos 
y cuando se abren por haber cocido 
bastante se van sacando tres o cuatro 
y pelándoles en seguida con los dedos 
o con un cuchillb de madiera. Mientras 
una persona los pela, otra les parte en 
pedazos, les quita el corazón, les ma-
chaca en un mortero de mármol y les 
pasa por un tamiz para que quede un 
puré fino. Hay que llevar toda esta 
operación muy de prisa, para que los 
membrillos conserven su color amari-
llo claro, que le pierden cuando están 
mucho tiempo fuera del agua. Ta en 
un perol todos los membrillos colados 
y muy escuridos, se echa azúcar ta-
mizada, 800 gramos por ki lo de fru-
ta, moviéndolo para que se unan bien 
las dos cosas, y se pone a cocer a fue-
go lento y sin cesar de mover, para que 
no se pegue. Si no se quiere estar tan-
to tiempo moviendo, se pone a cocer 
10 que se conoce echando un poco en 
11 baño-maría, y cuando está en punto 
un plato y viendo que se queda duro, 
se van llenando moldes o cajas de ho-
ja de lata y sin tapar se ponen al sol 
o en el horno unos minutos para que 
se seque un poco por encima y pueda 
conservarse mucho tiempo sin criar 
moho. 
Pollo al jerez,—Cortado en peda-
zos, se rehogan en manteca y se van 
echando en un puchero para que cue-
zan con una taza de caldo. 
Se tuestan en la misma grasa dos 
cucharadas de harina que, desleídas 
con una jicara de caldo y oitra de Je-
rez, se agregan al pollo, que es tará 
cociendo. Entonces se echan también 
tres docenas de aceitunas pequeñas y 
deshuesadas para que todo cueza has-
ta que esté en su punto, o sea la sal-
sa espesita y el pollo tierno. Las acei-
tunas se arreglan en la fuente alre-
dedor de aquél. 
F O L L E T I N 
M A U R I C E L J £ B I * A N C 
A R S E N I O L U P I N 
L f venta«n "La Moderna Poesía-
Tenía yo dicha lista en mi bolsillo; 
la tomé y la recorrí. 
—Principio por apuntar que no hay 
más que trece personas cuya inicial de 
apellido llame nuestra atención, 
—¿Sólo trece? 
— E n primera clase, sí. De esos trece 
señores R . . . , nueve van acompañados 
de mujeres, de niños o de criados. Que-
dan cuatro personajes aislados: el mar-
qués de R a v e r d á n . . . 
—Secretario de embajada, interrum-
pió miss Nelly; le conozco. 
— E l mayor Rawson.. . 
—Tío mío, dijo uno. 
— E l señor R i v o l t a . . . 
—Presente, exclamó un italiano cu-
ya cara desaparecía bajo tina negrísi-
ma barba. 
Miss Nelly soltó una carcajada, y di-
j o : 
— E l señor no es dei todo rubio, 
•—En ese caso, recuse yo. nos vemot 
obligados a deducir que el culpable es 
el últ imo de la lista. 
— j Es decir ? 
—Es decir, el señor Rozaine. ¿ Clono-
ce alguien al señor Rozaine? 
Silencio general. Pero miss Nelly, 
dirigiéndose al joven taciturno cuya 
asiduidad para con ella me atormenta-
ba, le d i jo : 
—¿Por qué no contesta usted, señor 
Rozaine ? 
Todas las miradas se fijaron en eL 
Era rubio. 
Confieso que sent í como un choque 
cu lo más ínt imo de mi ser; y el pe-
noso silencio que sobre nosotros pesó 
me indicaba que los demás circunstan-
tantes sentían la misma especie de ma-
lestar. Lo cual era absurdo, pues nada 
en los modales de aquel caballero per-
mitía que se sospechara de él. 
—¿Que por qué no contesto? pues 
porque, dados m i apellido, el viajar so-
lo y el color de mis cabellos, ya he pro-
cedido a idéntica investigación, lle-
gando al mismo resultado que ustedes. 
Soy, pues, de parecer de que me arres-
ten. 
Muy extraño resultaba al pronun-
ciar estas palabras. Sus labios delga-
dos como dos infleadblos rasgos se adel-
gazaron más aun y palidecieron. Vetas 
de sangre enrojecieron sus ojos. 
Claro es eme bromeaba s oer» «n figo-
nomía y su actitud nos impresionaron. 
Cándidamente, mías Nelly p r e g u n t ó : 
—¿Pero no tiene usted herida? 
— E n efecto, me falta la herida. 
Con ademán nerviqso alzó el puño 
de su camisa y descubrió su brazo. 
Mas, en el acto, una idea acudió a mi 
mente: mis miradas se cruzaron con 
las de miss Nel ly : el joven había ense-
ñado el brazo izquierdo. Me disponía 
yo a hacer constar ta l particular, cuan-
do un incidente desvió nuestra aten-
ción: lady Jerland, la amiga de miss 
Nelly, llegaba corriendo. Estaba tras-
tornada; acudieron en socorro suyo, y 
sólo al cabo de muchos esfuerzos con-
siguió balbucir: 
—¡ Mis joyas, mis per las! . . . j Todo 
do me lo han qu i tado! . . . 
• No, no se lo habían quitado todo, co-
mo más tarde supimos; cosa curiosa: 
el ladrón había escogido... 
De varias joyas rotas, compuestas 
en su mayoría de brillantes, de perlas 
y^ de rubíes, habían quitado, no las 
piedras más gruesas, sino las más f i -
nas, las más preciosas, las que val ían 
más,al mismo tiempo que ocupaban 
menos sitio. Sobre la mesa yac ían las 
monturas. Allí las vi , allí las vimos, 
despojadas de sus piedras, cual flores 
de las que hubieran arrancado los her-
mosos pétalos de brillantes colores, 
^ ¡Y para ejecutar aquella tarca había 
« m í a •mcnffit.Ai.. Tniftnt.rflja +ivrn.a.ha al tÁ 
lady Jerland, había sido menester, en 
pleno día, y eu un pasillo frecuenta-
do, fracturar la puerta del camarote, 
encontrar un saquito escondido adrede 
en el fondo de una caja de sombrero, 
abrirlo, y escoger! 
U n grito se escapó de todos ^s labios, 
sólo una opinión hubo entre todos los 
pasajeros, no bien fué conocido el ro-
bo: Arsenio Lup in es el autor,—Y, 
realmente, dicho robo revelaba su ma-
nera complicada, misteriosa, inconcebi-
b l e . . . y, no obstante, lógica, pues si di-
fícil habría sido ocultar la masa relati-
vamente voluminosa que formara el 
conjunto de las joyas, cuán menor era 
el estorbo con objetivos independientes 
unos de otros: perlas, esmeraldas, zafi-
r o s . . . 
E n el momento de la comida ocurrió 
lo siguiente: a derecha e izquierda de 
Rozaine, quedaron vacíos los dos sitios. 
Y por la noche se supo que había sido 
llamado por el comandante. 
• Su arresto, del que nadie dudaba, fué 
un verdadero alivio para todo el mun-
do. Por f in respiraban. Aquella no-
che hubo juegos, baile. Sobre todo miss 
Nelly estuvo tan alegre, y tan festiva, 
que comprendí que si en un principio 
le habían sido gatos los homenajes de 
Rozaine, ya n i se acordaba de tal indi-
viduo. Su afectuoso buen humor aca-
bó de conquistarme. A eso de media-
nnnhA a la rJfl.rirlad RP.rpna de la luna. 
le afirmé mi absoluta adhesión con una 
emoción que pareció no disgustarle. 
Mas, al día siguiente, ante el general 
estupor, se supo que, por no resultar 
contra él cargos suficientes, Rozaine 
quedaba en libertad. 
Hi jo de un negociante considerable 
de Burdeos, había exhibido papeles en 
regla. A más de esto, sus brazos no 
presentaban rastros de herida. 
—¿Papeles, fes de bautismo? excla-
maron los enemigos de Rozaine, \ Arse-
nio Lupin los presentará a por r i l lo ! Y, 
en cuanto a la herida, muy sencillo: o 
no tenía ninguna, o ha hecho desapare-
cer la cicatriz. 
Se les objetaba que en el momento 
de cometerse el robo, Rozaine se pasea-
ba sobre cubierta,—lo cual era verdad, 
—Pero contestaban: 
—¿Acaso un hombre del temple de 
Arsenio Lupin necesita asistir al robo 
que comete? 
Y, además, fuera de toda ex t raña 
consideración, quedaba un punto sobre 
el cual los más escépticos no podían 
epilogan ¿Quién, salvo Rozaine, via-
jaba solo, era rubio y llevaba un apelli-
do que comenzaba por R? ¿A quién, 
sino al mismísimo Rozaine, designaba 
el telegrama? 
Y cuando, minutos antes del almuer-
zo, se dirigió Rozaine audazmente ha-
cia nuestro grupo, miss Nelly y lady 
JftrJand SA lovantarAn v s a aJa íamn. 
No había duda: todos tenían miedo. 
Una hora más tarde, una circular 
manuscrita pasaba de mano en mano 
entre los empleados, la tripulación y 
los viajeros de todas las clases: don 
Luis Rozaine prometía diez mi l francos 
a quien desenmascarara a Arsenio Lu-
pin, o que diera con el poseedor de las 
piedras robadas. 
— Y si nadie me ajmda contra ese 
bandido, declaró Rozaine al coman-
dante, yo solo me encargo de darle su 
merecido. 
¡ Rozaine contra Arsenio Lupin, a 
más bien, como se dijo, Arsenio Lupin 
contra Arsenio Lupin, no carecía de in-
terés la lucha! 
Se prolongó ésta durante dos días. 
Se vió a Rozaine i r de un lado a otro, 
mezclarse con el personal, preguntar, 
registrar. . . Se vió, por la noche, su 
sombra errante. . . 
Por su parte, el comandante desple-
gó enérgica actividad. De arriba abajo, 
todos los rincones del Pruvence fueron 
registrados. También fueron examina/-
dos detenidamente todos los camarotes, 
sin excepción, bajo el pretexto, muy 
plausible, de que los objetos estaban 
ocultos en cualmiier sitio menos en el 
camarote del culpable. 
—¿ Acabarán por descubrir algo, ver-
dad? me preguntó miss Nelly. P e í 
brujo que sea Lupin , no puede hacei 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a y l o s c o n s e r v a d o r e s . A r t í c u l o s 
c o m e n t a d o s . L o q u e d i c e n l o s p a r t i d a r i o s d e M a u -
r a . D a t o a f i r m a l o c o n t r a r i o . E l p ú b l i c o s e i n t r i g a 
COMENTARIOS 
Madrid, 27. 
Se nota gran revuelo con motivo de 
la política conservadora. 
Los periódicos lodos de esta capi-
tal se ocupan con gran insia-tencia do 
las disensiones ocurridas dentro del 
Partido Conservador, y cada uno las 
comenta seo-ún su correspondiente f i -
liación política. 
Hoy se han publicado extensos ar-
tículos dedicados a tratar de este 
asunto, que tan preocupada tiene a la 
opinión pública. 
Algunos periódicos juzgan inútiles 
cuantos esfuerzos y trabajos realicen 
los partidarios del ilustre ex-Presi-
dente del Consejo, don Antonio Mau-
ra, para recuperar las posiciones- que 
antes tenía y la voluntad nacional. 
Estos periódicos aprovechan la pre-
sente ocasión para condenar la polí-
tica seguida por los conservadores en 
el año de 1909. y dicen que la Monar-
quía se ha liberalizado hasta el punto 
de hacerse incompatible con el pro-
grama político que defiende el señor 
Maura. 
E E U r i O N F N E L DOMICILIO DE 
GABRIEL MAURA. 
Varios diarios de esta capital han 
publicado una noticia que causó al-
guna sensación. 
Aseguran los aludidos periódicos 
que saben, por referen H.as, que en el 
domicilio del Conde de la Mortera, 
don Gabriel Maura, hijo mayor de 
don Antonio, se ha celebrado una im-
portante reunión de prohombres que 
siguen, en su programa, al señor Mau-
ra (don Antonio), y que en dicha reu-
nión se conjuraron y acordaron pre-
sentar, en las próximas elecciones ge-
nerales, candidatos de oposición a los 
que presente el Gobierno en todos los 
distritos. 
LO QUE DICEN LOS MAURISTAS 
Significados personajes de los que 
siguen al ex-Presidente del Consejo, 
señor Maura, afirman que uno de los 
señores Viilanueva o Azcárraga, for-
m a r á dentro de poco tiempo un M i -
nisterio-puente, que servirá para que 
en breve suba don Antonio Maura al 
Poder. 
LO QUE DICE DATO 
Interrogado sobre este particular 
el Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, por los periodistas, ha manifes-
tado que nadie puede tomar en serio 
esos rumores, propalados por algunos 
aspirantes a las actas de diputados, 
que no han podido conseguir el apo-
yo del actual Gobierno. 
"Pueden—dijo el señor Dato—con-
tinuar propalando todo género de fal-
sedades, que los hechos se encarga-
rán de traerles el desengaño ." 
El Presidente del Consejo se es-
fuerza en quitar importancia a cuan-
to ocurre dentro del Partido Conser-
vador. 
Sin embargo, el público y la pren-
sa siguen con gran interés todo cnan-
to se relaciona con la actual política 
conservadora y hacen comentarios 
sobre los probables resultados de la 
M I T I N MAURISTA 
Madrid, 27. 
Los partidarios del programa que 
defiende don Antonio Maura se pre-
garan para emprender una ctiva cam-
paña de propaganda electoral 
Para ello piensan organizar una se-
rie de "meetings" en las distintas 
provincias españolas. 
E l primero se celebrará en Madrid 
en el próximo mes de Enero. 
La "Nautilus" en peligro 
NOCHEBUENA DE PRUEBA.—UN MES DE TRAVESIA.—AZOTADA 
POR UN H U R A C A N . — L A P E R I C I A Y L A SERENIDAD DE A N I -
MO S A L V A A LOS MARINOS.— V E L A M E N DESTROZADO. 
Vigo, 27. 
Ha llegado a este puerto la ' ' Nau-
t i lus" . 
Hizo una t raves ía penosísima, des-
de Cádiz, a causa de 10s fuertes tem-
porales que la azotaron. 
La Nochebuena, sobre todo, fué de 
prueba para los valientes marinos. 
En alta mar les sorprendió un ho. 
rroroso huracán. Gracias a la pericia 
del capi tán y de los oficiales a sus ór-
denes, pudieron capearlo. 
Las olas bar r ían la cubierta con 
harta bravura, y los esfuerzos de la 
tripulación se centuplicaban ante el 
pehgro. 
En la horrible lucha sostenida por 
la ' 'Nau t i l u s " c o n t r a í a tempestad 
perdió aquélla todas las velas. 
A l llegar aquí venían cuarenta t r i -
pulantes con diversas contusiones, re-
cibidas durante la tormenta. 
Por tres veces in tentó la Nauti-
l u s " entrar en el puerto del Ferrol 
sin poder conseguirlo. 
E l viaje rendido por laf<Nautilus" 
ha sido de verdadera prueba para la 
tr ipulación y para, los marinos que en 
ella hacen sus estudios. 
Desde Cádiz hasta este puerto tar-
dó un mes. 
A l llegar aquí escaseaban los víve-
res. 
Es elogiada unánimemente la peri-
cia y el valor demostrado por los t r i -
pulantes y por sus jefes. Gracias a 
esa pericia y la serenidad de ánimo 
de unos y de otros, no hay que lamen-
tar u^a desgracia nacional. 
D e Marruecos 
E L TEMPORAL. — COMUNICA0IO 
NES INTERRUMPIDAS. — T R A N 
QUILIDAD. 
Tetuán, 27. 
Persiste el fuerte temporal que se 
ha desencajonado hace unos días. 
Debido a él se dificultan mucho las 
comunicaiones en ferrocarril. 
Por la parte de Río Mar t ín no cir-
culan los trenes. 
Se nota tranquilidad en el campo 
moro. 
LOS INDIGENAS T R A B A J A N SUS 
CAMPOS. 
Melilla, 27. 
Los indígenas se dedican de lleno 
al cultivo. 
Las actuales e insistentes lluvias 
los llenan de júbilo, porque gracias a 
ellas pueden sembrar sus campos. 
Las 11oticias recibidas aquí, acusan 
tranquilidad. 
L a huelga del Ferrol 
LA VOTACION SECRETA. — 864 
VOTOS CONTRA 497. — E L L U -
NES SE R E A N U D A N LOS TRA-
BAJOS. 
Ferrol, 27. 
Por f i n iha sido resuelto hoy el con-
ílicto creado por la huelga de obre-
ros. 
Se ha verifica-do la votación secre-
ta, acordada en el mi t i n de ayer para 
resolver, en vista de ella, si los obre-
ros habían de persistir en la huelga, 
o si por el contrario hab ían de reanu-
dar el trabajo. 
En dicha votación se mostraron 
864 obreros partidarios de la termi-
aación de la huelga, y 497 votaron en 
contra 'de la vuelta al trabajo. 
En vista del resultado obtenido se 
Reanudarán los trabajos el próximo 
lunes. 
La mayor ía de los obreros se abs-





Los principales actores de las com-
I^añías de zarzuela que actúan en es-
ta ciudad han tenido una feliz idea, 
que está siendo muy elogiada. 
Acordaron dichos artistas dar una 
^Unción extraordinaria, en la que to-
'Uarán parte todos, en honor del com-
pañero americano Manuel Montero. 
JSl acto será un homenaje a la con-
fraternidad que reina entre españo-
y latino-americanos. 
Reina gran entusiasmo para esta 
*iosta, que se verá muy concurrixia, a 
juzgar por los preparativos^ 
El entierro de Aguilera 
IMPONENTE MANIFESTACION D E DUELO. — LAS PRESIDENCIAS 
—€INTAS Y CORONAS. — L A INHUMACION. _ UNA SUS-
CRIPCION. 
M a d i ^ 27. 
Se ha verificado la conducción del 
cadáver del popular ex alcalde don 
Alberto Aguilera, de la casa mortuo-
ria al Asilo de María Cristina, situa-
do en l a carretera de la Moncloa. 
E l duelo constituyó una imponente 
manifestación popular. 
Durante todo el trayecto se apiña-
ba inmensa muchedumbre. 
Fuerzas de seguridad montada cui-
daban, a lo largo de la carrera, de 
que el orden no se alterara y de que 
la aglomeración de ge^te no intercep 
tara el paso de la fúnebre comitiva. 
L A PRESIDENCIA D E L DUELO 
E n la presidencia de honor del 
duelo figuraban representantes de 
los Reyes y de los Infantes. 
La presidencia oficial la ocupaban 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Eduardo Dato; el ministro 
de la Gobernación, señor Sánchez 
Guerra; el ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Marqués del Vadi l lo; los 
ex-Presidentes del Consejo, señores 
don Antonio Maura, Conde de Roma-
nones y general Azcárraga. Seguía a 
la presidencia una muchedumbre i11-
mensa, compacta, que acudía a ren-
dir el último tributo de cariño y de 
dolor a l personaje ilustre que dedicó 
todas sus iniciativas al mejoramien-
to de Madrid. 
También iban en el duelo loa presv 
dentes de todas las Corporaciones y 
Centros que existen en la capital de 
España. 
Del féretro pendían ocho hermosas 
cintas con sentidas inscripciones. Lle-
vaban las cintas conocidas persona-
lidades de la política. 
Unos cuantos codhes conducían so-
berbias coronas dedicadas a la me-
moria del difunto por entidades y 
personalidades pertenecientes a los 
distintos partidos políticos, a la ban-
ca y al comercio. 
SE CIERRAN LOS COMERCIOS 
En las calles pOr donde pasó l a fú-
nebre comitiva habían sido cerrados 
todos los comercios, por sus dueños, 
en señal de 'duelo. 
A l pasar el entierro por delante del 
Círculo de Bellas Artes, del cual ha-
bía sido presidente el finado, se agre-
garon a la comitiva casi todos los so-
cios, y depositaron en un coche una 
monumental corona. 
E N E L ASILO DE M A R I A CRISTI-
NA. 
Una vez en el Asilo de María Cris-
tina fué depositado el cadáver en la 
severa capilla artíst ica que allí se ha-
bía instalado. 
E l cadáver del señor Aguilera será 
inhumado el próximo martes. 
UNA SUSCRIPCION 
Se h aániciado una suscripción po-
pular para elevar una estatua a l po-
pular don Alberto Aguilera. 
Apenas iniciada acudieron a depo-
sitar donativos innumerables perso-
nas de todas las clases sociales. 
Msdrid, entero, ha dado hoy una 
prueba inmensa de cariño al señor 
Aguilera y de dolor pOr el falleci-
miento del ilustre ex alcalde. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
¿ a s sufragistas 
¡aponesas 
Tokio, 27. 
Cítase como ejemplo notawle de la 
rapidez con que se van abriendo paso 
las ideas occidentales en el Oriente, la 
agitación feminista que desde hace 
tiempo se viene desarrollando en el 
Imperio del Sol Naciente. 
No hace mucho que dos japonesas 
millonarias obtuvieron el privilegio 
de votar en unas eleciones, en v i r tud 
de cierta ordenanza municipal que 
concede el derecho del sufragio a 
cualquier subdito del imperio japonés 
que pague contribuciones directas que 
asciendan a una suma mayor que la 
que satisfagan los tres mayores con-
trihuyentes de más de veinte y cinco 
años de edad. Los defensores del su-
fragio femenino sostuvieron que esta 
cláusula no excluía a las mujeres, opi-
nión que fué confirmada por el M i -
nisterio del Interior, abriéndose así 
las puertas de los comicios a las dos 
acaudaladas japonesas de que se ha 
hecho mención. 
Una importante revista mensual aca-
ba de convocar a las mujeres del Im-
perio para que expongan sus opinio-
nes soibre el palpitante asunto, y, a 
pesar de la viva agitación emprendí 
da, parece que todavía el Japón no es-
tá preparado para un movimiento de 
esta índole. 
Algunas mujeres se expresan con 
bastante franaueza y claridad; otras 
se muestran más reservadas. He aquí 
Mía de esta? interesantes of irione?. 
" N o olvidemos que el deber de la 
muier es anidar a su pŝ n.oo a cuidar 
del hogar y de los hilos. l a indepen-
•'encia de la mujer en la más noVe 
aceipción de la palabra es cosa de de- ¡ 
wHMf t>ero sin destruir el inherente es-1 
pír i tu de abnegación que es la carac-
terística del sexo déb i l . " 
C o n f r a los 
corresponsales 
Ciudad de Méjico, 27. 
E l "Diar io Of ic ia l " publica una 
advertencia dirigida a 1 ^ correspon-
sales extranjeros,'en que se les ame-
naza con la deportación si continúan 
trasmitiendo desipachos falsos y alar-
mantés. 
E n o r m e movimiento 
postal 
Nueva York, 27. 
E l Administrador General de Co-
rreos de esta ciudad Mr. Edward M . 
Morgan, ha manifestado que, a pesar 
del enorme movimiento que ha habido 
en estos días en el Departamento de 
Bultos Postales, no ha ocurrido la me-
nor interrupción en el servicio, por ha-
berse aumentado el personal con 500 
empleaítas extraordinarios, util izán-
dose 250 automóviles más de los acos-
tumbrados para el transporte de pa-
quetes y cartas. 
La venta de sellos durante el pre-
sente mes, agrega Mr. Morgan, ha al-
canzado la enorme cifra de 2.240 991 
pesos, o sean 466,609 pesos más que el 
pasado. 
El feroz Pancho Villa 
Washington, 27. 
Por disposición del Departamento 
de Estado americano, se ha solicitado 
del feroz Pancho Vi l l a que tenga al-
guna consideración con las mujeres y 
los niños de nacionalidad española 
que aún se hallan detenidos en Chi-
huahua, según se cree en calidad de 
rehenes, no obstante la promesa del 
sanguinario caudálilo que aseguró que 
los pondr ía en libertad. 
U n verdadero veterano 
Londres, 27. 
Robert Coles, anciano soldado que 
sirvió en la guerra de Crimea, ha oum-
vVdo en estos días IOS años de edad. 
Este verdadero veterano, enemigo 
acérrimo del tabaco, aunque no se di -
ce si lo es de la bebida, vive todavía 
al parecer saludable y feliz en compa-
ñía de su esposa nonagenaria. 
Las luchas del trabajo 
Chicago, 27. 
Ha llegado a esta ciudad e ingre-
sado en el hospital, mister Charles H . 
Moyer, presidente de la Federación 
Obrera del Oeste. Viene con un bala-
zo en el hombro, y dice que la herida 
i se la infirieron miembros de la 
Alianza de Ciudadanos que le gol-
pearon, a r ras t rándolo por las calles 
y amenazándole con ahorcarlo. 
La Federación ha anunciado que se 
! propone pedir a las autoridades del 
Estado de Michigan que investiguen 
la deportación de mister Moyer. 
Mr. Moyer ha sometido hoy a la 
, consideración de los dueños de las 
minas una proporición para solucio-
nar el conflicto por medio de arbi-
tros escogidos por el Presidente W i l -
¡son y el Gobernador de Michigan. 
La muerte de Rampolla 
Roma, 27. 
No obstante lo que se ha dicho en 
contrario, asegúrase que se ha orde-
nado la exhumación del cadáver del 
Cardenal Rampolla, como consecuen-
cia de la desaparición de su testamen 
to. 
E c o s de la catástrofe 
Calumet, Michigan, 27. 
E l Gran Jurado invest igará el mar 
tes el caso de la deportación de mis-
ter Moyer. 
Los empleados del periódico socia-
lista de esta localidad han sido dete-
nidos por haber publicado falsas de-
claraciones en que se acusa a los que 
acudieron a salvar a los niñOs reuni-
dos en lud ían Hall el día de Navidad 
de haber agredido a las madres y a 
los padres que procuraban sacar a 
sus hijos para ponerlos en salvo, 
cuando ocurrió el pánico motivado 
por la falsa alarma de fuego. 
Advertencia importante 
Ciudad Juárez, 27. 
Las tropas americanas han not i f i 
cade a los rebeldes, lo mismo que a 
las fuerzas federales, que si se l ibra 
una batalla en Ojinaga no deberán 
disparar a t ravés de la frontera. 
Los rebeldes no han dado todavía 
señales de vida en los alrededores de 
Ojinaga. 
Huerta protesta 
Ciudad de Méjico, 27. 
E l gobierno mejicano, por conduc-
to de sus representantes en Washing-
ton, ha protestado ante el Departa-
mento de Estado americano contra la 
conducta de los americanos de Tam-
pico y Mazatlán, al prestar su ayu-
da a los rebeldes. 
Dícese que en Mazatlán el Cónsul 
americano, Mr . Clarence A. Miller , 
ayudó a los rebeldes a obtener armas 
y les permitió utilizar las lanchas 
americanas. 
Marineros con fiebre 
Veracruz, 27. 
E l barco hospital americano <; So-
lace" ha llegado a este puerto tra-
yendo a bordo varios casos de fiebre 
macaría contraída por la marinería, í 
causa de las picadas de los mosqui-
tos en el río Panuco, en que se vieron 
obligadas a entrar las lanchas ame-
ricanas durante las recientes hostili-
dades entre federales y rebeldes. 
Huerta a campaña 
Ciudad de Méjico, 27. 
Va robusteciéndose ca 4a vez má^ 
el rumor, a que parecen dar crédito 
algunos diulomáticos, de que el señor 
Enrique Gerostieta, Ministro de Jus-
ticia, asumirá la Presidencia a prin-
cipios del año 1914, saliendo Huerta 
a campaña para combatir a los rebel-
des. 
Será necesario, primeramente, que 
se nombre a Gerostieta Ministro df 
Relaciones Exteriores. 
Nada sabe Washington 
Washington, 27. 
E l Departamento de Estado no ha 
recibido notificación ninguna sobre 
la anunciada solicitud de algunos ofi-
ciales japoneses, deseosos de incorpo-
rarse al ejército mejicano. 
Batió^eP'hcord* 
Saint Raphael, Francia, 27. 
E l record mundial ha sido batido 
por el aviador Georges Legagneux, 
que ha ascendido hasta una altura de 
veinte m i l pies, en su aeroplano. 
El aguinaldo 
del soldado 
BAUMBERGHEN D A CUENTA A L 
GENERAL ECHAGÜE DE L A 
FORMA E N QUE HIZO E L RE-
PARTO. 
Madrid, 27. 
Ha regresado de Marruecos el se-
ñor Baumberghen, encargado de la 
distribución del agunilado enviado 
por el patriótico comercio de Cuba 
a los soldados que luchan en Af r i ca 
ca. 
E l señor Baumberghen ha visitado 
al ministro de la Guerra, general 
Echagüe, y le dió cuenta detallada 
de la forma en que ha reipartido en-
tre las tropas dicho aguinaldo y del 
entusiasmo con que aquél fué recibi-
do por los soldados. 
Jordana en Madrid 
MAÑANA SALDRA PARA M E L I -
LLA..—ALMORZO CON E L REY. 
Madrid, 27. 
E l comandante general de Melilla, 
general Jordana, ha aplazado su re-
greso a Africa para mañana . 
Hoy almorzó con el Rey, al que i n -
formó de todo lo que se relaciona con 
sus gestiones en Marruecos, y de las 
conferencias que ha sostenido con el 
Ministro de la Guerra, general Echa-
güe, y con el de Estado, Marqué» de 
Lema. 
Acudirán a despedir al general Jor-
dana algunos miembros del Gabinete 
y muchos militares. 
L a Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Hoy se cotizaron las libras a 26.80. 
Los francos, a 5.70. 
SII*§I§fIfI*I*If*************** 
Banquete de los catalanes 
E l Centro Catalán nos participa 
que el banquete que tiene organizado, 
con motivo de las mancomunidades, se 
celebrará hoy domingo, a las 12 m. en 
el Hotel Miramar, en vez del lunes. 
Del Juzgado de Guardia 
FRACTURARON LAS ARGOLLAS 
Calixto Fernández y FernánJez , 
encargado y vecino de la casa calle 
de Pedro Pernas número 29, en Lu-
yanó, eneontrtó ayer violentadas las 
argollas del candado con que cerraba 
la puerta principal de la referida vi-
vienda, ignorando si le han sus t ra ído 
algo a los vecinos. 
CONATO DE FUEGO 
Ayer tarde se produjo una alarma 
de incendio en la calle de San Ra V ' l 
por haber comenzado a arder el toldo 
de la sedería "Blanco y Negro", l ú e 
está situada en la casa número 18 le 
dicha calle. 
El fuego, cuyo origen se descono-
ce, fué sofocado con varios cubos de 
agua ipor el dueño y los dependientes 
de la citada sei-ería. 
Los daños sufridos ee aprecian en 
$220.40. 
NIÑO ROBADO 
E l niño Alfredo Oarcía y Estrada, 
vecino de Neptuno 256, vendía ayer 
tarde billetes en la esquina de Sau 
Lázaro y Belascoain. 
Un mestizo que es conocido por 
Pepe, se le acercó, y dándole un bo-
fetón le quitó 17 fracciones de títu-
los de la renta y se dió a la fuga. 
E l menor perdió un colmillo por 
efecto de la bofetada. 
NIÑA E N V E N E N A D A 
La niña Margarita Suero, de cua-
tro años de edad, vecina de Sitios nú-
mero 149, ingirió ayer creolina en un 
descuido de sus fanrliares. 
Con tal motivo se produjo una gra-
ve intoxicación de la que fué asistida 
por el doctor Polaneo en el segundo 
centro de socorros. 
ROBO Y DETENCION 
De un baúl de su domicilio, calle 
de Marina número 10, en Casa Blan-
ca, le robó ayer a Pedro P e m á n d a z 
Dopico, el ciudadano José Gallego 
Daus, la suma de 20 pesos. 
E l caco, que fué detenido, se con-
fesó autor y pasó al Vivac por dispo-
sición del señor Juez de guardia. 
COCHERO LESIONADO 
Por el doctor Barroso fué curado 
ayer de primera intención en el se-
gundo centro de socorros, de la frac» 
tura de los huesos del antebrazo Í2> 
quierdo, Alonso Suárez, de 56 año€ 
de edad y vecino de Concordia aúrne^ 
ro r98, el cual se lesionó casualmente 
en Figuras y Santiago, al caerse del 
carruaje que guiaba. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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A l o s A n t i g u o s A I m o s é I C o l e g i e í i e l e l é 
La Compañía de Jesnís se prepara en todo el muudo a eclubrar eon 
la nia3ror explendidez en el año 191-i, el conitenario de &u restf-bleciniien-
to por el Papa Pío V I I , asociando a esa conuiemoraciún a sus discípulos 
repartidos por todas las naciones. 
(Como además concurre en Cuba la circnnstancia especial de cumplir-
Be en el año próximo el sexa^enarl ) de la inauguración de las clases en 
el Calegio de Beléu, se ha determinado nni r las dos1 fechas, y aproveohar 
ocasión tan propicia para realizar 1 os deseos y ejecntar el propósito, de 
cuantos hace diez años celebraron e1 quiii-cuagésimo del uuigno Colegio, 
de remiirse periódicamente, como va siendo universal costumbre en ins-
tituciones análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del 
Colegio y estrechar las antiguas anrji^ades. 
Con ese objeto, algunos de los an tiguos alumnos, cediendo a un afec-
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, form-iron la 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola acop^ación do. dichas 
Profesores, se ha combinado un programa.de festejos, en la forma (¡ue 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se hará invitación personal a f in de sal-
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alum ios del Cole-
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por est ime rlio, 
a estas solemnes fiestas, en la confianza de que todos se apresurarin a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y gratitud al Co-
legio y a' nuestros antiguos Profesores. 
Prepárase también un álbum ;] listradó conmemorativo de esas le-
chas, y para él so desean los retratos y firmas de todos los que nan sido 
alumnos de Belén. 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección del 
mitente, y si es posible de una nota en nue se expresen las'feoHfis de la i -
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio d-; 
Belén, (Apartado 221), 'bien a la Comisión, a Amargare 77. o A-guiav Cu, 
Habana. 
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P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
O/A 7 DE FEBRERO—Sábado, 
A las 8.30 p. m.—En el Salón de Actos del Colegio de Belén, soic^n-
ne Velada Conmemorativa del Restablecimiento de 
la Compañía de Jesús y del 60°. Aniversario de la . 
fundación del -Colegio, con el exclusivo concurso d i 
antiguos alumn os. 
O/A 5 DE FE8RER0—Domingo. 
A DAS 9 a. ni.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Beléu. 
A LAS 12 m.—.Banquete en los Claustros del Colegio. 
A .DAS 2 p. m.—'Recreo artíst ico por los actuales alumnos en el Sa-
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch. 
A L A S S p. m.—.Retreta y Fuegos artificiales en la plazoleta de Be-
lén. 
O/A Í5 DE FESRERO—Domingo, 
A LAS 2 p. m.—Oran festival de Sports ,por los antiguos y los actúa-. 
les alumnos en la Quinta del Colegió en Luyanó. 
L a asistencia a estas fiestas, con excepción del banquete, es absolu-
tamente gratuita; así como también se dis t r ibuirá gratis a todos los 
alumnos el álbum conmemorativo con los retratos y las firmas de los an-
tiguos alumnos. 
La cuota para el Banquete se h a fijado en $4-24" oro español, y pue-
de enviarse a cualquiera de las direcciones antes indicadas, o al Tesor-? 
ro señor Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento a 
cuantos han pasado por las aulas d el Colegio de Belén y espera que to-
dos respondan presurosos a su llama miento. 
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FIESTAJESCOLAR 
C Í I I E O I O A i E l i 
Siguiendo tradiciona! costumbre, 
celebró el pasado viernes la fiesta es-
colar de Pascuas de Navidad él nota-
ble Colegio Alemán, (jue con tanto 
aeierto dlnge la tlistinguida educado-
ra señor i ta Fanny Oral. 
La easa donde se llalla cituado. el 
plantel es de gran eapai-idad, al ob-
jeto que se destina, pero insuficiente 
a fiestas escolares como la celebrada. 
Muchos concurrentes a tan ya cele-
bradas fiestas se lamentaban de te-
nerse que ret irar; bien es verdad que 
Ja concurrencia ha sido en mayor nú-
mero que en años anteriores. 
E l acto escolar empezó por el "Co-
ro de las Mariposas'', y nunca fué 
unas ideldmente representado. Las 
monísimas señori tas del Kindergar-
ten, rivalizaban con estos insectos en 
gracia y bermosura, pero cuando es-
tas mariposites humanas revolotea-i Woo. Juz Clara Jorsre, señora de 
•ban alegremente en el artístico esce-1 Mart ínez, señora María del Pozo de 
nano, adornado con farolillos chines- pitalnga 
eos y las banderas de Alemania y Y{,va ifuestra felicitación a la D i -
•Cuba oyeron los aerrues 'de l piano, I v o m ora. Cuerno de Profesores v alnm-
y vieron la señal de la Directiva. ¡ r.at. r a r tan bn ' ' -n te fiesta escolar. 
dojiIcL'ando sus sonrosadas labios, y . . . «m 
empezaron a cantar, todos a una. ex- \ " ^ * 
presamos ese és un coro de 
Cuando estábamos Mieitaudo a la 
&imi>ática y distinguida ixrofesoia db 
piano, una encantadora dama dice: 
" B i e n puede vanagloriarse don Fer-
nando Rivero de una sobrina tan dis-
tinguida y tan meri t ís ima en el arLe 
musical". 
Una vez que ella nos confirmó su 
pareutescG con nuestro chispeante y 
eternc' romero, ni una palabra niás 
agregamos en honor a tan culta pro-
fesora, y sí sólo expresamos que el 
juicio de la culta dama no puede ser 
•más exacto, pues a, su sabidur ía une 
una modestia que resalta más su arte 
y belleza; 
Prestaron su concurso para obse-
quiar a las n iñas y niños del Colegio, 
y cuantos allí presentes se encontra-
ban, las siguientes señoras y señori-
tas: 
Señtrras de Castellanos, Cadaval de 
Aldazabal. 'Cadiava.l de Alfonso, se-
ñori tas María Vetmay. María Luisa, 
Angelina y Marerarihi Pitalusra seño-
ra de Coll. Paulina Coll, señora de 
Beltron. señor i tas Menés, señora de 
(1 5? \ 
y grioultores. 
Notando el gran aumonto que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motoras espec.ales 
AVANCE, DIESEL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido c o ü el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e InJustrialos, hacer una reducción suusiau-
cial en los precios de Fuei Oli y (jas OLI los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
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Éü: 
•E:L V I A J E D E L SEÑOR VILLA-LOX 
E l iSe-cretario de CHbriM Públicas, 
eoroiifcl J o s é Ramón Villalún, embar-
eó ayer tarde en el eañouero "Ha-
tue}7" pai*a dirigirse, segiui dijeron, 
a Faro J u t í a . 
También nos lian dicho que el via^ 
je del señor Yillalón obedece al de-
seo de ver unos yacimientos de eobre 
que existen en la finca ".Santa Lu-
c í a " , en el extremo oeeidental ele la 
Isla. 
Con el señor Villalón ^ a n : su secre-
tario particular, señor iPedro M . Ru-
bio; el Presidente de la Havaua Cen-
tra l , Sr, Manuel Luciano Díaz, y dos 
hijos: el señor Antonio H . Díaz, co-
merciante de esta capital, y el señor 
Manuel Suárez. 
Embarcaron por la explanada do 
la Cap i t an í a del Puerto, en la lancha 
del crucero ••'Cuba," en la cual se 
trasladaron al "Ha tuey . " 
E L ^ W E S T E R W A L D " 
E l vapor a lemán " Westerwald" 
llegó ayer de Hamburgo, Amberes, 
Bilbao, Gijón y Vigo, con carga gene-
ra l y 1€5 pasajeros para la Habana y 
6 de t ráns i to para Méjico. 
Del pasaje para la Habana eran 
tres de 'c i ímai 'a : los señores Manuel 
Granda. F a r r é s y su esposa y la seño-
ra Mercedes Estrada. 
U N MUERTO EX L A T R A V E S I A 
•El día 20, a las euatro.de la tarde, 
falleció de muerte natural un pasaje-
ro de tercera clase nombrado Bonifa-
cio Cima Cahal. natural de San Ju-
lián de los Prados, Oviedo, el cual ha-
bía embarcado en Vigo.-
E l cadáver de Cima fué arrojado al 
mar. 
CPOLIZON 
Como Dolizún llegó en el "Wester-
w a l d " el joven español Lorenzo Bon-
ga, de 19 años de edad. 
E L " ¿ t ó S B p S " 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to ayer procedente de Nueva York , 
con carga general. 
E L <;MOiIiirA.NM 
E l yacht ' •Mohican," del millona-
rio neoyorkino Mr. Davies, salió ayer 
para Miami. 
E L TERES A " 
Para New Orléaiis salió ayer el va-
por aus t r íaco "Teresa." 
• E L ' ' T R A F A L G A R ' ' 
Llevando un cargamento de made-
ra y azúcar , salió anoche para New 
York el vapor noruego "Trafa lgar . ' ' 
E L " I I A V A N A " 
Este vapor correo americano salió 
ayer con rumbo a New York. 
E L " i E X C B L S I O R " 
Para New Orleans salió ayer, con 
carga y pasajeros, el vapor america-
no ''; Excelsior," 
E L NEPTUNO 
Hoy sa ldrá con rumbo a Nassau, el 
remolcador "Neptuno," de la Ward 
Line. 
E l Neptuno" va a Nassau para 
sustituir al otro remolcador que la com-
pañía tiene en ese puerto, el cual ha 
sufrido unas averías que le imposibi-
l i tan para el vservicio. 
E L T R A F A L G A R 
E l vapor noruego "Tra fa lga r " fon-
deó en bahía esta mañana, procedente 
de Laguna, Méjico, con cargamento de 
madera. 
U N A GOLETA 
La goleta inglesa " C . W. M i l l s " 
salió hoy, despachada en lastre para 
Mobila. 
En barriles de madera de 5 0 ga lone?, a 1 4 centavos galón. 
En tambores de hierro de 1 0 0 galones, a 1 3 centavos galón 7 $ T - ü o e 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y ?7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio do $7-00. 
T H E m\ \m O I L R E » C O I P U I 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
c i o l 
y le las E ^ F E g i E f l É O E S del E S T O M A G O y de! H I G A D O 
A c t i v e * , A g r a d a b l e 
© B R A S I N c d ü J O i P U R G Y L 
• M B S 
E l m á s fácil para los iNíINOS 
JM-RIS — J. (CCEHUY, TA. Kue liodier 
MDF E rS" TOO AS LA!? ^ ^ M A OI ^ S 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S 
C L A S E 
H E R P E . S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 9 
Especial para los pobres de 5Vá a 6. 
4239 D-l 
que znflieátm su iiubc-eút-e Mlf'arríia por 
el nacimieuto de] Niño Dias. y los 
ftplaqfios se sucedieron y los periueñi-
ues angelitos, hacicípdo un niohín ea-
« a n t a d o r a cada, ovación repetían, y 
sienipre eon igual éxito. Lo que •debe-
•mos ála-ltór e.s el gusto artíst ieo 'de la 
íransform.aeión. .y más que nada la 
pei-feetísinia (Hiriplina que hemos..ob-
servado 'en niñas de tres y cuatro 
(años, lo cual dice mueho ert favor de 
la obra edueadora. de la señorita Fan-
ny. 
Fueron muy aplaudida« las eaneio-
nes de Xavidad.. en es^áfiol, ídemán e 
•inglés, eantadas ñor el coro del Oole-
£fio, y a la verdad, que en los tres 
idioma* cantan con (urrBglo a la, pau-
ta nn-^cal v fluidez en el lepguaje. 
La hermosa señorita í ío r tens ia Ban-
dercnielit. acompañé) eou g^au maes-
t r ía a los. coros, revelándose como 
una srnm maestra en el arte mrasiical. 
' ' E l Ateo ' ' , poesía, muy bien de-
clamada por ed niño Anselmo Monte-
ro. 
Y eerrarou la primera parte los n i -
ños 'del Kind'fjr'ga.rten. vestidos de 
doctores, resultando euea.ntador el 
vmipo de pequeñuelos perfpictaiuente 
caracterizados^ siendo recibidos en el 
'escenario con unánimes aplausos, que 
se i r'iiOA'nron varias veces por lo ma-
cizado del carato del popular Coro de 
Doctores. 
Y en la segunda entran en aec-idu 
.iapouese.s v japone&itas, oue empie-
izan a deleitar a la concurrencia can-
í a n d o la oraciÓ4i .iaoonesa ínnova:ción 
Te' Tovimasa, y luego nos réot'eseii-
ían la c^ra en cinco actos " E l M i -
l iado" . . • 
Los personaits eme en ella inter-
vienen se exuresaban en aloman, pe-
ro el selecto auiditon-io podía seguir 
a los actores y bellísimas áéfHt^s. u a t . 
que en el programa se insertaba la 
t rauneción . El reuarto e o r r ^ p o n d i ó j 
G los niños "Rafael y Raúl Tow-ley, Jo-
•'wé -Miró. I I . Bntman y Montero, M . 
I Fe rnán dez, Jesús Ooil, Oui l l r rmo An-
j.dreu y B . González, rme representa-
!ban ai Mikado, su hijo, al rey destro-
(ua.do. al verdugo de su corte, al bi.io 
. de éste y la hija del rey malvado, 
y la dama de éste, señoritas D u l c e 
Mar ía Castellanos y Silvia Beltrou. 
! Hab ía además una nube de intro-
ductores, nobles, criados, pueblo y es-
p í r i tus . 
i Torios cumplieron muy bien con sus 
t"eismv1tivos t>ancles, -pero sobrosalie-
los l i n f á t i c o s bermanos Hnfa^l y 
t ? ; ' m 1 Cowley, en sus papeles de M i -
J /lo y verdugo. 
T̂ as hermosas señoritas Dnlcie Mia-
r í a Caa-tellanos y Silvia Buitrón, fue-
.ron las artistas de la tragedia, siendo 
ovaeionadaí! por lo bwiji nue encama-
ron los papeles de hi ja del rey y da-
(ma de cu corte, r^snectivamente. Pe-
ro la ideal Duiloie María tuvo una par-
,'te eji que eclÍP^éi a sus compañeros 
! de escora, y fué en los coros, al can-
; la r ella sola, art ís t icamente la saluta-
j d ó n a l "Dioc de la Luna" , canción 
a la. que supo dar todo su bello matiz, 
«orí iuiéliodosa voz. 
1 Ffl^i^n^-ios o la l incís ima c a u t a n t í . 
Tinelo las .iaponesitas y .ianonesitos 
ejecutairora la Danza de la Sombría 
y abanico, danza oriental, de efectos 
ífrntásticos. y de complicados y varia-
dísimos nioA'imlentos cpie e.iecutajron 
fon precisiéui. rapidez y elegancia, 
rlistincruiéndose también Dulce Mar ía 
Caste^anos. 
Final izó la velada cantándose por 
los alumnos y alnmnac de los Himnos 
a Luz Caballero, Alemán y Cubano, 
eseucliándolos 1" concurrencia de pie. 
lluego los aplausos y enhorabuenas 
firuc^on para Fanny, quien aun dio 
Una nueva sorpresa a la •coucurrencia, 
y fué que durante se servía un abun-
dante buffet, la hermana señor i ta 
Asunción Marcos del Busto, interpre-
tó gran número 'de niezajs de concier-
to que fueron unánimemente celebra-
íliis, por lo matizado de la ejecución. 
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O V O M A L T I N E 
Sabor definí080* alimento valioso 
para intelectuales. 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número, 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s !as 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarios: 
Sa rrá, Jciinson, Tacjuechel, 
González y Majó Colomer. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A > 
E X C U R S I O N 
•BBBUBBHSPfRBEBi 
M A T A N Z A S 
DOMINGG 4 DE FNER0. - Sale df. la tstaclóh Cen-
tra' a la. 8.4(1 a m " de Cambute (Ctfftabacoa) a 
lab 8. ; ' " a. m,,- ngre.and) ú« Píatanza; á lás 4 . 5 J 
P m. 
PASAJE ¡DA Y VUELTA, 
I a $ 2 - 5 0 3* 1 1 - 5 0 
4547 ld-28 6t-2P 
DICIEMBRE 28 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A O N C E 
B O R L A B U I I U N D O 
J u a n P é r e z 
En el Juzgado de urna villa espa-
ñola. 
El Juez.—iCniál es su nombre? 
El acusado.—Juan Pérez, señor juez. 
El Juez.—¿Su profesión u oficio? 
Juan Pérez.—Antes era calista de 
imprenta, pero desde que 'perdí esta 
mano tengo un puesto de vender ceri-
llas en los portales del Ayuntamiento, 
que viene a ser a4go así como un pues-
to de pedir limosna. 
El Jurz.—iDónáe perdió esa mano? 
Juan Pérez.—La perdí en el comba-
te del Canev luchando a las órdenes 
de Vara de Rey en defensa de la Pa-
tria. F u p aquel día de sangre... Aquel 
día de g lo r i a . . . 
El Juez.—No divague y cíñase a lo 
que se le pregunta, 
Juan Pérez.—¿Es divagar el ha^ar 
de aquel día en que un puñado de hé-
roes puso a salvo el honor de nuestra 
bandera ?... 
El Juez.—No poetice y atienda.. . 
Usted acaba de declamr que vive, casi, 
casi, de limosna, es decir, que es un 
mendigo, es decir, un boleazán sin ex-
cusa, porque aparte de esa lesión, us-
ted es un hombre ioven y fuerte. 
Juan Pérez.—Se^or Juez, no be po-
dido alcanzar mayor for tuna . . . Otros 
en cambio han abierto oficinas de han. 
ca, han levantado 'nalacios con lo que 
lucraron en anuella guerra . . . 
El Juez.—No es ese asunto de su in-
cumbencia. /.Por qué no ba solicitado 
usted el amparo del ma<rnánimo gobier-
no de nuestra Nación ? Usted, un solda-
do del Caney... 
Juan Pérez.—Señor Juez, sobre eso 
de la maemanimidad de nuestro go 
b i emo . . . Permítame su señoría que 
no desnierte lo une duerme a q u í . . .• 
El Juf2.—¿Tan feo es? 
Juan Pérez.—Feo o sublime.. . No 
'o s é . . . Es atoo que muerde. . . 
El Juez.—Bien; deje oue duerma, y 
ahora vamos al caso: ¿Sabe usted de 
q u é , ^ lp acusa? 
•1 , an Pérez.—Presumo que se me 
acusa do haber matado a un hombre, o 
cosa así. 
El Juez.—¿Usted conocía al inter-
fecto ? 
Juan Pérez.—Lo conocí de poco acá. 
Creo que se llamaba Pedro Medrano. 
Era un sujeto que había Helado de no 
sé d ó n d e . . . De M a d r i d . . . De Barce-
lona . . . No s é . . , E l caso es que el tal 
Medrano. hombre de mucha labia y de 
cierto saber, se las había inereniado pa-
ra intirnd unirse entre los obreros de es-
ta localidad v los traía embobados con 
ciertas predicaciones contra la Patria, 
contra la familia, contra el honor, con-
tra todo lo conocido. 
El Juez.—Sería un anarquista. 
Juan Pérez.—No sé lo que era 
Solo sé nue era un bribón que vivía 
muv guapamente a costa de ciertos in-
felices. 
El Juez.—Varaos al hecho y diga 
por qué lo mató. 
Juan Pérez.—Pues fué el caso que 
me hallaba anoche en la taberna de 
Isidora en compañía de algunos ami-
gos, casi todos obreros, cuando la con-
versación vino a recaer sobre la políti-
ca Algunos descastados opinaban que 
la nación española estaba perdida-que 
España era una nación de degenerados, 
de mendioros. de cobardes... jJuro a 
Dios! ¡Cobairdes los españoles dicho 
por el'los mismos!.. . 
El Juez.—No se exalte y prosiga. 
¿ Sabe quién habló de la cobardía es-
pañola ? 
Juan Pérez.—No me acuerdo. Algu-
no de los que andarían asrazapados por 
zahúrdas y garitos el mismo día en que 
yo de jaba uno de mis remos en el cam-
po de batal la . . . ¡ Cobardes loe espaii.)-
les!. . . 
El Juez.—Cálmese y continúe. 
Juan Pérez.—Pues que me puse a 
contarles a los que me escuehalma 
aquella acción en que Vara de Rey se 
. puso a la alt ura de los más grandes 
héroes de la humanidad. No estAbamos 
a sus órdenes más que unos quinientos 
hombres, enfermos los más, extenoiados 
y" hambrientos por los trabajos y las 
fatigas de una campaña tremenda. No 
teníamos artillería ni otro medio de 
defensa que unas trincheras hechas de 
barro, cuando vimos caer sobre nos-
otros un ejército de siete mil hombres 
provisto de poderosa a r t i l l e r í a . . . 
Eran catorce contra uno . . . Mas no 
por eso se amilanó aquella alma indo-
mable de Vara de Rey . . . Y al llegar 
a este punto de historia, fué, señor 
Juez, donde empezó el motivo del he-
cho que se me imputa. 
El Juez.—¿Pues qué sucedió? 
Juan Pérez.—Que al pronunciar yo 
el nombre de Vara de Rey uno de los 
que me esomohaban lanzó una carcaja-
da que me hizo el efecto de una puña-
lada trapera. 
El. Jusz.—¿Sa/be quien fué el de la 
carcajada ? 
Juan Pérez.—El propio Medrano. 
El Juez.—Una carcajada no es un 
delito. 
Juan Pérez.—¿Que no? ¿Es que 
tampoco tiene su señoría sangre espa-
ñola en las venas? Yo tenía en mis la-
bios en aquel instante el nombre de la 
Pat r ia . . . Uoia" carcajada en tal oca-
sión es una blasfemia o un lerimen. 
El Jmz.—Continúo. 
Juan Pérez.—Decía en mi narración 
cómo aquel puñado de españoles sostu-
vimos todo- ol día ©1 combate más glo-
rioso que han visto los siglos, el cual vi-
no a terminar con el casi totad extermi-
nio de todos. Entonces, con un grupo 
de sesenta o setenta hombre, Vara del 
Rey nos ordenó la retirada. Tomamos 
a nuestro jefe en una camilla, y palmo 
a palmo, peoho a pe¡>ho., . De t rás de 
H a c a r i c a t u r a ¿ t i e l e x t r a n j e r o 




—Si usted me acepta por marido, me aseguraré la vida en cien mil pe-
sos, y si muero quedará usted en buena posición. 
—Sí, pero ¿y si usted no se muere?... 
(L' Amour, de París.) 
1*; 
—Y decir que hace cuarentai años que estay educando a estos mocosos paz-
ra que no me lo agradezcan! 
(Rice, de París. 
XCna s inecura '2Vrgumc.n'"~ s i n r é p l i c a 
X o r i t o r e a l 
—Y albora ¿qué te haces? . . . . ... . . , „, 
-.Pues nada Tengo un destino en un " •?Y ^ ^ ^ a ^ J Z ? ? •Miniatarlo hombre primero que a te, mujer? 
—Pues por que la veleta no se coloca (Frou.Frou, üe f ans j ^ ^ COIlst¡rui<io el ed^cio. 
(Jean qui rit, de Parla.) 
3 f e r l 6 o con sus propias a rmas 
d e s p u é s 6e u n ln5lo , u n c a r a b a l í 
llSe vende! (España Nueva, de Madrid.) 
I C t t t o r o d i f í c i l 
El laureado del próximo Premio-
Nobel para la literatura ha sido descu- —¡Y decir que me dá la patada con las 
bierto en una tribu del Centro do Africa. botinas que todavía me debe! 
(Jugend, de Munich.) (Pele-Melé, de París.) 
( T a d a u n o p o r s u c a m i n o 
L o s c a n t a r e s d e 
C o v a d o n g ' a 
Hoy celebran los asturianos co 
una extraordinaria solemnidad l 
inauguración de nuevos' pabellonei 
en la Quinta Covadonga. 
Creemos de actualidad la publica-
ción de los cantares que se dedieau 
en Asturias a la Virgen de CovadOQ. 
ga, la famosa "San t ina" : 
La Virgen de Covadonga 
ye pequeñ iná 'y galana; 
¡aunque bajara del cielo 
el pintor que la pintara! 
Si quieres contar muy bien 
y tener voz de clarín, 
bebe agua de Covadonga 
cogida en el calderín. 
La Virgen de Covadonga 
tiene la fuente en su casa; 
la niña que bebe en ella 
dentro del año se casa. 
E l manto de la Santina 
con sangre está sabpicado, 
•porque viene de la guerra 
de amparar a los cristianos. 
C o n s u l a d o d e E s p e ñ a 
Relación de individuos cuyo para^. 
doro se desea conocer por el Consula-
do de España en esta capital, para 
enterarles de asuntos que les intero-
resan-: 
A. 
Pedro Albarés Al tad i l l . 
B. 
Emáliano Bajo Iglesias, Francisco 
Bardo, Fulgencio Barrio Cañan, A l -
fonso Ber t rán y Aguiló, José Blanco 
Gómez. 
C. 
Manuel Cabeza Blanco, Valeriano 
Cano, Eduardo Casanovas y Miret, 
Tomás Castro Mart ín, Facundo Celes-
tino García, Manuel Copa, Lola Cue- \ 
.vas. viuda de Martínez Azicoytia. 
Oh. 
Juan Chamero Pedrero. 
D. 
Amalia Díaz Castro, Basilio Díaz 
del Vi l la r , Antonio Díaz Gómez, Pe-
dro Díaz López, Francisco Díaz Pé -
rez, Paulino Dura Albelda. 
G. 
Mateo y Vicente García, Baltasar 
Gálvez Puerta, Pedro Garrido Alva-
rez, Antonia Giménez Castro Palomi-
no, Ricardo González Fernández, Bau-
tista Oonzález Sainz, Roque Gracia. 
H . 
Juan Hernández Milián. 
J . 
Aintonio J a n s á Deu, Rafael JuHín. 
L . 
Mariano Lorenzo Mart ín , Cayetano 
Lozano, Josefina Luaña Troya. 
M . 
Geírardo Mar t ín González, Segundo 
Mart ínez, Braulio Mart ínez Huerta», 
José María Mart ínez Parga, Isidro 
Masip Morató, José Menéndez y Me-
néndez, Joaquín Mendoza Olivera, 
Vicente Mínguez Mora. Delmiro Mo-
jón Martínez. Primo Moreno, Vicen-
te Moya Miguel. 
O. 
Antonio Orduengo Huertav 
P. 
P ío Palacín Nasarre, José P a d r ó n 
Pérez, José Pasa;par I/ago, Ramón 
Pédrez García, Agustín Pérez Luis, 
Gregorio Pérez Torres, Federico Por-
t i l l a Gómez, Anselmo Postigo Posti-
go. 
B. 
Manuel R^dr ígu^ / Gairofa. Truná» 
Rodríguez García. Manuel Ruiz Mo-
reno, Aniceta Rní-» Paredes. 
S. 
Joaquín Salt, Emilio San P<>dro 
Bienes. Manuel Spiias. Joaquín Si-
món Badía, Ju l ián Suárez. 
V. 
Damián Vcrgara Alvarez. 
El público.--¡Maleta!... 
El matador.—¡Pero, el b© cuela por amboe lados! 
(El Independiente», de Méjico.) 
Oedefln.—Ta ee eabe; cuando don Antonio so echa a la calle, nadie puede 
quitarle la derecha. 
(Qedeón, de Madrid.) 
nosotros quedaba la tierra sombrada 
de muertos... | Cubierta de sangre!... 
Entonces fué ouando un casco de me-
tralla me llevó esta mano.., Entonces 
fué ornando oí que Vara del Rey grita-, 
ba incorporado en la camilla y con la 
cara ensangrentada i i fuego mucha-
chos I . . . | Y al llegar aquí, juro a 
Dios! . , . 
El Juez.—¿Qné sucedió! 
JÍUMI Péres.—Que el Medrano, aqnei 
mal nacido, veilvió a interrumpir mi 
relación oon otra carcajada insolente. 
El Juez.—Estaría de buen humor. 
Jmn Pérez.—Señor Juez, yo estaba 
contando la agonía del imperio espa-
ñol en el Nuevo Mundo y el español que 
en tal caso no raje o no llora es indig-
no de v i v i r . . . 
El Juez.—¡Prosiga. 
Jmn Pérez—VOSL contando la últi-
ma parte de aquella sublime escena... 
Contaba eómo Vara do Rey :(1) "ca-
yó «como un titán dominado por la 
muerte j pero todavía de quedaron fuer-
zas para incorporarse en la camilla por 
última vez y con los ojos vidriados por 
la agonía y ahogándose en su sangra 
levantó la espada como un saludo mi-
litar a la gloria de su patria y gritó 
nuevamente i j Fuego y viva Espa 
ñ a ! " . . t 
El Juez.—Serénese y termine mi de-
claración, 
Juan Pérez,—Pues sucedió que al 
yo repetir aqtiel grito de Vara del 
Rey . . . aquel último rugido del último 
león de nna raza de leones, entonces 
fué cuando el tal Medrano me escupió 
en pleno rostro una carcajada más lie. 
(1) tLo que va entre comillas está to-
mado de la natraclrtn épica que hizo del 
combate del Caney el Insigne escritor cu-
bano D. José de Armas, 
na de sarcasmo y de villanía que todas 
las anteriores. Mis nervios se erizaron, 
crujieron todos mis huesos y cegado 
por la ira cogí de sobre el mostrador 
una pesa de hierro se la tiró a la cabe-
za y le partí el c r á n e o . . , 
Él Juez.—Fué un homicidio. 
Juan Pérez.—Puó algo más grande 
señor Juez. Fuá la muerte de un trai-
dor a su patria y traidor a cuanto es-
timo yo de más sagrado en este mun-
d o . . . Fué ia muerte de uno de tanto» 
que andan por ahí envenenando corazo-
nes y matando las esperanzas de que 
nuestra patria resurja a nueva vida y 
el que tal hace no merece misericor-
dia. 
El Jmz.—Segén eso ¿no fe mnestra 
arted arrepentido de lo hecho? i 
Jwa/n Pérez.—Ñi me arrepiento ni 
hay para qué. Puestos los dos otra vez 
en el mismo caso, yo a referir los episo-
dios de aquel día de gloria y Medrano 
a interrumpirme con sus carcajadas... 
I lo mataría otra vez y lo mataría otras 
ciento, señor Juez! 
El Juez da por terminado el interro-
gatorio y después de ordenar a loa 
guardias que se llevaran al delincuen-
to se quedó con los codos apoyados en 
la mesa y la cara sumida entre las ma-
nos. A l cabo de un buen rato alzó la 
frente y descargando un puñetazo so-
bre la mesa murmuró : 
—jYo también lo ma/ ta r ía ! . . . 
m . A L V A R E Z MARR6N. 
O V O M A L T I H E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
P u b l i c a c i o n e s 
Portfolio Galicia. 
¿Quién no se decide a hacer un viaje' a 
Galicia por veinte centavos? 
Gozarse en la contemplación de la pla-
za del pueblo, de la calle frecuentada, del 
lugar donde uno jugó cuando niño, de la 
escuela en que abrieron sus luces al sa-
ber, de la iglesia donde recibió al bautis-
mo o acaso la bendición nupcial, del cam-
po que le deleitó con sus aromas, o del 
puerto que le vió partir, ¿no vale veinte 
centavos? 
Pues eso cuesta cada cuaderno del ma-
ravilloso Portfolio Galicia que recuerda 
todo eso al ausente, le hace ver los monu-
mentos, los paisajes, los adelantos indua-
tríales, toda la vida de la región amada. 
Sabios escritores han puesto al pie de ca-
| da vista una completa nota explicativa. 
Pueden adquirirse tomos de 26 cuader. 
nos. Hállase listo el primer tomo, lujosa-
mente encuadernado, y cuesta sólo seis 
pesos en casa del único representante en 
Cuba, Jesús Reynó Piñeiro, Sol 72. altos, 
en la vidriera del café "Centro Oájlego" y 
en "El Renacimiento," Dragones y!Zulueta. 
Muy pronto estará terminado ql segun-
do tomo o serie, que está publicándose por 
cuadernos, los cuales se Birven sueltos al 
precio de veinte centavos en los puntos 
anteriormente Indicados. y en las Libre-
rías y vidrieras de tabacos. 
Se envían, francos dé porte, a todos loa 
puntos de la República, renrtienflo velnta 
centavos en sellos de correo. 
También se envía, franco de porte, el 
primer tomo lujosamente encuadernado, 
Incluyendo al pedido seis pesos en cheque 
o letra de fácil cobr* 
P A G I N A D O C E D i a r i o d e l a M a r í n 
N O V I E M B R E 28 DE 1913 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A E N E L C R I S T O 
A M E R I C A P A L L I 
Y R A F A E L F E R N A N D E Z G A R C I A 
ivs canoso. 
Cinoo bodas sénalatlas anflelrc; para. 
¿nal hora. 
Todas para las nuevo. 
En la imposibilidad de asistir a más 
de una opté por la que tenía celetra-
i-ión en la iglesia del Cristo. 
Boda de la señorita América Pallí 
y el señor, Rafael Peruandex Oareía. 
Yo be queritlo reservarme lo que ha-
ee nuo.s días escribió en uno de sus 
inimitables //«nfm'/ío.Va, propósito ^e 
[06 novios de anoche, el compañero tan 
querido don Joaquín N. Aram'bm'u. 
Un párrafo en que con mano maes-
tra traza sus siluetas. 
"Lalo—decía Arambnru—es uno do 
\sos hambres que tienen tantos ami-
ôs como conocidos.' por jovial, por 
franco, por simpático, por noble-, un 
BA'ilesiuo aplatanado, entusiasta por su 
patria y amante leal de la mía. Amé-
rica es una linda criatura, hija de mi 
pueblo, virtuosa, educada, cariñosa; 
muchas veces, he hecho justicia a los 
méritos de ese hogar, donde tres her-
manas .buenas, tres Pallí, viven cousa-
ijradas al bien. Su colegio Hogar y 
Patria goza de merecido predicamen-
to." 
¡ Que 'boda tan simpátiea! 
Puntuales los novios hicieron su en-
trada en el templo a la hora precisa 
saludados de>de lo alto del coro 
por la gran Marcha Nupcial-, de Men-
dclshon. ejecutada al órgano por la 
Echevarría, ambos, por igual, muy co-
nocidos en el comercio de la Habana. 
Numerosa era la concurrencia. 
Haré mención, entre las señoras, de 
María Parajón de Fernández, María 
Teresa Trky de Gil del Real, Celia 
Maribona de Maribona, Francisca 
Odría de San Martín, Ezequiela Cas-
tro de Pérez, Juana González de Gon-
zález, Guadalupe Ramírez de Garciga. 
Evangelina Carmena de Caballero, 
Rosa 8uárez de Ventura, Isabela s. 
Puerta de Rodríguez, Asunción Mar-
cos de Eguidazu, Edclmira Ruiz Viu-
da de Rodríguez, Gertrudis Angulo de 
Muñiz, Carmela Toca de López, María 
Menéndez de Pulido, Candita Rodrí-
guez de Campa. . . 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas e interesantes co-
mo Sara Maribona de Hevia, Silvina 
López de Larcada, María Luisa Rodrí-
guez de Romagosa, Elvira Domínguez 
de la Riva y María Julia Fernández 
de Campa. 
Y ya, por último, la elegante y muy 
graciosa Cannen Campa de Rodrí-
guez. 
Señoritas. 
Mafia y Anita Llana, Mercedes y 
Carmita Muñiz, Isabel ita y Manolita 
Setién, María Teresa Campos, Blanca 
Puig, María Oristina Muñiz, María 
Puig, María Cristina Muñiz, María 
Forteza, Loreto Tejada.. , 
Las liermanas de la novia, las dis-
joven y •mcritísima profesora señoría tinguidas e ilustradas señoritas Pallí, 
Teresa, Dolores y Rosa. 
Y Aurora García, la gentil y bellí-
sima Aurora, que sale del prolongado 
retraimiento a que la obligó un santo 
duelo para ser, como siempre, tan ad-
márada por su hermosura, por su gra-
cia y por su distinción. 
La presencia de la interesante señe-
Catalina Forteza.. 
Avanzó la comitiva haeifl el sv--" 
altar donde la imagen del Crucmc, 
do destacábase augusta entre una ar-
tística decoración de 'palmas y tras la 
lectura de la Epístola de San , Pablo 
•recibían América y Lalo la solemne 
, ibondicimi de sus amores. 
MAS BODAS DE MWCHE 
Una en Monserrate. 
AIM, resplandeciente de luz el tem-
plo, unieron para siempre los destmos 
de su vida la espiritual y graciosa se-
ñorita Marta de Briel y el simpático 
caballero Bernardo Moretti, pertene-
cí ente a nuestra colonia italiana. 
Muy interesante Marta. 
El traje de novia, con sus simbólijas 
galas, parecía sentar admirablemente a 
los encantos de su fina belleza. 
Era complemento de su toilette el 
ramo de mano, confección del jardín 
El Clavel, digno de todos los elogios 
,por su gusto, novedad y elegancia. 
Fué muy celebrado. 
En la ceremonia, tan solemne como 
bi'Uante, actuaron como padrinos^ la 
di inguida señora María Raiffer V iu 
di de Briel, madre de la gentil Mar-
ta, y el señor Rafael Bango, suscri-
biendo el acta matrimonial como tes-
tigos de la novia el doctor Enrique 
Porto y M. Tancredo Perrux. 
Y como testigos por parte del no-
vio el distinguido caballero Juan de 
la Oluz Alsina, ex-representante a la 
Cámara, y Mr. W. Roth. 
La concurrencia? 
Era muy numerosa. 
La Condesa de Clerq, esposa del Mi-
nistro de Francia, con su bija Fran-
coise de Olerq. 
Magdalena Sánchez de Laneís, Ce-
lia Heymann Viuda de Recio, María 
Luisa Suárez de Clavaresa, Amelia 
Solberg de H'oskinson, María Labrou-
| se de Sharp, Juana Labrouse de H-
ssicr, María Pachot de Poo, Juana Lui-
sa Lancís de Alsina, Martirio Mejía 
de Fernández/Alcjandrina Kingry de 
Rodríguez... 
Mr.s. T. E. üorouse. 
Y las jóvenes y bellas damas Celia 
María Redo de llernáudez, Evange-
lina García Madrigal de Torroella y 
María Antonia Alsina. de Briel. 
Un grupo de señoritas. 
Emma Montejo, Xena Rodríguez. 
María Torroella. Elena Martínez, 
Blanca y Nina Raiffer, Anne Siroís, 
Martirio Fernández, Adriana y An-
gélica Lancís, América Sanda. María 
Josefa Recio.., 
Y Mlle. Leonie Olivier. 
Después de la ceremonia, reunida 
la concurrencia en la casa do Perseve-
rancia 52, inorada de la distinguida 
familia de la novia, se sirvió en obse-
quio de todos un ftw/feí espléndido. 
Los \ brindis, entre los presentes, 
eran todos por la dicha de Marta y su 
venturoso elegido. 
La otra boda fué en el A'ngel. 
- Una parejita simpática, María Tg-
nacia Lancís y Miguel Angel González 
Moré, que realizaba ante los altares el 
más dulce y más suspirado de sus sue-
ños. 
El templo, radiante de luz, aparecí 
invadido de concurrentes. 
Una ceremonia brillantísima. 
Fueron los padrinos la señora ma-
dre del novio, María Juana Moré, y el 
señor Joaquín Lancís, hermano de la 
desposada, actuando como testigos pn 
nombre de ésta el señor Ricardo Lan-
cís, Presidente de la Sala Seguida 
d ela Audiencia de la Habana, el Ma-
gistrado de la misma señor Balbino 
González y el doctor Eduardo Eeliar-
te. " 
Y como testigos del novio el director 
de El Día, señor Miguel Espinosa, el 
Subsecretario de Hacienda, licenciado 
Gabriel García Echarte, y el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, señor José Eligió Ferrer. 
Lleguen hasta María Ignaeia y Mi-
guel Angel los votos que desde* aquí 
hago. 
Todos por su felicidad. 
Una cinta danesa que sjerá, a no 
dudarlo, un acontecimicntc cinemato-
gráfico en la Habana. 
RA/?A CONCLUIR 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida para un compañero 
del periodismo, el joven Alejandro J. 
Rossié, la mano de la gentil señorita 
Amparo García. 
Enhorabuena! 
k n r i q u e FONTANILLS. 
¿ N o l e I m p o r t a ? 
Es verdad que liquidamos 
1 Sombrero "Courdcruy" adornado $1.9 0 
Botones Balkánicos a 8 cenlavos docena 
" L A S N S N F A 3 " 
GALIANeO número 77 
V a p o r " O l i v e t t e " 
Conduciendo 61 pasajeros salió ayer 
para Key West y Tampa el vapor ame-
ricano "Olivette." 
Entre los que embarcaron en este 
vapor, figuraban los señores José E, 
Talancras, Manuel Mendoza, José Vá2> 
quez, Eladio Martínez, Manuel Fer 
nández y familia. Segundo Secados y 
su hijo Víctor, Ramón Campos, y el 
ingeniero Albert E. Grubb. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
venaen pasajes de íoüar clar.es 
para Jos puertos de RIO JANEíllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS- AIRES 
etc etc., por ios rApidOi vaporea co 
r-eos de la Jifama.ia Cié de ^ave^a 
tion Sad-Atlnntinue. 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
Pe venden pasa ** lliréctai h%nt\ Par», 
vlr V p w YvrK : l'>4 
(*O\Í\ W A R D T A N H : p u combinación eon 
\o< a'amadosi tta^atUntíctM nnf.pse? Fran 
ne Provsnoe. La Sava s. La Larrai-
ce' Torraino, Rcciia nasaui Cnloago, 
Niágara, eíc 
Den̂ fls nor,Ti?n'ir«'c lirlíirí3 a in? jon?!; 
nptarios en pstil ñlasft 
v E R N b . ¡T 
Aparecido núTiero 1090 
OF1C I C £ r « ir £C. TELEFONO A-l»* 
HABANA 
4201 D - l 
Fooí-Ball Assoc iaüon 
EL MATCH DE ESTA TARDE 
Esta tarde se celebrará ei cuarto 
match en opción a la Copa Orr, entre 
los teams "Euskeria S. C." y "Ro-
vors A. C." 
El interesánte desafío se efectuará 
en el magnífico ground de la Cerve-
cera Internacional (Puentes •Gran-
des), y actuará de umpire el señor 
Manuel Rodríguez Jr. del ;<S. C. Ha-
tuoy". 
Hiek-off a las tres en punto. 
OOAL. 
_ P O F L O r T l i A L E T 
¿e la Compañía Tms^Üáíitlca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O V h l \ C* 
Laureano López, de 12 años de 
edad y vecino de Baños número 15, 
en el Veda'do, se negó a darle unos 
timbales a un desconocido, por lo 
cual éste le dio un puntapié en el ab-
domen que le produjo una grave con-
tusión . 
A López lo asistió el doctor Barro-
so en el segundo centro de socorros. 
PUERTA W Í N T A D A 
A José González Fraga, vecino de 
Cristina, frente al número 126, le v.io 
lentaron la puerta del fondo de su 
casa. 
Del registro practicado por la po-
licía, aparece que los cacos no se lle-
varon objeto alguno. 
Apadrinada fué la boda por la dís- 1 rita en la boda de anoche era salnda-
tinguida señora Josefina Badía de ! da con general simpatía. 
Echevarría y el respetable caballero I ; Qué encantadora! 
don Joaquín Pallí y Barceló, padre de j No haré mención, en gracia a la bre-
la novia, en cuyo nombre actuaron co- I vedad, de los caballeros, 
mo testigos don Manuel San Martin y La-relación sería interminable... 
el doctor Baldomcro Caballero. | | Ojalá que todas las dichas sonrían 
Y como testigos del novio los seño- \ para America y Lalo en su hogar I 
res don Jnan Eguidazu y don Víctor i Hogar de paz y de amor. 
EN EL GRAN MUNDO 
Una fiesta de niños. 
Fiesta encantadora con que abrie-
ron en la tarde de ayer su espléndida 
•masión del Vedado los distinguidos es-
posos Lila Hidalgo y Enrique Conill. 
Reinó una alegría completa. 
Niños de las principales familias, 
cu legión adorable, formaban la con-
currenicia, 
Jíulx) para, todos música, hubo dul-
ces y hubo juguetes. 
Repartía éstos un Saint Claus vi-
viente hacia el que se acercaba aquel 
enjambre de criaturas en medio del 
más puro de los goces infantiles. 
En un improvisado (Ivlgnol goza-
ron los niños de lo lindo. 
Fué el clon tic la tarde. 
Lós járdmés, aquellos magníficos 
jardines de la suntuosa quinta del Ve-
dado, aparer-ían poblados de liliputieu-
ses figuritas. 
Reían, jugaban los muchachos po-
seídos de la satisfacción más legítima, 
seguros de su inocente dicha, héroes 
de una fiesta que les brindaba todo lo 
que podía colmar sus amlbiciones. 
No era solo la gente menuda. 
Allí, en representación nutrida, bri-
llantísima, veíase la gran sociedad de 
la Habana. 
No faltó el baile. 
Torroella, al .piano, hizo el gasto du-
rante la tarde, y entre valses y two 
stéps se desenvolvió un programa ani-
madísimo. 
Volverá la alegría a aquella casa en 
la noche última de Diciembre en que 
el elegante matrimonio Hidalgo Óo-
nill, con la respetable dama Emilia 
| Borjos Viuda de Hidalgo, se disponen 
a recibir el nuevo año rodeados de sus 
amistades. 
Quedará de esa noche una bella pá-
gina ipara la crónica. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 3248 
C 4265 
LAS TRIUNFADORAS 
. Era la expectación anoche, entre los 
concurrentes al Politeama, conocer el 
resoltado definitivo de los concursos 
de Azul... 
Quedó en primer lugar, en el Con-
curso de Elegancia, la señora Mina Pé-
rez Ohaumont de Truifín y en los dos 
puestos inmediatos las señoras Blan-
quita Fernández de Castro de Hierro 
y Teté Berenguer de Castro. 
Y en el Concurso de Gracia y Sim-
patía fué otorgado el primer puesto, 
por un total de 10.119 votos, a la seño-
rita Rosita Cadaval. 
En los dos puestos siguientes que-
daron las señoritas Carmelina Bemal, 
por S.208 votos, y Con'ehita Fernández 
de Castro, por 7.193 votos. 
He abí las triunfadoras. 
Se hará la proclamación, en el mis-
mo Politcítma. el sábado próximo. 
La velada de anoche, décima de la 
Serie Azul, ge vio favorecida por la 
presencia de una sociedad numerosa y 
selecta. 
. Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas que son siempre tan celebradas 
•en las crónicas como Orosia Figueras, 
Nena Rivero y su hermana Malula, 
Conchita Bosque, Rosita Cadaval, 
Adolfina y LoJó Solís, Olga Seiir'ie, 
Hortensia Toñarely, Cannita Artigas, 
Leopoldina Solís, María del Cannen 
Vrnent, Conehita Fernández de Cas-
tro, María Albertini, Josefina Coro-
nado, Xeua Arenal, Olimpia Linares, 
•Consuelo Sedglie., Raquel Ruz, Cari-
dad Angulo, Concliita Flores Estra-
da, Carmen Colominas y la delicada y 
muy graciosa Nena Koíily. 
El grupo de señoras era selecto y 
elegante 
i Una velada espléndida 
A la salida, entre los comentarios 
del certamen de Azul..., se hablaba 
de la nueva pelíoule que preparan los 
simpáticos Santos y Artigas para el 
primer lunes de Enero. 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelluáo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
fiólo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la cabeza todos los días y con todo tenor 
caspa toda la vida y pnrder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgc., Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga so armarán por el 
consignatario antes de coiTcrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do ombarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de1* 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta, compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOv.os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
monto de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo Aperes de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas im 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve clsramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
V a p o r A L A V A I I 
i odos los miércolea a las 5 de la tard». 
Para Isabela de Sagur» y Caibarlón (Do. 
lorca, Seibabo. Narcisa, Yaguajay, Siboney 
j Mayajigr.a.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Loa vapores de !a carrera de Suntlâ o 
de Cuba y escalaa, ia recibirán basta hu 
13 a. m, df! de salid? 
SI dt Sagna y Calbarlén, hasta la* 4 
r> n.. ácl di» le PñUda 
Carga c'e trítvee'a 
KplRanénte oe recibirá la^a las 8 d« i« 
tarde del día hábil anterior .'il de la ta-
i.v i do1 buque 
Atraque en Guant̂ namo 
^53 vapores do los di*" 5, 13 y 25. atrv 
c&rftn r.l muc'úe <9ei Deseo-Caimanera, ^ 
loe d los 10. ?!0 y 30 al de Boauerfin. 
Al retorno de Cuba. atrr.c.Trán slemprt 
fcl muello del DasQcr-Cafmanera. 
AVíSOS: 
t > ü s vapores ue nacen encala en Nneri. 
trr y Giba, a , reciben carga a flete corrll-» 
pitra Camasrüey - Holgar*;. 
Los conocimientos pariA I o b embarqavvt 
seT-án dndoíi ep la Casa Inaadorp Con-
elpbatarla a I o a embareaJoifs ene lo so-
liciten, no ad.niti^rdcse n'ntrTSn embarque 
con otros coaoeim'pntw qu*> no «sean ore-
c'carrente los facilitados por la Empresv 
En los conocimientos beberá el embar-
cdr.r expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nónicros. número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paít 
de producción, residencia del receptor, pê  
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no ?.dm!tiéndose ninofún conocimUn-
t» qie le 'alte cualquiera de estos requí-
eitos. lo mismo que aquellos que en la ca-
cilla corresrodlente a' contenido, sólo 8« 
©cribar las palabras "efectos," "mercati-
«ías" o "bebidai:." toda vez oue por las 
Aduanas se exige se hapv conr-tur ia cla-
se del cencenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
1er conoc'mientos la clase y contenido d« 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción s b escribirá cualquiera de íaa 
palrbras "Pafc" o "Extranjero," o las dos 
ei el contenido :lel bulto o bultos reunie-
sen ambas cnalidades. 
Hacemos pñUico. para general conocí» 
'Mentó, que no sebrá admitido ninírrtn bul* 
* < qur, a juicio de 'os señores Sobrecar-
go.0,, no pueda ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señoree comer* 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dis-pues-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la a^omeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen oue efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consigu»«;n? 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS D E H E R P E R a , S. en C. 
S5G3 7f-Oet.-l 
hay preparación para el cabello que lo haga 
con excepc ión del Tierpicide Newbro. Una i admitirá en el vapor más equipaje que el 
ves que el Herplcide ha matado el gormen, declarado por el pasajero eu el momento 
el cabello sanea y vuelve á, crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la cau^a y eliminftís el efecto." 
Cura la comezón dei cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
O I R O S D E L E T R A S 
S I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
31ercaderes 36, H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes, Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-., 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
e tcé tera , por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaá Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2557 152-Oct.-l 
d UWTON CHÍLDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Casa originalmenta establecida en "'344 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unicloa 
Dan especia] atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
S559 73-Oct.-l 
HHBBBnBDHRBni 
C O M P A Ü N I E (iENERALP, T R A N S A T L a N T Í Q U E 
vípores m l m fbíscfses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
G O R U f l * . 3 A N T A N 3 £ R 
Y S A I N T SIAZA1RE 
I R E 
saldrá el 15 de Febrero a las -i de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . f l a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 VL A 
En 2« clr.se 
En 3« oreíereute 
En 2a clase-
Rebajado pasajes de i.i» y vuelta. 
Camarote* de iu.o y •ief.i.auiAí » precios 
convencionaie». 
Salidas para V e r a c n z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
mimero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 




Salidas para N e w Orleans 
" V I R G I N Í E " 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan, boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
;os martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva ue camarotes, etc 
NEWYOPK AND CUBA MAIL S. S. Co'! 
Departamento de Patajes.— PRADO 118..' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
152-Oct.-l 25G1 
EMPRESA DE V & P d 
DE 
[ Sob-e el 27 de Diciembrí 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S DE L J L 
C I M B R E D £ 1913. 
V a p ó r S A N T I A G O d a C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla. 
Câ lmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUiVL 3 4 
Hacen pagos por el cable y g-iran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par í s y sobro todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a o Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Cosipaffla de Scjiuroí 
contra incendios "llOVAL.." 
2273 i s e - i J L 
J . A . B A N C E 3 Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. í 
A P A R T A D O NUMKIIO 71o 
Cable: B A N C E S 
Cnentas coir iento». 
DeyO.-dtOM con y nin interés . 
Descuento» . Fismorao'oncB. 
Cautbiott de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de lo* Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia . Ita-
l ia y Repúbl ica del Centro y Sud-Ajné-
rica y sobre todas las ciudades y puebloa 
•de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
C O R R B S P O X S A L K S D E L BA1VCO D E 
E S P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
356" 78-Oct--.l 
¿ A L D O Y C O M P . 
CUSA NDfiS. 7é Y 18. 
Sobre Nueva Vork, Nueva Orleaus, Vera 
cruz, JMiijjco, San Juan de Puerto Rico, Lon», 
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
bnrgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dioppe, Tolonsc, Véncela, Florencia, Tarín, 
Marinó, e tcé tera; así como sobre todas las 
tapltales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
3558 78-Oct.-l 
K G E L A T S í 
IOS, A G U I A R IOS, cMqulnu n AMARGURA-
Hacen pag;oH |>or el cable, facilitan 
rni i n di crédi to y srirun letra* 
a corva y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas los capita-
les y ciudades importantes de loe Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
do crédito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcoiona. 
¿ Quieres reconstituyenta 
más sabroso y eficaz 
qne cerveza de las marc 
Tívoli y La Trooica1 
D l G i E M B R E 2 8 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n o 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Saturnino M, Navarro, notable artista 
español quo d e c l a m a r á y cantará el poema 
de Slneslo Delgado " E l Mensaje," en el 
Teatro Pollteama. 
E l M e n s a j e . — C u a n d o r e d b i m o s , 
un i t i p s h a r á de el lo, l a v i s i t a de S a -
turnino M . N a v a r r o , a r t i s t a y bohe-
mio, pero bohemio c o r r e c t í s i m o , bo-
lemio de e s p í r i t u m á s que d e o t r a c o -
ba, que r e c o r r e la** r e p ú b l i c a s h i s p a n o -
amíer ica i ias l l e v a n d o p o r todo e q u i p a -
je el c u l t o a l a r a z a y u n p o e m a , que 
declama y c a n t a , d e b i d o a l a i n s p i r a -
ción de S i n e s i o D e l g a d o , nos ocupa-
mos l i g e r a m e í n t e de ' ' E l M e n s a j e " , 
que t a l e s el t í t u l o d e l p o e m a . D e S a -
í u r n i n o M . Nava irro p o c o nos o c u p a -
í e o s : d i j i m o s c u a l w a s u m i s i ó n en 
tierra a m e r i c a n a , y n a d a m á s . H o y 
tenemos e l gus-to de p r e s e n t a r l o a l 
lector, v e s t i d o d e p a s t o r que es e l u n i -
forme esicogido p a r a i r , e n n o m b r . j de 
la m a d r e E s p a ñ a , -evocando r e c u e r -
dos y l e v a n t a n d o e l e s p í r i t u d e r a z a 
por dos á - m b i t o s de l n u e v o m u n d o . 
L a l e c t u r a p ú b l i c a , tea i tra l , de ' ' E l 
M e n s a j e , ' ' t e n d r á efecto p r o b a b l e -
mente e l d í a dos d e l p r ó x i m o m e s de 
enero. A l m a y o r e fecto y a l m a s c o m -
pleto é x i t o c o n t r i b u i r á n los 'orfeones 
Gallego. E u s k a r o , A s t u r i a n o , y C a t a -
lán y es c a s i s e g u r o , a s í h a p r o m e t i d o 
«1 s e ñ o r A l c a l d e q u e c o n c u r r i r á a no 
w b r e v e n i r f u e r z a m a y o r , la l a u r e a d a 
Banda M u n i c i p a l , que, en el m o m e n t o 
oportuno, i n d i c a d o en " E l M e n s a j e " 
e j e c u t a r á l a M a r c h a R e a l y que, c u a n -
do se l ea e l soneto de S i n e s i o D e l g a d o , 
que p u b l i c a m o s d í a s a t r á s , e j e c u t a r á 
U H i m n o N a c i o n a l C u b a n o , 
t A s i s t i r á n a l e s p e c t á c u l o e l H x m . se-
ñor P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y los 
mámiistros v e n c a r g a d o s ^ n e g o c á o s 
de i a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s 
a c r e d i t a d o s c e r c a d e l gobierno . 
• BU E x e a n o . s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a -
ñ a , p a t r o c i n a d o r de l a f iesta , y los 
p r e s i d e n t e s d e s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , 
que so h a n asoc iado a l a m i s m a , con-
l i i i b u i r á n c o n s u es fuerzo a que e l a c -
to r e s u l t e u n a v e r d a d e r a v e l a d a de-
d i c a d a a e n a l t e c e r l a r a z a y ^ h a c e r 
m á s fuer te s los l azos de u n i ó n entre 
h i j o s d e l a que f u é M e t r ó p o l i e h i jo s 
de la8 K e p ú b l k a s a m e n c a n a s . 
T o d o a s e g u r a u n a g r a t í s i m a v e l a d a , 
u n a n o c h e de a m o r y de r e c u e r d o s . 
D e " E l M e n s a j e " a lgo d i j imos . E s 
Un p o e m a t i erno , c o m o debido a l a in s -
p i r a c i ó n de u n poeta d e l i c a d o : es u n 
p o e m a en e l que b r i l l a c o n f ú l g i d o s 
deste l los el c a r i ñ o a l a r a z a , el respe-
to a E s p a ñ a , el a m o r a A m é r i c a . 
E l p a s t o r , el s e n c i l l o e m i s a r i o , nos 
c o n m o v e r á p r o f u n d a m e n t e h a b l á n d o -
nos de l a a u g u s t a m a t r o n a que lo h a 
n o m b r a d o h e r a l d o de a m o r y de f r a -
t e r n i d a d d i c á é n d o n o s de a q u e l l a : 
" E s t a v i e j e c i t a es E s p a ñ a , ¡ l a m a -
d r e E s p a ñ a ! , c u y o s brazos m o v i e r o n 
las c u n a s de m i l l a r e s de h é r o e s y c u -
y o s pechos amai inantaron naciones . 
D e s u seno fecundio p a r t i e r o n , d u -
raaite s ig los y s ig los , i n t e r m i n a b l e s 
c a r a v a n a s de a v e n t u r e r o s sub l imes , 
que á b d a r O Q c o n l a s q u i l l a s de sus 
nave las o las de O c é a n o s ignotos ; que 
t u r b a r o n c o n e l ga lope d e sus p o t r o s 
i n d o m a b l e s e l a u g u s t o s i l enc io de las 
d e s á e n t a s p a m p a s ; que a b a t i e r o n c o n 
s u s h a c h a s los á r b o l e s m i l e n a r i o s de 
los bosques v í r g e n e s ; q u e l a n z a r o n 
al a i r e los t i e r n o s c a n t a r e s de s u s a l -
deas e n l a s c i m a s de l a s m o n t a ñ a s que 
j a m á s h a i b í a n h o l l a d o los h o m b r e s . . . " 
E l p a s t o r , e l s e n c i l l o e m i s a r i o h a -
rá que se h u m e d e z c a n los ojos d e l a u -
d i tor io , c u a n d o d i g a : 
" T r a i g o a q u e l l a s j a c a r a n d o s a s se-
g u i d i l l a s m i a d r á l e ñ a s , h e c h a s p a r a sea* 
c a n t a d a s en b a i l e s d e c a n d i l p o r los 
m a j o s d e l a s P e ñ u e l a s y l a s m a n ó l a s 
d e l B a r q u i l l o , a l s o n de los p a n d e r o s 
c u a j a d o s d e s o n a j a s . " 
Y l a s cante . 
Y e u a n d o r e c o r r a t o d a s las reg iones 
de E s p a ñ a h a b l a n d o d e e l la s y c a n t a n -
do lo m á s t í p i c o e n c a n t a r e s p o p u l a -
r e s de c a d a u n a d e e l l a s . 
E l p a s t o r , e l s e n c i l l o e m i s a r i o , le-
v a n t a r á e n n u e s t r o s c o r a z o n e s los m á s 
e l e v a d o s s e n t i m i e n t o s de g r a t i t u d a l 
h a b l a m o s , en n o m b r e de E s p a ñ a , de 
las r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , e n 
l a s c u a l e s m i l l a r e s d e h i j o s d e l s o l a r 
i b e r o l a b o r a n , c o n s t i t u y e n s u h o g a r y 
p r o s p e r a n . . . . 
• • • 
L a " f i e s t a de l a r a z a " , que as i po-
d e m o s U a m a r l a , t e n d r á efecto e n el 
P o l i t e a m a p r o b a b l e m e n t e e l d í a dos 
de e n e r o : y a m a ñ a n a lo d iremos con 
s e g u r i d a d . 
L a . proh i jan e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s es-
p a ñ o l a s , se a d h i e r e n a l a m i s m a l o « 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s de las 
r e p ú b i l i c a s h i s p a n o - a m e i ü c a n a s , l a s 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s de l a R e p ú b l i c a 
c u b a n a . . . D e b e m o s a d h e r i r n o s todos 
los que c o m u l g a m o s en e l a m o r a l a 
r a z a c o m ú n . 
U N O D E L A P L A T E A . 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón par la Banda de! Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. —Marcha Militar "Presidonte Meno-
cal ," J . Moline Torrea. 
2. —Overtura de l a 6pera "Lohengrln," 
"Wagner. 
i . — S e l e o c i ó u de la ópera "Bohemia," 
Puccia i . 
5. —Alborada Gallega, P. Veiga. 
6. —Potpourrit Cubano, Adelina Mon-
tané . 
7. — D a n z ó n " E l Guitarrico," R . Moreno. 
8. — T w o Step "Anona," V . Grey. 
J . Molina Torres , 
Capi tán Jefe de la iBanda. 
P A G I N A T R E C E 
C O M U N I C A D O S . 
E L G O L P E 
S O C I E D A D O E R E C R E O 
' Telétono A-5215 
E l domingo, 28 del actual, ce lebrará esta 
Socledaxl un magnífico baile de dUfrax en 
los espléndidos salones de Zanja núm. S4. 
Dicha fiesta s«r& amenizada por la pri-
mera orquesta d« DOMINGO CORBuVCHO, 
que nos promete estrenar varios danzones. 
iNOTA. No ae suspenderá por n ingún mo-
tivo. E l baile empezará a las 9. 
Habann, 2G de Diclainbro de 1913. 
E L D I R E C T O U . 
163-13 2-27 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
L o s car te les de ñ o y 
l P A Y R E T . — D o s func iones a n u n c i a 
íl car te l de hoy. L a p r i m e r a a las dos 
le l a tardo , y l a s e g u n d a a l a s ocho y 
pedia . 
E l p r o g r a m a es e l de s i e m p r e . 
A L B I S U — P o r l a t a r d e s u b i r á a 
fccena l a comedia de los hermanos 
Quintero " N e n a T e r u e l . " 
[ P o r l a n o c h e : " L o s malhechores de l 
b e n " y u n a i n o c e n t a d a que a n u n c i a n 
fcs car te l e s en los s iguientes t é r m i n o s : 
[ E l c u a r t o acto d e l c é l e b r e d r a m a de 
• T i l l a " D o n J u a n T e n o r i o / ' por o\ 
cuadro a l p i n á n que d i r i j e el eminente 
H g i e o S e r a v e n A i n i g r i v . 
Reparto: 
D o ñ a I n é s de Ü l l o a . s e ñ o r a So i ca lap . 
B r í g i d a , s e ñ o r a O d a s a e . 
pon J u a n T e n o r i o , s e ñ o r S e r a v e n 
• b i g r i v . 
I D o n L u i s M e j í a s , s e ñ o r A i r a m O r e -
^reh. 
D o n Gonza lo , s e ñ o r Ft 'o tu . 
f C i u t t i , s e ñ o r L a u c s a p . 
j N O T A . — S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o no 
íe emocione si en l a escena f i n a l lo 
^ c o í m u y a lo v ivo, pues estos ar t i s -
^ son t a n alemanes que p u e d e n exal-
V s e demas iado . 
2 ¡ G r a n suceso! E l j u g u e t e c ó m i -
60 en u n acto " L o s m a r t e s de l a s de 
^ ó m e z , " con g r a n d e s a trac t ivos . 
P l a s e n c i a que r e s u l t a que es u n T i t a 
I* colocaros v a u n a r o m a n c i t a , , 
Jauta r a como c a n t a c u a l q u i e r a 
L a n i i a b a n d i e r a . " 
/ t a m b i é n l a C a s a d o 
|a c a n t a r " L a s G o l o n d r i n a s " so h a 
Cbr indado 
i^u s u ar te especia l , c a s i d iv ino 
aunque el canto resul te u n golondHm. 
[ A l g u n o s t ipos de Oratoria f i n de si-t 
No por e l s e ñ o r P a l a c i o s . 
* p o r ú l t i m o so c a n t a r á y b a i l a r á 
L a C a Q h i m b a , " p o r c u a t r o p a r e j a s 
"Mhulonis y cantadoras (y encanta-
P0ras: ) S o c i a s - P a l a c i o s , P a s c u a l - P k -
^<- ia , H e r r e r o - P u l g a r , U t t o f f - A b a d . 
^ V O L I T E A M A . — A n i m a d í s i m o s igue 
5 : P o l i t e a m a , g r a c i a s a los esfuerzos de 
-^•Uos y A r t i g a s . A n o c h e , s á b a d o 
^ \ hubo g r a n c o n c u r r e n c i a a c a u s a 
c e l e b r a r s e el e s cru t in io de l concur-
abierto por l a r e v i s t a " A z u l . " L a s 
eUcedoraa s e r á n obidto do u n home-
n a j e espec ia l que t e n d r á efecto el d í a 
t re s d e l p r ó x i m o enero. 
H o y p o r l a t a r d e " I n d u s t r i a de l a 
l e c h e " y " L a h i j a de l g u a r d a f a r o s . " 
Y por l a noche " E l c o l l a r de per-
l a s " y " A m o r de M a d r e . " 
A p r o p ó s i t o de " A t l a n t i s , " l a espe-
r a d a c i n t a h a l l a m a d o poderosamente 
l a a t e n c i ó n los fol let ines de l a nove la 
" A t l a n t i s , " l a c u a l , r e p r o d u c i d a c ine-
m a t o g r á f i c a m e n t e v a a s er e x h i b i d a en 
breve p o r S a n t o s y A r t i g a s en el P o -
l i t e a m a . 
L a o f i c i n a de estos empresar ios se 
ve v i s i t a d a a d i a r i o p o r i n f i n i d a d de 
personas que v a n en d e m a n d a de los 
l ibretos con el a r g u m e n t o completo, 
pero é s t o s solo se e n t r e g a r á n a las per -
sonas que h a y a n recogido todos los fo-
l let ines . 
" A t l a n t i c " es ind i scut ib lemente l a 
1 g r a n a t r a c c i ó n ahora . 
C A S I N O . — T a r d e y noche c i n e y 
var i edades . 
M A R T I — A las dos : " L o s hombres 
a l e a r e s " y " E l c lub de las s o l t e r a s . " 
Noche , t re s t a n d a s : " E l c l u b de las 
s o l t e r a s , " ' ' L a r e i n a m o r a " y " L a 
cas ta S u s a n a . " 
A L H A M B R A . — T a r d e a l a s dos : 
" S e r o m p i ó l a m á q u i n a " y " E l n i ñ o 
p e r d i d o . " 
Noche , t re s t a n d a s : " S e r o m p i ó l a 
m á q u i n a , " " D i a n a e n l a C o r t e , " E l 
que p r u e b a s i g u e . " 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a s de 
H e r e d i a y Mol ino R o j o . 
C I N E N O R M A . — G r a n d e s func io-
nes t a r d e y noche. 
C I N E S E V I L L A . — F u n c i o n e s c o r r i -
das t a r d e y noche. 
B A N C O N A C I O N A L D F C U B A 
Bonos del " C e n t r o Ga l l ega" 
C U P O N N U M . 1 6 
V e n c i e n d o en l o . de E n e r o d e 1911 
e l C u p ó n N o . 16 de los B o n o s H i p o -
t e c a r i o s do l a S o c i e d a d " C e n t r o G a -
l l e g o , " g a r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e -
d a d " T e a t r o N a c i o n a l , " se a v i s a a 
los s e ñ o r e s B o n i s t a s p o r este medio , 
que d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d e r o s en 
l a O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde el d í a 
2 de E n e r o p r ó x i m o v e n i d e r o en ade-
l a n t e de 12 m. a 3 p. m. 
E s t o s cupones p u e d e n domioi l iar^e 
y p a g a r s e en N e w Y o r k p r e v i a sol le i-
tud a l B a n c o N a c i o n a l de O u b a . 
H a b a n a , 23 de D i c i e m b r e de 1913. 
C 4501 10-23 
i 
C e n t r o A s t u r i a n o D r . F é l i x P a g é s 
D E L A H A B A N A 
I n a u g u r a c i ó n d e l a s n u e v a s 
o b r a s d e l a Q u i n t a - — G r a n 
B a i l e d e S a l a 
E l domingo , d i u 28 d e l c o r r i e n t e 
mes , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , ^e l l e -
v a r á a cabo , en l a Q u i n t a C o v a d o n -
g a , l a i n a u g u r a c i ó n de l a s n u e v a s 
o b r a s ( p a b e l l o n e s y c a l z a d a s . ) H a b r á 
m i s a a g r a n o r q u e s t a , s e r m ó n y pro-
c e s i ó n , y se b e n d e c i r á n los n u e v o s pa-
bel lones " R a f a e l G a r c í a M a r q u é s " y 
" J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . " 
C o n c u r r i r á n u n a b a n d a de m ú s i c a 
y e l l a u r e a d o O r f e ó n A s t u r i a n o . 
A los que deseen c o n c u r r i r a l acto 
se les e x i g i r á el r e c i b o d e l m e s de J a 
f e c h a . 
_ P o r l a noche se c e l e b r a r á en el ed i -
f i c io s o c i a l un g r a n b a i l e de s a l a , cton 
l a o r q u e s t a de Fel i ipe V a l d é s . R e g i -
r á n l a s r e g l a s de c o s t u m b r e . P a r a le-
n e r d e r e c h o a e n t r a r , s e r á requ i s i to 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de l re -
cibo de l c o r r i e n t e mes . . . 
H a b a n a , 24 de D i c i e m b r e d.e. 1913 
E U S e c r e t a r i o , 
R . G . M a r q u é s . , 
c. 4-525 . . 4-25 
.CIrujía en preneral. Sídlis, enferm-edadeB 
del aparato g é n i t o urinario. SOL 56, altos. 
Coiisultas de U it 4 Te lé fono A-3370. 
•4184 D - l 
D R . P E R D O M O 
, Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo , Midrocoie, Sífilia tratada por la 
inycL-eión dol 6.0G. T e l é f o n o . A-5443. 
De a 3, 'Jesús Murfa número 33. 
4152 D - l 
D o c t o r M . ü u r e l i o S o r r a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y de! Despensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
DR. R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I > A V C I R U G I A 
ConKultnit de I - a 4. Pobres gratlm 
Electricidad . médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . F a r a d l -
cas. Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
U t U X A N U M E R O 7'¿. 
E N T R E CA.Ml'A.N A K I O Y L E A L T A D 
4155 D - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I M C O - í t l IMICO D E t DOCTOR R I C A R . 
D O A L B A L A D B J O . í tEINA N U M E -
R O 71% K M ' R E C A M P A N A R I O 
Y .IfEAIiTA D v 
Se practican aháíiipis-. de orina^ esputos, 
gai)Sre. lecKc, vir^s. licores, aguas, abonos, 
minerales, matorias. srasas, .azúcares, etc. 
AufilinlN de orlneM (eouipleto'), esputos, 
HauRre o lee|»c¿ dos peso» (#.'.) 
. T E L E J ONO A - 3 3 4 Í . 
415.4 - D - l 
Asociación Canaria 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e -
n e r a l , se h a c e p ú b l i c o por este medio , 
p a r a g e n e r a l conoc imiento , que por 
no h a b e r s ido pos ib le c u m p l i r l a s dis-
pos ic iones e s t a b l e c i d a s , en los a r t í -
cu los 77, 78 y 79 d e l R e g l a m e n t o G e -
n e r a l v igen te no h a n p o d i d o cele-
b r a r s e l a s e lecc iones g e n e r a l e s que, 
s e g ú n d e t e r m i n a el A r t í c u l o 65 d e l 
c i tado R e g l a m e n t o , d e b í a n h a b e r s e 
c e l e b r a d o hoy . . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 21 de 1913. 
J o a q u í n d e 0* C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 4496 it 22 6d-23. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
c u m p l i e n d o a c u e r d o de l a J u n t a D i -
r e c t i v a en su s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e l d í a 26 del a c t u a l , se c i t a p o r es-
te m e d i o p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a que se c e í e b r a r á el D o -
m i n g o 1 de E n e r o p r ó x i m o , a. l a s 2 
P . M . , en el l o c a l soc ia l , P a s e o de 
M a r t í n ú m e r o 67 y 6 9 — a l t o s — c o n el 
ob je to de d a r c u e n t a de l a s u s p e n s i ó n 
d e l a s e lecc iones y t o m a r a c u e r d o 
sobre l a c e l e b r a c i ó n de l a m i s m a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s soc ios , a quie-
n e s se r e c u e r d a e l i n d i s p e n s a b l e re -
qu i s i to de l a p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo 
de c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
mes de l a feoha. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 28 de 1913. 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
C 4543 8-28 
TEATRO jViPOLO.—Santos S u á r c z 
y J e s ú s d e l M o n t e : P u n c i ó n d i a r i a y 
m a t i n é e los domingos c o n r e g a l o s pa-
r a los n i ñ o s . 
P E R D I D A D E C A R N E S 
d e n o t a u n es tado e n f e r m i z o d e los 
r í ñ o n e s . C ú r e s e los r í ñ o n e s con el me-
j o r r e m e d i o que c r i s t a , y c r e a r á c a r -
nes , f u e r z a , v i g o r . 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
AS. a l a r a n x a m a d i o mura \tm r i ñ ó n o s 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
C o n f o r m e a lo d i spues to e n los a r -
t í c u l o s 18 a l 28, i n c l u s i v e s , d e l R e g l a -
m e n t o G e n e r a l de l a S o c i e d a d , el do-
m i n g o 28 de los c o r r i e n t e s , a l a u n a 
de l a t a r d e y e n e l S a l ó n de Ses iones , 
se c e l e b r a r á J u n t a G e n e r a l de E l e c -
c iones p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , a f i n de c u b r i r ios 
c a r g o s de S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e y 
24 v o c a l e s , p o r cese de los s e ñ o r e s 
c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a d a en l a p u e r t a 
de l a S e c r e t a r í a ^ 
P a r a c o n s t i t u i r l a M e s a de E l e c c i o -
nes y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r v a r á n los 
p r o c e d i m i e n t o s que d e t e r m i n a n los 
m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s 18 a l 28 i n c l u -
s ives de l R e g l a m e n t o . 
L o que p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e e soc ios . 
H a b a n a , 18 de d i c i e m b r e 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
i l a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
de l Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e ip. s. 
r . se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a soc ia -
dos que h a b i e n d o a p a r e c i d o rec ibos 
fa l so s de c u o t a m e n s u a l , q u e d a n to-
m a d a s l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s 
p a r a e v i t a r que a l a m p a r o de é s t o s 
se c o m e t a n f r a u d e s c o n t r a los in tere -
ses d e l a c o l e c t i v i d a d . E n t a l v i r t u d 
s e r á e n t r e g a d o a l a P o l i c í a todo a q u e l 
que se presen te e n l a Q u i n t a de S a -
l u d o so l ic i te c u a l q u i e r otro s e r v i c i o 
p o r t a n d o d i c h o documento , pues s i e n -
do é s t o s conoc idos y c o n l a s s e v e r a s 
i n s t r u c c i o n e s p r i v a d a s a los emplea-
dos p a r a p r o c e d e r e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a los d e f r a u d a d o r e s , l a A s o c i a -
r i ó n se r e l e v a de toda d i s c u l p a a v i -
s a d o s como q u e d a n ipor este m e d i o 
los a soc iados . 
H a b a n a , 25 d e D i c i e m b r e de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
L r n a c i o L l a m b i a s . 
S o l i d e z 
EL Banco de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar u n ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compre y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
tipuede hacer las operaeione* por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D - l 
A V I S O S 
S E V E X D K X B O . V O S H I P O T E C A D O * » D E L , 
Centro Gallegro con 6 por 100 de interé?. So 
dan de $500 a $1,000 en hipoteca. St^arUe, 
Cerro 609. 162.,?S. 6-34 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t m i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 k*. 
c a j a s d e s m u m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 




m m ülokso m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio num. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. 
D» M I G U E L V I E T A 
H O SI E O P A T A 
Especialista en curar las diarreas, el ea-
trefiimiento, todas las enfermedades del es-
t6masro e intestinos y la Impotencia No v i -
eita. Consu/ltas a $1. Consultas por correo 
San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
4181 D - l 
cínvjxyo d e n t i s t a 
H A B A N A n u m e r o l i o 
4179 D - J 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista <U] 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela ^3, moderno.—Teléfono A - 4 4 6 & 
4169 D - j 
M f f l ü i l 
Polvos <i< r.tritico», H i t Ir, cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
16031 26-19 D. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por (pos i c ión do la Facultad de 
Medicina. Crrujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas 1 a 3. 
Auvistad uúiu. ii-l. . TelCl'ono A"4544. 
G. Nov.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
• Establecimiento dedicado al tratatnieato 
y curación de las enfermedades mentales' y 
nerviosas. (Unico en su clase.) ' , 
CrlRtJna 38. Te lé fono 1-1014 
CASA P A n T I C U I . . A R F-3574 
4167 D - l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médicu Cirujano de la Facultad de Parí» 
Especiali.sla él) enfermedades del e s t ó -
anago c intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores, Hayem y W i n -
tor, do París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Consultas de 1- n 3, Prado T«. 
4174 D - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfcriueuadcN de niños, señoras y Cirugía 
en general. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro niini. 310. * Te lé fono A-3715. 
4163 D - l 
, J8 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
O . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
ttspceialiista en FnfenuedadcH de ^os Ojo* 
y de lof Oído». Galianu SU. 
V I>«.-;11 a y de i! a 4 Teléfono A-1611 
Doniiellio: F ufim. 16, Vedado. 
TULJBFONO F-1178 
4164 D - l 
D R . J O S E E . F E R P A N 
í'.ttrdrfttico do la Kacucin de Medicina 
Tra.tindndo a Trocadrru núm. 10P. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C 416' 1-D. 
D r . F i l i b e r t o R i v c r o 
Ll-pecialinln cu la» enfermedades del Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tubéroulosos 
do New York y ex-Director del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Juoves y Sábados, de 
1 a 3 p m. 
ChacOn iVo. 17 .—Teléfonos: A-.SÓ3 e 1-2342. 
.15(»94 30-12 D. 
Doctor E u g e n i o A l b o Cabrera 
MEDICO C I R U J A N O , 
Especial ista en enfermedades del pecho. 
Acaba do trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido ¡as corrientes de 
diferente tens irn. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, R^ina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D R . J . D I A Q O 
Tfns Urinarias, Sífilis y Etafermedades de 
Señoras . Ciruela. De 11 a S. E m -
pedrado nflmero 19 
4111 D - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1 1 1 8 , 8 . 
Pie!, Círu'fa, Venéreo y Sifi'.ts. 
Aplicación especie! d9! 6 0 6 - t e h a s a n 914 
26-8 D. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espceiaiista en h I U I í n , heroian, inipoteo-
eia y cnterilidad. Habaaa núm. 49. 
- CoaNiiiiaM de 11 a 1 y de 4 a 5 
Kgpeeiul liara loa pobrea de .'>'•• a 6 
•: 4236 D - l 
dr . w pablo m m 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
ConMultaa:. I.u/. n ú m . l.'», de 12 a 3 
Sana to r io dei Dr . P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
í»E KA VIA OTi AUTOMOVIL P A R A TRANS" 
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 02, Guanabacon. Te lé fono 5111. 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 13 a 2. 
T E L E F O N O A-3e46 
4178 D - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
< onsnltat de 1-' a 3. Chacón núm, 31, es-
quiaa a Aguacate T e l é f o a o A-2B54 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C l R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO 
I . K U M S I M O CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S I S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1332 
4157 D-t 
BOGIOR H . A L V A R E Z ART1Z 
Enfermedades de la Garsanta . N a r U y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 D - l 
L A U C R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NLM. 5ó.—Teléfono A-SISO 
C 4130 3o . ! D 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Cirujano dei Hospital Nflmero 1 
Especial is ta de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general, tíonmiltas da 
a a 5. G-raíls para los pobrea. Empedrado 
núm. C0. Te lé fono A-2558. 
•172 D - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número 38, de 12 a 3, todos lo i 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la mañana. 
4150 D - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen vidual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina do cada riñón con los 
urelroscopios y cistocopios más modernos. 
ConsuitaM en *ieptuno nflni. OI, bajos, 
de 4'/s a Sy2. Te lé fono F-lSftf. 
4182 D-1 
Dr . S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N . CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2S«3 
4176 D - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L , D E S E . 
* O R A S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 168, A L T O S . 
C ONSULTAS D E 1 A 4 
423T 56 d . l 
M m G a r d a y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pe layo G a r c í a y Ores t e s f e r r a n 
— A B O C A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflIU y enferme» 
daden v e n é r e a s . Curación rftpida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz uúm. 40. Telefono A-1349. 
4161 D - l 
D r . l u á n S a n t o s f e r n á i d e ? 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 0 A t i 
Y D E 1 A o. P R A D O NUM. 105. 
4163 D - I 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exdus ivament i 
Consultan de T'-i a 9Vz A. M. 7 de 1 a 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3S82. 
4180 1 D - l 
D r . f r anc i sco J. de V e l a s e » 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones, Ner-
vioaas, Piel y Yenéreo-slf l i l t icn». 
CouMuitas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418, 
4170 D - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D i> 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lenltnd aúni. 34. Te lé fono A-41S<I. 
4165 D - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T \ ION L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q,UIRUTRG1CAS. CONSULTAS D E 12 
V 2. A G U I A R NUM. 106Vs.—TEL. A-S09(V 
4166 D - l 
Dr . C a r l o s M . D e s v e r n l n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Ptilmones. 
CUBA. 5 2 
1 2 4 6 4 78-5 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D r 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de la« afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F O N O A-3176.—HABANA. 
4,.60 D - l 
C I N I C A S E L E O T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nSmero suf-.iente de profeeores pam quo el públ ico NO T E N G A 
Q b c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operacloneo por la 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Sxtracci'uríee, oesdo $1-00 
Limpiezas, desde. . , . , 2-00 
Bhn pastee, desde 2-00 
Orfi cacica es, desde S-00 
Dientes de espiga, desde. . . | «-os 
Coronas de oro, desdo. . . •; 4>t4 
incrustaciones, desde. . 4 M I 
Dentaduras desde. . V V « i 11-71 
P Ü E N X E 3 D © O R O , d e s d e * 4 - 2 4 p i e z a 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O ? 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. nu Domingos y d ía s festivos de 8 a «1 p. » . 
C 4129 ao-i 
P A G I N A C A T O K L ü 
Diario de la Marina D I C I E M B R E 2 8 U E t r 1 3 
• o n i c a g i o s a 
SOLEMNE TRIDUO " E L S A L V A D O R " 
D I A 28 D E D I C I E M l i K E 
lüsto mies es tá consagrado al Naci-
miento cte Naestro S e ñ o r Jcsneristo. 
E l C i r c u l a r e s t á cu las Reparado-
ras. 
L a semana p r ó x i m a e s tará expuesta 
? u D iv ina Majestar en el Santo A n -
L o s Sanios linoeentes; m á r l i r c s ; 
Cesarlo, Castor, Domieiano y Troa-
!*io, márt i re s , Abel el Justo; santa 
Teó-fíln virgen y imártir. 
L o s -áantos luicentes sacriüieaJus a l 
t'uror y a 4os celos de un tirano, que 
pre tend ía vengarse en ellos . h un rey 
ñue c r e í a haber nacido para quitarle 
fa corona, han sido mirados siempre 
en la Iglesia, como \vrdader'>* rnárti-
fes de Jesucristo. L a Iglesia ^olo nos 
advierte •que dieron testimonio en fa-
ror de la verdad, no por el ó r g a n o de 
ía palabra, sino por J a efusior: de su 
[nocente sangre: t a m b . é n nos dice en 
tus oficios que murieron ún icamente 
por l a causa de Jesucristo, que se in-
tentó hacerlos morir en su lugar y que 
se c r e y ó quitarle la vida a ¿1, dego-
l lándolos a «ellos. San A g u s t í n dice, 
que estos santos n i ñ o s son las ñ o r e s 
fie los m á r t i r e s y las primeras yemas 
de la Igleia, qué e l ardor de l a m á s 
cruel pas ión hizo brotar en medio del 
aivieryo de lu infidel idad, y que se 
'as l l e v ó el hielo de l a persecuc ión . 
!>au Ireneo e n s a l z ó l a gloria de los 
jantes inocentes con unos elogios los 
aás encarecidos; y muchos creen qu^ 
su fiesta se celebraba y a en tiempo 
de los após to le s . 
Como se ignora el día de su muerte 
la Iglesia h a destinado p a r a su fiesta 
¿I 28 de diciembre p a r a acercarla 
cuanto es posible al naeimierto del 
oalvador. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes eoi l a Catedral y de-
fíiás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . D í a 28, Correspon-
de vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de las A n -
gustias, eu San Fel ipe . 
MISAS 
q u e se c e l e b r a r á n h o y e n l a s 
ig les ias y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
# A las 5. Belén, San Felipe, Santa Clara, 
Santa, Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
gel, La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las G y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sicrvas de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu' Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora do la Caridad, Je-
sús del Monte, San Lázaro, Monserrata 
Ban Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media. Belén. San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
Bl Pilar, Nuestra Señora de la Caridad. 
Ban Lázaro, MonseiTate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Prancis-
fto. Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Tercia), San Lázaro, Monserrate, 
el Pilar, M. M. Dominicas Francesas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel, La Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10. Belén, Santo Cristo, El Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel. La Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rio todos los días, Salve todos los sábados 
y Exposición todos loa domingos, duran-
te e' año 1913 
al Dulcísimo Nombre de Jesús en la igle. 
sia parroquial de>\ Sagrado Corazón de 
Jesús del Vedado y Carmelo. 
PP. DOMINICOS 
Programa 
DIA l'í».—A las ocho y media se tendrá 
misa cantada. Por la tarde, a las sdete 
y media, exposición del Santísimo, esta-
ción, rosario, letanía cantada, ejercicio, 
sermón por el M. R. P. L. Fr. Francisco 
Vázquez, O. P., reserva y adoración del Ni-
ño Jesús. 
DIA 30.—A las ocho y media, misa so-
lemne. Por la tarde, a la misma hora del 
día anterior, empezarán los cultos con la 
exposición de su D. M., estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón por el 
M. L fír. Canónigo P. Santiago G. Amigó, 
reserva y adoración del Niño Jesús. 
DIA 31.—A las ocho y media se tendrá 
la misa solemne cantada. Por la tarde, a 
las siete y media, se empezarán los cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento, 
estación, rosario, letanía cantada, ejerci-
cio, sermón por el M. I. Sr. Secretario del 
Obispado de la Habana P. Alberto Mén-
dez, reserva y adoración del Niño Jesús. 
En esta noche como final del triduo y del 
año, se cantará un solemne Te Deum a 
varias voces y orquesta. 
DIA 1o. DE AÑO 
FIESTA PRINCIPAL 
A las siete, misa de comunión general 
por todos los asociados y demás fieles. Y 
en este día se acercarán por primera vez 
muchas niñas y niños a recibir a Jesús 
Sacramentado. 
A las ocho y media de la mañana se 
expondrá a su D. M. y acto seguido em-
pezará la misa solemne que será a varias 
voces y orquesta. 
E l Santísimo quedará expuesto todo el 
día hasta por la tarde y durante el tiem-
po que esté expuesto el Santísimo harán 
i la vela las Jefes y socias de la Cofradía. 
En la misa solemne del día de la fiesta 
ocupará la sagrada cátedra el M. R. P. 
Vicario provincial de los PP. Dominicos 
Fr. Santos Quirós. 
La parte musical está a cargo del R. P. 
Dominico Fr . A. Roldán. 
A las 4 de la tarde rezará la estación, 
ejercicio, etc., y dada la bendición se or. 
donará la procesión, que recorrerá las ca-
lles D, Calzada, Doŝ y ¡Línea. 
Amenazará el acto una banda de músi-
ca y en los Intermedios Irán cantando las 
alabanzas a Jesús las niñas del Colegio de 
las Hermanas Dominicas Americanas, Au-
xilio de los Cristianos, de las Hermanas 
Dominicas Francesas, Santísimo Rosario, 
las del Colegio N. S. de las Mercedes, las 
del Carmelo, Inmaculada, Santísimo Ro-
sario, Santa Rita, Santa Teresa... 
Se invita a la V. O. T. de Santo Domingo, 
a las asociadas del Rosario, Colegio y de-
más fieles. 
Se suplica la asistencia a todos los aso-
ciados y demás fieles, pues es un modo 
muy excelente de terminar el aña y pre-
paración muy buena para empezar el Año 
Nuevo. 
Colegio do primera y segunda enaeñan-
ra. Comercio y Preparación para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases ea-
peclaJea para adultoe; se admiten Internos 
y medio Internos. Neptuno 34, altos, tele-
fono A-6957. 1B679 26-10 D. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
A las 7 y tres cuartos de la noche, los 
días M, 80 y 31, habrá un triduo de acción 
de gracias por los beneficios recibidos en 
1913, cantándose en el último día un so-
lemne Te Deum. Predicará loa tres días el 
Rev. P. Arbeloa. S. J. 
E l día lo. fiesta onomástica de la Com-
pañía de Jesús, cantará las glorias del Di-
vino Nombre en la misa solemne con or-
questa, que dirá a las 8 y media, el K.ev. pa-
dre Alonso, S. J . 
A M. D. G. 
4-27 
mum NOCTURNA 
VIGILIA I)£ FIN DE AÑO 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará con la asistencia del Excmo. se-
ñor Obispo, la Vigilia de Fin de Año en es-
ta forma: 
A las 10 de la noche del día 31 se abri-
rán las puertas del Templo del Santo Angel 
que permanecerán abiertas toda la noche. 
A las 10 y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11 salida de la Guardia, Exposición 
del Santísimo y Oraciones de la Noche, y 
en seguida el P. Abascal sube al púlplto y 
empieza el Ejercicio Espiritual. 
Al sonar la primera campanada de las 12, 
la Guardia se postra rostro en tierra, y 
después de dar la última s« pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne por todos 
Jos Adoradores y público. 
En acción de gracias eapeclalíslmas, se 
cantará a continuación, a dos coros, el cán-
tico de Nuestra Señora "Magníficat." 
Siguen las Oraciones y se canta el "Vanl 
Oreator Spírltus. 
A las 4 y media las Oraciones de la ma-
ñana. 
A las cinco Misa Solemne de Comunión, 
y lo demás como en Vigilia ordiharla. 
E l objeto principal de esta Vigilia es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo ©1 año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vigilia no 
•61o a los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, «ino también a todos los bue-
nos católicos que quieran pasar esa noche 
en Compañía de Jesús Sacramentado. 
¡b&SOa £-22 
Los Quince Jueves 
DTBL SANTISIMO SACRAMENTO E N LA 
IGLESIA O E NUESTRA SEÑORA D E L A 
CARIDAD. (SALID Y MANRMIUE.) 
lia Archlcofradía del Santísimo y «1 Pá-
rroco celebrarán en esta Iglesia los Quince 
Jueves al Santísimo comenzándolos on el 
primer jueves de Año Nuevo que es el día 
primero de año, a las cinco de la tarde has-
ta las cinco y tres cuartos, en esta forma. 
Exposición del Santísimo, Himno Eucarístl-
co. Conferencia, Motetes, Rezo del Ejerci-
cio y Reserva con ia bendición. 
Las conferencias, que serán sólo de un 
cuarto de hora, por el elocuente orador sa-
grado, Rdo. P .Amigó. 
E l Coro lo dirigirá el reputado maestro 
Rafael Pastor. 
Tienen el gusto de Invitar a loa derotos 
del Santísimo a estos Cultos. 
E l Rector, wcafis Oliva. 
E l Mayordomo, Jnsto L . Palc*«. 
E l Cura Párroco, 




A n g í o - H í s p a n o - F r a n c é s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
llano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
La orientación del edificio que ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e hlgie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 




Teneduría de Libros, Ortografía, Aritmé-
tica, Inglés, Mecanografía y Taquigrafía 
inglesa y española. Cursos cortos. Cuotas 
económicas. Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
16369 5-27 
UXA SKftORA FRANCESA DBS ISA BN-
contrar varias discípulas para enseñarles el 
idioma francés. Infcrmes, French, calle D 
233, Vedado. 16239 8-25 
JULIA B. VIUDA DE HICRRERA 
Profesora de inglés y castellano. Da cla-
ses a domicilio y en su residencia. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios módicos. 
15119 30-30 N. 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones do Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Mxgis-
terio. Informarán en la AdministraciiJn de 
este periódico, o en Acosta núm. 99 anti-
guo. : 0. 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
0 LEGIO "SAN ELOY' 
De Ira. y 2da. Ensefíanza, Comercio e Idio-
mas. So admiten internos, medios y tercios. 
PIDAN REGLAMENTOS 
^ Dlreetor propietario: Eloy Crovctto. 
CERRO 613,—TELEFONO I-71S5 
HABANA 
16229 26-24 D. 
FRANCES, INGLES Y ARABE ENSEAA-
dos correctamente, en casa o a domicilio, 
por joven español de educación y cultura 
recomendables. LUIS GOMEZ. CTRellly 80, 
altos, Teléfono A-8657. 
16202 €-2'3 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Onsefianza. 
mercantil y preparación para carre* is es-
pecia lea, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
íélono F. 1328 
PROFESOR DE INGLES 
A. AiiKOAtus Robert», autor del "Método 
Novísimo." Clases nocturnas en su Acade-
mia una hora todos los días, menos los 
s&bados, un centén al mea. San Sllmicl 84. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema tn&s eflcaz de edu-
car el oído. Las nuevan claaea empleaan el 
6 da Enero. 16048 ¿S-X* 
MARIA ROSA, PEINADORA, PELL<U E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, teñidos y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos mi-
nutos con ventilador eléctrico de aire ca-
liente y frío. Tirocadero 20, antiguo 
16392 R.oa 
P e l u q u e r o , ca-
sas de primera en bi-
soñés, pelucas, trav 
formaciones.moñn'j 
peinados do seQoi' 
y corte de cxheU 
de niños. 
T O R R E D E L O R O Manzana 
por Monserrate. sucursa' E L M O D E l O . 
Ag-uilc 1J5. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3<H)o 
4221 
J O S E S U A R E Z 
se ofrece de nuevo a sus favorecldores pa-
ra bi,mizaT, componer y enrejillar muebles, 
especialidad en pintura de camas, dorar y 
componer, lo mismo, que en mimbres po-
niendo rejilla sin perforar los asientos, co-
mo de fábrica por finos que sean. Obrapía 
67, interior 27. 162 8 8 4-25 
:OJO, OJO! PROPIETARIOS, ComejCn 
E l único que gran tiza la completa ex-
tirpación de tan dañino insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prac-
tica Recibe avisos en Neptuno 28, Ramón 
PiñoL 15984 15-18 
E 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA OA-
sa de Escobar y Virtudes. Hace esquina y 
tiene balcón corrido a las dos calles, muy 
ventilados. Precio, 10 centenes. Informan 
en la misma. 16177 8-23 
Málaga en la Habana 
Un gran repostero de Málaga, acaba de 
abrir un establecimiento en la calle de 
Rernaza nfimero 21, donde puede ofrecer 
al público para los días de Navidad lo me-
jor y más selecto en repostería y dulcería 
que se hace en la Habana, al estilo de E s -
pafia. 
Al'lí encontrarán las personas de buen pa-
ladar lo más exquisito en Mazapanes de To-
ledo; ramilletes de Crocante; turrones de 
Gljona, Alicante, almendra, yema, coco y 
bastantes vaciedades en clases. 
Gran surtido en mantecados d© Anteque-
ra y roscos de avellana, polvorones mau-
chegos, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachuelos polvorones de Antequera, alfa-
jores, mantecado de la Auja y Estepa y nxn 
variado surtido en dulces linos de todas 
clases. ¡La dulcería "La Alianza," famosa 
dulcería de Málaga, Bemaza 21, Habana. 
447'4 8-t-2i2 3-21 
H i N I N 
L a casa más importante en vinos y sidra 
achampañada y natural en barriles de 100 
litros, a $26, do 50 a $18-60, de 32 a $10 y 
Achampañada, Cima, Gaitero, Princesa y 
Praviana, a precio de almacén. Uvas de Al-
mería a 20 cta. libra- Nueces, Avellanas. 
Turrón, vino Rloja. Gallego, Valdepeñas, 
Candamo y Tlneo y generosos de las más 
acreditadas casas de España, 
Hoy se pone espiche al Furor. Este es el 
nombre del tonel que se pone a la venta 
hoy, conque ya lo saben, rapaces. 
OHRAPIA 00.—Teléfono A-5727 
C 4 4 9 9 6-23 
C O M P R A S 
S e 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA P I C O -
ta 7t>. Tiene sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones. G. 4-28 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS A l -
tos de xieptuno 16, con cuatro cuartos, uno 
para orlados, sala, comedor, un buen patio 
y da la sombra todo el día Inf Ji-m:in en 
los bajos, 16400 S-28 
M A R I N A E S Q / U I N A A V A P O R SE A l -
quila una casa propda para un gran café o 
estnblecimiento, con bonita fa'ihala de más 
dj erice metros de fíente, muchas hab.racio-
nes y una casita anexa por Vapor 1. infor-
man en Reina 13L 
16390 » 4-2S 
EN E L VEDADO, 8 ESQUINA A 23, SE 
alquila la moderna casa, compuesta do al-
to y bajo, juntaunonte o separadás. Infor-
mes en Obispo 34 y en 5 y 23, bodega. 
16410 8-28 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE E M -
pedrado y Villegas 21, para abogado, mé-
dico o dentistas, en 8 centenes. La llave en 
la barbería de ii-impedrádo. Ra dueño, Dul-
cería Nueva Inglaterra^ fían llafael 4 y 6. 
16422 4-28 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE EMPE-
drado 59. L a llave en frente. Prdclo y con-
diciones, Luloería Nueva Inglaterra, "San 
Rafael y Consulado. 
l*itt 4-28 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E VIRTU-
des 4 3 . Informarán en la peletería "La L i -
bertad." 1&421 4-28 
EN Í24 PLATA LA CASA C A L L E UNI-
versJdad 29, entre Cruz del Padre y Nueva, 
Cerro. L a llavo e infoímos al lado; tiene 
servicio sanitario moderno. 
1&,¿0 8-28 
S E ALQUILAN 
Crespo 44, altos; Neptuno 131, altos; San 
Rafael d47, altos; Marqués González 6 B, 
altos. L a llave do la_primera en los bajos. 
L a de la segunda en el café esquina a Leal-
tad y las de las dps últimas en la bodega es-
quina a Marqués González. Informan en el 
feanco Nacional de Cuba, cuarto núm. 500, 
quinto piso. 1640.9 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O D A R 
162, entre Reina y Salud, sala, saleta, come-
dor, 5|4, dos más de criados, servlelou do-
bles completos. La llave en los bajos. In-
formes en Línea/114, Vedado o por el telé-
fono 1-1020. 16111 8-21 
E N 16 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
elegantes altos de la casa San Lázaro nú-
mero 54, con sala, comedor, doble servicio, 
instalación de gas y electricidad. Infor-
ma el portero. Su dueña en Reina ISil, telé-
fono A-1373. 16365 6-.2S 
E N CUATRO CENTENES SE ALQUILAN 
los bajos de Esperanza 29, con sala y dos 
cuartos, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carriitos. 
16418 4-28 
SE ALQUILAN E L PRIMERO Y SEGUN-
do piso de la casa Lagunas 1.15, por Belas-
coaín, entrada independiente, son muy es-
paciosos. L a llave en la bodega. Informan 
en Animas S4, "La Perla." 
16377 ' 4-23 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
sa caüle de Aa Habana núm. 24, compuestos 
de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, etc. En 
la misma iníorman, 
16374 «-^S 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA Mo-
derna casa San Miguel 210 B, próxima a 
Belascoaín, compuestos de sala, saleta, 3!4 
y uno .para crialdos. Llaves e inlonmes, vi-
driera del Café á» Tacón. 
16324 4-27 
E N 7 CENTENES SE ALQUILAN LOS A L -
tos amiplios, ventilados e independientes, de 
Ban José 11914, sala, comedor, tres cuar-
tos. L a llave en la canicería. Informan en 
F-12123. 16358 8-27 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
ba¡r 172, entre Reina y Salud, con tres cuar-
tos, sala, saleta y piso de mosaicos y esca-
lera de mármol; precio, 9 centenes. Su 
dueño en San Lázaro 340. 
16353 4-27 
S E ALQUSLAN 
E n Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, unos altos nuevos, con tres cuar-
tos, sala y saleta, en veinticuatro pesos 
americanos. Francisco Peñalver, Arbol Se-
co y Maloja, Teléfono A-2S24. 
16310 10-2; 
S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos de Animas esquina a Gervasio, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitaciones 
y demás aervicios modernos. Informan cu 
Cerro 775, teléfono 1-2930 o en Cuba 62, 
IFranoisco Fomos. L a Llave en la bodega. 
16301 4-27 
RAMO D E TABACOS Y CIGARROS. SE 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica-' 
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 32, de 9 a 11 y do 3 a 6, teléfona 
A-3576. 16278 8-25 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA AL-
ta, con luz eléctrica y gas, pisos de már-
mol y mosaicos y todos los adelantos mo-
dernos. En la misma Informan, Salud 26. 
16293 4-25 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VENTI" 
lada oasa de Neptuno 340, próximo a los ca-
rros de Universidad, con sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos los demás ser-
vicios modomos. Informan en el 346, precio 
módico. 16275 - 4-25 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
SE DESEA COMPRAR UN TACHO DE 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpentín. Informes en Desa-
güe y San Carlos. 16043 15-19 D. 
P E R D I D A S . 
P E R B B D A 
¡En la noche del día 24 del corriente ha 
desaparecido de su domicilio, San Mariano 
y San Anastasio, Víbora, un perro de caza 
raza Seter, o sea de pelo largo, color car-
melita y blanco, atiende por Pine, tiene nna 
herida sin cicatrizar en la pata delantera 
derecha: la persona que lo entregue o In-
dique dónde se encuentra, será gratifica-
da por su dueño, Luis Ramos, advirtiendo 
que se procederá contra el que lo retenga 
con mala fe. 16393 4-.2i8 
ALQUILERES 
{LUÍ que daien aliuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A f c A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
INQUISIDOR NUM. 35. SE ALQUILA E S -
te piso principal, y en el segundo un cuar-
to. Informan on Oficios 88, bajos, Aimacén 
de M. Muñoz, a.«397 Í0-ZZ 
SE DESEA ALQUILAR 
U n a casa en el Vedado, desde J a 2 y 
de 11 a 27 con hall , cuatro cuartos, 
baño , comedor etc. etc., precio de' 14 
a 16 centenes. 
S i gusta se hace contrato. Direc-
c ión J . P . calle 25 n ú m e r o 315. T e l é -
fono P . 1627. 
16,2S3 l-t-23 7-d-24 
: OJO! SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados bajos de la casa situada en 
Eeina núm. 89. Informan en los altos, a 
cualquier hora- 16240 8-24 
S E ALQUILAN 
espléndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín ,en las calles de Benjumeda, Oquendo 
y Agustín Alvarez; con sala, comedor co-
rrido, tres habltacoines, cocina, demás ser-
vicios y patio. Precio: cinco centenes. Las 
llaves e informes en Marqués González 12, 
entre Figuras y Benjumeda, teléfono A-7830. 
1626-5 10-24 
OFICIOS 88. SE ALQUILA, PARA FAMI-
lia o escritorio, el piso principal, departa-
ento A, con vista a la alameda de Paula-
Informan en loa bajos, M. Muñoz. 
16266 10-24 
SE ALQUILA, EN POCITO V DELICIAS, 
una casita a una cuadra de los carros, con 
sala, comedor y 2)4 ,alumbrado eléctrico, en 
cuatro centenes. Informan en la bodega de 
la esquina. 16171 8-23 
ESQUINA, SE ALQUILA, DE GRAN POR-
venir, a una cuadra de los carros, en Dolo-
res y Rodríguez, propia para bodega, no 
hay ninguna en el contorno; se dá contra-
to y tiene alumbrado eléctrico. Informan en 
Dolores núm. 41. 16170 8-23 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno núme-
ro 222 Z. antiguo, compuesto de sala, saleta 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto pana criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. Pa-
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
mería. C 4498 23-D. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA, MO-
derna, son sala, comedor, 5 cuartos, finas 
mamparas, baño, servicio doble, piaos finos 
y todos los adelantos. San Miguel 183. Su 
dueño al lado. 1&3 C, altos. 
16169 8-2Í 
SE ALQUILAN DOS ELEGANTES AL-' 
tos en San Lázaro números 319 y 3 1 9 A, fa-
bricación a 1 moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos grandes con todos los servicios a 
la moderna, agua abundante a todas horas, 
©acalora de mármol, rü764 10-13 
REINA 07 V 00. SE ALQUILA, PARA ESr 
tableeimiento, este espléndido local; tiene 
cuatro puertas metálicas al frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llavo e 
informes en Reina 123, panadería. 
16115 
R E I N A 0 7 Y Oy. S E A L h L I L A E S T E pre-
cioso alto, acera de la brisa, tiene grande 
terraza al frente, nueve habitaciones con 
todos los demás servicios y do reciente 
construcción. Llave e informes en Reina 
123, panadería. 16116 S-21 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A C A S A 
ralle Je la Salud núm. 97, aUos, sala, sa-
icta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados, cielos rasos, galería y servicios 
sanitarios modernos. Informan en Obrapía 
núm. 15. Puede verse de dos a cinco de la 
tarde. La llave en la misma. 
16079 15-20 D. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D . 
MANRIQUE NUM. 143. A MEDIA CUA-
dra dj Reina, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 3 altos y servicios sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llava en 
Reina 35, peletería. 
V750 • ^ 15-13 D. 
SE ALQUILA LA CASA COMPOSTELA 
154, altos, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño, cocina, etc. La lla-
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61, 
bajos. 15S81 15-16 D. 
SE ALQUILAN LAS HERMOSOS ALTOS 
de la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, propia para una numerosa fami-
lia. Informará Julio Fernández, Mercade-
res 29%. 16080 15-20 D 
SE ALQUILAN, EN ONCE CENTENES, 
los bajos de Manrique 13, antiguo, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás servi-
cios, a una cuadra de los tranvías. La lla-
ve e informes en los altoa. 
16127 • io-21 
SE ALQUILA LA CASA DAMAS NU.ME-
TO 6 9 , al lado del muelle de San José, para 
depósito de mercancías. Informan en De-
samparados núm. 3 8 , bodega. 
1 6 1 3 9 in-^i d . 
EN 1 0 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bonitos y cómodos bajos de Paula 1 9 . L la -
ve en la bodega de la esquina. Informan en 
Monte 272 A. 1 6 1 S 9 »-23 
( H A B I T A C I O N E S ) 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILAN 
dos habitaciones juntas, planta baja, vista 
a la calle, para un matrimonio o dos seño-
ras. No se admiten animales. San Nicolás 
18. bajos. 1C394 4-28 
DEPARTAMENTO DE DOS HARITACJO-
nes altas, grandes, seguidas, una con balcón 
a la calle y otra independiente, también a 
la calle, se alquilan. ".DI Niágara," San Ig-
nacio 65, entre Luz y Acosita. 
a«407 4 - 2 8 
D E P A R T A M E N T O S V E S P L B N D I D A í 
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A C A S A 
T U N O S~3 , A L T O S . 
16109 
20 D. 
SE ALQUILA, EN CUBA 3 7 , E s a m A r ^ 
O'Reilly, grandes locale-s para oflcim,* I 
misionistas. 16215 i* n0 Co-
— 15-23 r» 
E N J E S U b D E L I M O N T i 
Y V I B J R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la espléndida casa da Pm 
de Asturias núan. 7, casi esquina a V"'e:i' 
Palma. Tiene jardín, portal sala. i * 
sala de comer y seis dormitorios y un̂  
ierfa a la europea y doble servido v ga' 
rage. Informan en Luz núm. 82 Si' 
16424 
8-2S 
L I S T O P A R A E L D I A C E L riiT, 
Avenida de Estrada Palma 22, con i f í r ' 
portales, sala, gabinete, comedor haf£ ^ 
A s \ r - ™ ; t n T . i ~ „ a ,1 — /•.„ ' al1" y 5 dormitorios. Además cuarto y eérvlcln 
ra criada. 16395 alt. Pa-
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N A H J ^ T 
mosa casa de mumpostería y a la br<¿a o 
sala, saleta, tres cuartos y servicio s»0? 
tarlo, a cuadra y media de calzada Sam" 
Catalina 14. La llave en la bodeg Su ,i, 
fio en Hbana núm. 99. . 
16308 ^ . 
AVENIDA DE ESTRADA PALMA Ni MjT 
ro 58, esquina a B. Lagueruela, se alqui 
lan los bajos, con el s6tano, en 6 centenes 
con jardines y terraza. Los llaves en lo* 
altos. 1C323 8-2-7 
CALZADA DE LA VIBORA 723, AMPLIA 
y espléndida casa de esquina, con todos loa 
adelantos modernos. 12 centenes. Informan 
al lado, teléfono 1-1565. 
16283 4.25 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos y bajos Santo Suérez 3 e*. 
quina a Calzada, compuestos de sala,' «>-
leta, cuatro cuartos, baño, cocina doble ser- ^ 
vicio sanitario y cuarto para criados, in' 
forman por el teléfono F-1530. 
1 6 0 4 1 í o - u 
E M E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
Se alquilan e! piso alto de la casa situa-
da «n la calle Quinta núm. 19, entre H y G 
con vistas al mar, 7 cuartos dormitorios, } 
de baño con banaderas, escalera indepen-
diente 'para criados, cuartos y baño para 
éstos en el piso bajo y patio, y la canttgua 
núm. 19%. propia para una corta familia. 
Llaves o informes en la Calzada núm. 54, 
piso alto, entre G y F . 
FAMILIA CORTA, SIN NISOS, C E D E A 
personas que tampoco los tengan, una o 
dos halbitaoiones en casa grande moderna. 
Carlos I H número 8 E , altos, fíala, cocina 
y baño. 16366 . 4-28 
SE ALQUILA, EN E L MEJOR PUNTO DE 
la clndad, un hermoso salón con piso de 
mármol, balcón a la calle, luz eléctrica, etc. 
Precio, ?2ú Cy. Es propio para oficina. Im-
pondrán en el mismo edificio. Obispo 56, es-
quina a Compostela, altos. 
16363 . 4 - 2 7 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
con mue/bles y toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, buen trato 
y esmerado servicio, precio económico. Em-
pedrado 75, esquina a Monserrate. 
16362 4-07 
HABITACIONES ALTAS. BAJAS, I N T E -
riores y con vista a la calle, con todas co-
modidades y economía, en San Nicolás nú-
mero 1, esquina a Troeadeaxj, casa moderna, 
junto a todas las líneas. 
16347 8-27 
SE ALQUILA, EN JESUS MARIA 7«, CA-
sa particular, bajos, una hermosa sala con 
dos rejas a la calle, sola o con gabinete. 
En la misma se informa. 
1632¿ 6-27 
UN MATRIMONIO SIN NI5ÍOS DESEA A L -
quilar en casa moderna un alto chiquito o 
habitaciones con o sin muebles, en casa de 
familia. Dirección: E . K., Apartado 749 
16372 4 - 2 7 
AGUIAR 7 2 , ALTOS, HABITACIONES con 
comida para uno desde 5 centenes; para dos 
desde 8; para 3 desde 12; para 4 desde 15. 
Por mes y por día desde un peso por perso-
na. Teléfono A-ÓS64. 
16272 8^05 
EN CASA MODERNA Y D E MUCHO OH-
den, se alquilan habitaciones con cocina 
y agua Independiente, solo por |10. Misión 
67, altos, informan. 
16297 . 8.25 
SOL 118, ALTOS. HABITACIONES PA-
ra hombres solos o matrimonios sin niños. 
Hay luz eléctrica. 
16184 . s 03 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E P A M I L I \ 
respetable, una buena habitación en la azo-
tea, con toda asistencia, propia para dos 
hombres solos. Se cambian referencias. Ga-
liano 9 5 , altos. 16231 S -^ 
E S P L E N D I D A S Y E L E G A N T E S H A B I T A -
ciones en casa inmejorable, a media cua-
dra de Obispo, con balcón a la calle, mae--
níficos baños, luz eléctrica y telérono Vi-
llegas 58, teléfono A-2871. 
16133 8-21 
CARCEL 21 A, SE ALQUILA UNA HA^ 
bltación. con o sin muebles, luz eléctrica v 
teléfono A-8797. sin niños, entre Prado y 
San Lázaro. 16149 8-21 
O F I C I O S N U M . 6 Y V E D A D O , B 4 . 5 Í O S N U ^ 
mero lo. se alquilan habitaciones altas y 
bajas, a Personas de moralidad, con todas 
las comodidades necesarias 
16147 15-21 D. 
LA NEW YORK, AMISTAD 61, SE 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y so admí^ 
ten abonados a la mesa. Teléfono A-5621 
16050 26-19 D." 
u ?¡TJ™.A 1 4 S E A L Q U I L A N HERMoT 
sas habitaciones, con muebles o sin ellos v 
con todo servicio, precios módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ral dad, en Reina 49, en las miomas con-
dlc ones» 16026 26-18 D. 
n ü i C ^ E S ~ P A R A 
E S T A E L E G I I M I E M T O S & . 
ñ LOS CUATRO CiMINOS 
Se cede ,en establecimiento, una buena 
vidriara pro(pia para cambio. Informan en 
Angeles núm. I L 
16375 15-2S D. 
SUAREZ 50, ESQUINA A GLORI1, ne'ñZ 
qullan bnenos departamentos con pisos da 
mosaicos, luz eléctrica o gas. Precio dos 
centenes por departamento, con entrada li-
bre. Informan en los bajos. 
16402 4-28 
K n cal le c é n t r i c a de l a Habana, a 
media cuadra de Obispo so cede un 
local con o sin existencias, alquiler 
barato, informa J . J . D . Renaci-
miento," frente a l teatro Mart í , de 
10 a 11 a. m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O I N D I S-
trla se alquila un amplio local en Concep-
ción y San Lázaro, Víbora. Se da barato. 
Informes al teléfono í',-2500, 
1612* - s.2l 
SE ALQUILA 
la ca.ia calle C numero 202, entre 23 y Si, 
Vedado, con jardín, ti es cuartos y demás 
necesidades y traspatio, en 7 oontenea. En 
la misma inf ominan hasta ©1 día 3 1 . 
1 6 3 6 7 5-27 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS, 
calle de Llntja 125 y 127 A antiguo, entre W 
y 16, frente a la Capilla de los CarmeUtH 
Su dueño al lado, en el 125 A y en Aguiar 
56, café. 16335 4-27 
VEDADO. EN SEIS CENTENES SE AL* 
quila casa do cuatro cuartos, otro para cria-
dos, sala, saleta y demás anexidades. Infor-
man en el Almacén de Víveres de la calla] 
de Linea esquina a Cuatro. 
G. 4-27 
SE ALQUILA, VEDADO, CALLE 4 E N » 
tre 21 y 23, casi esquina a 23, uña cas»] 
nueva y muy cómoda con traspatio gran* 
d^ en diez centenes. L a llave al lado, doál 
de informan. Teléfono 1-2020. 
16242 S-24 
SE SOLICITA DE MOMENTO UNA SIB^ 
viente, que entienda algo de cocina y <ia»| 
quiB-ra acompañar a Barcelona dentro $ 1 
muy pocos meses, a un matrimonio con^Wj 
niños. Belascoaín 79, ferretería. 
1 6 2 7 0 8-24 
EN LO MEIGR DEL VEDADO 
Calle IT entro 11 y 13, a media cuadra dfi 
la Línea, ae alquila un hermoso piso CCÉl-; 
pletamente independiente, con siete cuar-
tos, portal, sala, saleta, comedor, etc., ser-
vicio de agua caliente y con todo el COB̂  
fort deseable. La llave en los bajos e Infor 
man en 2 núm. 96, altos, teléfono F-3171. 
16236 8-24 
VEDADO. ALQUILO CASAS ALTAS Y 
bajas para personas de gusto, 9, 11 y 13 cen-
tenes, Once eaejuina a M. L a llave el bode* 
güero. 16237 8-24 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA« 
lie N entre 17 y Línea, de sala, comedor,; 
cuatro habitaciones, cuarta de criados ' 
servicios. Construcción a la inglesa. -
llave en la casa contigua. Informan en 
Monte núm. 7. 16260 8-24̂  
VEDADO. LJ\ BONITA Y COMODA CA* 
sa calle 2 número 11, entre 13 y 15, con et'j 
la saleta, G cuartos y dos de criados, come* 
dor, baños e Inodoros, cocina y gran Jardín' 
La llave, precio y condiciones en la c»8* 
contigua, número 13. 
16190 8-23 
VEDADO SE ALQUILA LA H E R M O S A 
casa Línea núm. 09, esquina a Paseo, lo o*' 
jor y mis sano del barrio. Puede verse d^' 
pués de la 1 do la tarde. Informes en »> 
misma. 16210 6'2 
VEDADO. KN 8 CENTENES SE A L Q t ^ 
la casa calle Tercera nú. 19, casi esQui8*! 
B. Tiene portal, saia, hall, 6 cuartos 7 
vicios de familia y criados. Informan» 
la bodega. 16146 s' . 
I I L O 
del Vedado, Calzada entre H e I, *ca iqull» de fabricar, con todo confort, se a 
una lujo»a casa-quinta, con cinco hablt» 
clones grandes, 2 baños .galería, cielos 
sos, garage, dependencias para criados, • 
Su dueño. Calzaua 7 0 , teléfono F-129L 
16780 15-13 
H A B I T A C I O N E S 
ACABADOS DE FABRICAR, se *lq"!!^ 
casas y apartamentos de-diversos tamafW" I 
precios. Cal o F núm . 2 0 2 , entro 21 7 
Vedado, a media cuadra de los carros. 1 
forman en la misma. . , j 1 
16250 
F l r i i G A S ^ H A B Í T A G I O N E ^ 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
SK ALQUILA LA CASA ARANOlBJ^ 
Regla: tiene porto,1., .«ala, comedor, 
todos lo.» pisos son de mosaico, en í35 P ^ 
La llave, Martí 110 e informan en ^ . j f 
Habana, de 2 â T. 163^6 ^ 
S E ALQUILA KN ARROYO APOLO, Cfi^ 
ca dea Sanatorio, la casa de vlvleno»^ 
la finca San José y sus dependencias, ^ 
clavada en una manzana do terreno, 
magnífica. 1 6 2 3 1 l l ^ 
LA PIMIENTA 
Hermosa finca do siete caballerías d c0l, 
rra ,toda de cultivo y bi'-n ,̂'ri('!'da'dot9' 
instalación de donkeys y tuberías. 
ci6n de cujes para tabaco, a un.ku0 " a 
del pueblo del Gabriel, se arrienda ^uf¿] | 
ñas condiciones. Darán razón en « 9 
número 14, Í5910 ^ S ' 1 ' 
N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a m a n n u 
S i N E R f l E H I P O T E C A S 
S E N E C E S I T A N «itUNIEXTOS P E S O S A 
piréstamo, garant i zándo los una casa de co-
mercto y .propietario do casas. No trajta-
mos con i-orredores. Dirigir ofertas por es-
crito a Eduardo Martín, calle do la Con-
-,);•. a núm. 210, moderno. 
16408 4-28 
DE $1.000 A $100.000 
se deata colocar en hlrpoteca a módico I n -
terés. Vendo casas en Oficios, O'Rellly, G a -
lir.no, Salud, Angel, Monte, Virtudes, San 
Iváaaro, Villegas, L<uz, Prado, Industria, C u -
ba, etc., distintoa precios, para, familias o 
Imlustrlal&s o almaceuiatas de tabacos, 
l'ldan informes a 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Telé fono A-15US—De 1 a 3 p. ui^—Saa 
(guac ió 54>, citqutua a Lamparil la, bajos. 
1S295 15-27 D. 
si N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
locarlo eu hipotecas; si quiere comprar o 
veivder solares, fincas rúst icas o estable-
cimientos, dirlja.se a Díaz de Vi l legas-Blan-
co, Chacón 14, te lé fono A-6135. Pasamos a 
(iomlcilio. 15310 26-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades ul S por 100, con toOa 
prontitud y resreva. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 6. 
15iaT 26-2 D. 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , CI/Í,, T V § 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobreí automóvi l e s .alquileres y paga-
ras. Compra venta de casas y fincas. L A K B . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
l é fono A-5500. 15095 36-30 N 
OLICITUD 
SS N S C B S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE NECESITA UNA MUCHACHA JO. 
ven, para crieda de manos. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. Se da buen trato. 
Informarán en Aguápate 136. 
C 45-16 8 - 2 S 
BD S O L I C I T A UNA J O V E N « , t E HA O L E 
ti ing'.éá y español , en «1 cstablecirnlento 
de encajes y bordados de Rjicardo Rodrí -
guez, en el Centro de la Manzana de Gó-
mez, informarán. 16361 4-27 
M A E S T R A I N T E R N A 
6e solicita una que hable ing lé s en Reina 
íúmero 118. 16386 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q X E A V L -
de a una pequeña limpieza, ts para un ma-
írlmonio. Sueldo, 3 centenos y ropa lim-
pia, es indispensable dormir en l a coloca-
ción. Se piden referen-ias. Vapor 40, pre-
guntad en l a bodega. 
I':i04 if 4-28 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinea-a peninsular que sea joven, 
«..-eada y traiga referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes. Teniente Rey 20, altos, 
16403 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E uyu-
fle a la limpieza; so paga buen sueldo. San 
Mig-uel núm. 183 B, altos. 
16398 4-28 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S O 
:uatro de familia, que sepa su oficio cor» 
K-rfección y tenga referencais. Carlos I I I 
lúmi. 3. Buen sueldo. 16414 4-28 
UNA C O C I N E R A S E N E C E S I T A P A R A 
dos personas. Sueldo, 10 pesos. Jeaúa Pero-
gnino núm. 45. 163'S3 4-28 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular. Cerro 725, esquina a Tul ipán, al-
tos. 16382 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, en Aguaícate 50, altos. 
16381 4-2S 
( O C I N E R A P I ' M V-il l AR, t i l E D U E R -
•na en el acomodo y ayudo a I o h quehace-
Péfl de la casa, se tfollclta on Virtudes 143, 
letra C. 10369 4-28 
S e S o l i c i t a n A g e n t e s 
:>ara pueblos de campo, ciudadss y demás 
puntos Intoriores do la laja, que residen y 
lean conocedores ele los mismos. 
R e m í t a n o s 30 centavos en sellos de co-
rreos no usados para ayudarnos a pagar el 
franqueo y demás gastos, y lo mandaremos 
ames tirarlos, datos y formas de trabajar 
nuestra mercancía cu esa; escriba usted on 
esta dirección: Hockman, M. F . G. Co. He-
lor A g u s t í n Zaldívar, agente representan-
*>, calle del Aguila 146 A, bajos. Habana. 
NEGOCIO P R O D L C T 1 V O Y N I E V O P A R A 
L A I S L A D E C U B A 
Escr íbanos sin demora de tiempo y .so le 
nombrará agente do la localidad. 
16333 4-27 
O P O R T U N I D A D 
Para un empleado competente y 
de reconocida experiencia en el nego-
cio de seguro, Marítimo y de Incen-
dio. Informan en ''The Beers Agen-
"y/' Cuba v7, altos, Habana. 
C 4504 C-23 
i O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con «sello, muy 
formal, coufldencialmenta y sin ea-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señorita» y viuda» ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha 
nedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y amlfiros. 
16150 8-21 
S O L I C I T O L'N SOCIO tU E DISPONGA D E 
$100 a $150 para invertirloa en un negocio 
nue produce de 60 a 80 pesos mensnales pa-
ra cada uno. Informarán en la calle de la 
Kstrel la núm. 10, habi tac ión núm. 17, Agus-
tín Zaldívar, de 4 a 6 p. m. 
4-27 
I B S O L I C I T A N I N C R I A D O y una cria-
da de manos, peninsulares, que sepan servir 
en Cerro 609. 16307 4-"? 
S E S O L I C I T A UNA S E 5 0 R A B L A N C A , de 
moralidad, para la limpieza de una casa. So 
le admite una n iña de di«z a doce años, ga-
ne. 4 centenes. Informan en Cerro 77B. 
16.300 4-27 
A H O R R A N D O 
POEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A noei 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VO. UNA CUENTA OE 
AHORROS EH El BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dosmesea pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE PN 
PESO B ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES, 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tospormediodel co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den dei Banco Espafiol. n 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SODBE ESPAÑA. 
4211 D - l 
Si: S O L I C I T A L'N C R I A D O D E .MANOS, 
Inteligente y con reconnendación; sueldo, 4 
centenes y tres pesos para la ropa. San 
Láaaro 331, entra l a f a a " v 
16208 4-27 
I M P O R T A N T E 
Se solicita un destino para una persona 
respetable, de mediana edad, con práctica 
en contabilidad y con referencias a satis-
facción: no rehusa ir a a lgún ingenlu u otra 
finca del campo, ni a hacerse cargo de a l -
«•una casa importante dedicada a Inquili-
nato de habitaciones o cosa análoga . Diri -
girse al señor Domínguez , Jesús María 78, 
ciudad. 16321 10-27 
O J U S M A L R E C O N O C I D O S 
P A R A C O R T A F A M I L I A sio N B G B I I T A 
una cocinera, calle N entre 15 y 27, Vedado 
16325 4.07 
s i : s o l i c i t a u n a p k x i . n s i l a b d k 
mediana edad para las habitaclonies y aten-
ción de dos niftos mayores: tiene que sa-
ber surclr y coser en máriulna y traer re-
ferencias. Sueldo, 3 centenes. Informarán 
en Línea 09, esquina a 10, Vedado. 
16320 4-27 
S E S O L I C I T A L N D E P E N D I E N T E .IO-
ven, de café, en Industria y Trocadero 27. 
Inútil presentarse sin buenaa referencias. 
1633o 4 . 2 7 
L A V A N D E R A , ISLEÑA O P E N I N S U L A R , 
se solicita en Línea S9, esquina a Baños, 
Vedado. Sueldo, $5 semanales, almuerzo y 
cornida. Se exigen referencias. 
18319 4.27 
» B S O L I C I T A UNA C R I A D A Q , L E S E A 
lim'pla y tenga buenas referencias; vsueido, 
tre? lulses. Corrales núm. S, moderno, se-
g-undo piso, derecha. 
16318 4-27 
P A R A UNA F A M I L I A D E 4 P E R S O N A S 
se desea una cocinera que entienda perfec-
tamente su oflelo y duerma on la coloca-
ción. Sueldo, 4 centenes y ropa Umpia. Ce-
rro 563, altos, do 10 a i , 
16286 4-25 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S V A P R E N D I -
zas pava hacer gorras en el taller ;aprendi-
zaje tres o cuatro semanas; cuando saben 
pueden ganar $1-25 o H-50 diarlos. Gumer-
sindo Suároz, Amargura núm. 63. 
16252 / 5-24 
•ra 
SE OFRECEN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad paira cocinar o do criada 
de manos; «abe su obl igación. Informan en 
Fernándlna 76. 16406 4-2S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos o manejadora: 
entiende de cocina; no asiste por tarjetas. 
Informan en Gloría 172, fonda. 
16399 4-28 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse para criadas de .mano o 
manejadoras. Para Informes, 17 y F , Veda-
do, sastrería . 16391 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
"irse de criadas de mano*, puiumio uj.a 
de ollas ayudar en la cocine; tienen qvien 
lid garantice. Villegas núm. 105, bo híga. 
16?8C 4«28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocarse cu o m ' o , 0q 
familia o do comercio, dando buonu refe-
rencias. Empedrado núm. 74. accesoria es-
quina a Villegas. 1638S' 4-2S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res do erlada de manos, son buenas cria-
das. Informarán en Habana 152. 
16411 <-28 
D E S E A C O L O C A I i S K UN S U P E R I O R cria-
do de manos. Ha servido en las mejores 
casas do Mdrid y esta capital; tiene bue-
nas reforenchis. Informarán on Habana 108, 
telófono A-6S75. Agencia. 
16409 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N " C H A L F F E U R * ' 
probado por e l gobierno, con M| t í tu lo y 
chapa. E l que desee emplearlo puede pa-
sar por Inquisidor núm. 23. 
18406 _ 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVI.: . \ P E -
ninsular de criada de mano»: sabo cum-
plir con su obl igación, tiene huona-B refe-
rencias. Informan en el café " E l Polo," 
Reina Sd. 16117 1-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular do criada de manos o manejadora, 
prefiere casa de americana. Informan en 
23 y 4, " L a Casa Blanca." 
16380 4-28 
D E S E A COLOCA U S I O I S A J O V I O M l * E -
ninsular de .manejadora o criada de manos, 
con un matrimonio solo, en casa de mora-
lidad. Carmen núm. 51, antigiuo. 
16376 4-2.8 
No pasa un día, sin que ten^a que 
cambiar lentes que los clientes har 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta os 
la única casa que g-aratiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
BAYA, OPTICO 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d 
T A Q U I G R A F O . UN E X * E L K M E TAQ-UI-
grafo en aspaftol y tam,bdén on inglée, ac-
tualmente enupleado, e s t a r á libro para acep-
tar nueva poBlción a princ.ipioii de afto, P. 
8üler, San (Nicolás 44, altos. 
163i73 i'2S 
DOS P E N I N S r i . lUIOS S O L I C I T A N COLO-
cwrsc para lavar, planchar, ooior y ha-cer 
toda clase do ropa. Calle de los Oflclog, en 
el Hotel " L a Oran Antllla," cuarto n ú m e -
ro 10. 1637il 8-28 
D K S E A C O L O C A R S E I NA l ' K M N M I . V K 
de mediana edad, sabe de cocina, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Neptuno núm. 55, entra-
da por Aguila, núm. 6S, altos. 
16304 4--* 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
Jare.*, ..na de cocinera y otra de criada de 
cuartos y entiende de coctura; llevan tiem-
po en el país y no reciben portales; cam-
bian las referencias. Amistad 136, cuarto 
PVn. 107. 183^0 4.-»7 
D E S E A C O L O C A R S E LX.V KU CHACHA 
penin-nilar do criada de manos: tiene bue-
nos informes y sabe cumplir con su obliga-
ción. Consulado 69, altos. 
16271 4-25 
ÍGJBÑCIA D E COLOCACIONES - L o Amé-
rica. Dragones 16, te léfono A-240-1 direc-
tor, Roque Gallego. Facilito, con referen-
cias .camareros, criados, porteros, serenos 
Jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas 
16290 , , -
CON E X C E L E N T E Y A B U N D A N T E L E -
cho desea colocarse una peninsular do 
criandera: no tiene Inconveniente en Ir al 
campo, puedo vorae su niño a todas horas 
del día; es primeriza; informan en Rastro 
18291 4.26 
TELEFONO A-2230 
C 3596 365.170ct. 
J O V E N P E N I N S C L A U S E O F R E C E PARA 
criada o manejadora: tiene quien responda 
por su conducta. Bernaza 55, antiguo. 
16413 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E i n \ .)(>%;:% l 'K-
nlnsular de manejadora o de criada de 
manos: sabe su obl igación, e« lista para el 
trabajo. Informan en Blanco 36, antiguo. 
16386 <-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mli C H A C H A 
peninsular para coser y limpiar una habi-
tación o dos: sabe coser bastante a mano 
y en máquina, tiene quien la recomiende; 
no admite tarjeUw». Esperanza 66. 
4-27 
l VA MUCHACHA P E N I N S U L A S D E S E A 
colocarse de criada o manejadora: sabe 
cumplir con su o b l l g a ^ ó n . Informan en 
Cuba 24 .bajos. 632a 4-27 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A D E S E A 
dar clases d¿ inglés , una hora diaria, por 
a» atcncla. dirigirse por eocrlto a Ameri-
cana, D I A R I O D E DA MAU1XA. 
16331 8-27 
Ü O j P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de cocinara y la otra de criada 
de manos, ambas con referencias. Cbacón 
nü'm. 38. 16341 4-27 
d k C R I A D A D E M A N O S s o l i c i t a co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
con sai hija de once artos o bien separada 
de ella: tiene referencias. Consulado nú-
mero 67. 16340 4-27 
P A R A P O R T E R O O CRIADO s i ; o c r e c e 
persoua de mediana edad muy formal y con 
las g a r a n t í a s que «e pidan, en Monte e I n -
dio, café; tiene referencias. 
E N L A S CA»AS, C E R R O , S E V E N D E L A 
casa Infanta núm. 16, construcción moder-
na, con portal, sala, comedor, corredor, tres 
cuartos, cocina, cuarto de bafto moderno 
con agua frfa y callente, patio y traspatio. 
6u duetto. J . C. Toraya. AparUdo n ú m e -
ro 1611, Habana. 16284 4-25 
S E V E N D E , E N «14,000 ORO E ? P A « O L , 
la casa de dos plantas, consíru.'.clón de 
cantería , callo de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-11 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A R A -
COS, cigarros y quincalla y billetes de lote-
ría. Informan en Reina S. depósito. 
16165 8-23 
MAOUINARIA 
D E U T I L I D A D P R A C T I C A . AVISO A LOS 
señores hacendados y dnofios de ingenio, un 
Invento de una maquinarla para cortar • a-
fla por toneladas. Dará razón Alvaro Dó-
P«z. te léfono A-4419. 
16285 4-2? 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, varias caaas acabadas de fabri-
car, con una bu^na esquina ,en punto cén-
trico de la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornlos. 
1599r. 15-18 D. 
1 6294 4-25 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con titulo. 9 años de práctica en Europa y 
5 en la Habana, referencias Inmejorable», 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabilidad, desearla encontrar colocación 
como tenedor de libros en ingenio o Impor-
tante casa comercial. Tiene referencias de 
la casa en donde trabaja. T E N E D O R D E 
DIBROS, Apartado 1095. 
16200 1 5 . 2 3 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
;o.jo: s e VBiriHO t \ \ t o a d a Pofi N O 
poder atenderla su dueño. Se dá barata y 
tiene buena vista, buen punto, muy cerca de 
la plaza nueva, o sea en Crist ina 68, es-
quina a San Joaquín. 
10345 10-27 
V E A TA D E l \ S O L A R E N E L V E D A D O , 
acera la brisa, buen negocio para el com-
prador, a media cuadra del Parque de Me-
dina. Informes en Lamparil la y Habana, 
bodega, y ci l le D 189 y 191, Vedado, 
16344 8-27 
S E V E N D E N 2,300 M E T R O S D E T E R R E -
no próximamente , en la calle de Belaacoaln 
esquina a Figuras. Precio, |30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 30-11 D, 
S E V E N D E I N MAGNIFICO L O T E D E 
terreno muy barato, en lo mejor de la v i -
bora. Alberto González, Lagunas 23. altos. 
15568 28-10 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, prado. Industria. Con-
sulado, Amistad, Reina, Bsn Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre lincas urbanas al 8 por 100, 
O'Reílly 23, de 2 a 5, te léfono A-6961. 
15454 26-7 D. 
W E S T i N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de economía. Desde medio hasta 5C 
caballos. De venta por K E L V I N BNGí-
N E E R I N G CO. L o n j a del Comercio, pisf, 
bajo. Habana. 162;'.) 90-24 D. 
B O M B A S CON MOTOR [LKTRiií) 
.De los mejores fabricantes de Europa. 
Precio, $80. C75 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctr icos desde yz i 
10 caballos. G. Sastre c Hijo, Agular 74. 
C 4464 30-29 D. 
S E V E N D E UNA T U R B I N A D E VAPOH 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kllowaUs. Se garar.' 
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica do chocolate "La 
Estrel la , ' "Infanta núm. 62. 
16044 SO-in D, 
F I N C A 
1AIMANITAS (A) Tejar erande 
Se admrt'n ofertas para la adquisición de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l lerías 7|8 de tierra y situada en el tér-
mino de Bauta, Partido de Maríanao, Sus 
linderos son; por el Norte con el río Ja i -
manitas y Potrero de Marlanao; por «1 Sur 
con tierras del Ingenio Taoro, por el Este 
con el ingenio San Francisco de Aals y el 
río Jaltnanltas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio." Muralla esquina a 
Aguiar. 15754 16-13 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo cu dueño se vende un 
buen carro de agencia con su muía de bue-
nos condiciono-s, costaneras, arreos y de-
más enseres. Puede verse en Lampari l la 82, 
los d ías hábiles, ha&ta las cinco de la tar-
de y de las cinco en adelante, Bonjumoda 
número 3, esquina a Infanta; p'regunten 
por lEmllia Guzmán. 16387 6-28 
UNA J O V E N P E N I N S L L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina, no hace mandados a la 
calle y tiene quien la recomiende. Monte 
W l . bajos. 16331 4-27 
D E S E A COLOt A H S E l NA J O V E N E S P A -
ñola de criada de manos o para Umpiega 
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Maloja 70, anti-
guo. 16334 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora 
en casa de boiena-s familias: no es recién 
llegada y tiene buenas referencias. Infor-
man en Samcruelos núm. 54, solar. 
1-632« 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ r E N P A R A 
cocinera para familia o casa de comercio. 
Informan cu Aguila núm. 116, cuarto nú-
mero 22. 16336 - 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN R U E N C R I A D O 
práctico en el servicio de mesa y demás 
trabajos: tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informarán en Perseverada núm. 40, 
antiguo, bodega. M8M 4-2,7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L COCI-
nora. con buenas referencia»; también se 
coloca una muchacha para cr'ada de ma-
nos o manejadora. Galiano núm. 57. 
16312 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
reconocida por Sanidad: tiene dos meses de 
parida, veinte años de edad y su piño se 
puede ver «n Suárez 105. 
1G311 4-27 
CAA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
es formal y car iñosa para con con niños; tic 
ne quien la recopüendo. Informan en F a c -
toría núm, 38. 16306 4-27 
UNA C R I A N D E R A l ' E N I N S U L A B D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, no tiene inconveniente en sal ir fuera de 
la Habana, informan en Colón 3, moderno. 
16305 4-27 
DPJSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA PA-
ra cocinar; también se coloca una mucha-
cha. Informan en Monto número 35. 
16303 4-27 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
manos de mediana edad, una madrileña: tie-
ne informes, no so entiende con niños. Da-
mas núm. 41, moderno, pregunten por la 
encargada. 18326 4-27 
' O K S E A C O L O C A R S E D E « DIADA D E 
manos o irmnejadora, una joven peninsu-
lar, lleva poco tiempo en el país, sabe coser 
y tiene quien responda por su conducta. 
Monte núm. 123. 16360 4-27 
JOJO! LA NK<;OCIO a L E C O N V I E N E 
para el que quiera trabajar. Be vendo una 
vidriera do tabacos y cigarros y qulnca» 
Un y tiene mucha venta de bllloies; buen 
contrato y poco alquiler. Razón en la mis-
ma, Vives 196, taberna. 
16415 8-28 
FONDA, B I E A M U ADA ¥ CON MAR-
chantería. Se vende barata, por tener que 
marcharse su dueño, Informan en Monte 
294, panadería. 16416 8-2« 
E N L A C A L L E D E F A C T O R I A NUJM. 20, 
se vende un taller de sas trer ía por que su 
dueño tiene que embarcarse .para E s p a -
ña; e s t á montada con buenas condiciones. 
1Í368 4-28 
M U E B L E S y P R E I A S 
8 E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una múq .!-
na de seis caballos, con sus a c e d ó n o s co-
rrespondientes. Para Infonnef, Martin Re-
yes, Loma de Candela. Güines, bodega. 
15772 15-13 
p a r a VENDER s i s m e b í - e s . o b . i f -
tos y libiros, avise por una postal a Cana-
lejo, Villegas 93 frente a l Cristo. 
16401 4-28 
S E V E N D E UN MAOITIFICO I C E G O D E 
cuarto de cedro de muy poco uso y se dá 
barato por no necesitarlo su duñeo. Calle 
20 número 8, Vedado, entre Línea y Calza-
da. 16295 4-25 
S E V E N D I - , M I . V B A R A T O . I N BONITO 
centra de sala de porcelana, tamaño gran-
de, en Virtudes 134, anticuo. 
162'79 6-25 
E S T A N T E R I A D E CAOBA, D E GANGA, 
sin estrenar, barnizada a muñeca, propia 
para, caf í , aederfa, panadería, etc., etc. Cr i s -
to 30. nuevo, bajos. 
16282 S-25 
S E V E \ D E , E N C I N C U E N T A C E N T E N E S , 
un soberbio plano Ronlscb, absolutamente 
nuevo, que costó $450 moneda americana. 
Informa el portero del escenario del Teatro 
Albisu. . 16183 S-23 
P R E C I O S A F I N C A . L A V E N D O E N C A L -
zada, más de 1.000 frutales, casa de vivien-
da, casas de partidarios, de tabaco, maguí -
ticas vegas, "comunicación cada hora, F lga -
rola, Empedrado 31, de 2 a 5, Tel . A-2286. 
1«327 4-27 
00S HERMOSAS GASAS 
Se venden dos casas recién construidas, 
de a";o, a una cuadra de la Calzada, pró-
ximo a la Benéfica, fabricación ú l t ima mo-
da, de portal abajo y arriba, compuBstas de 
4 departamentos para 4. famUian dletlntae, 
todas Independientes una de otra. Rentan 
26 centenes. So vende una o las dos bara-
tas. Informan M) Café de Luz, de 7 a 10 
y de 1 a 4 de la tarde, Manuel Farnánde?. 
16357 8'27 
A L O S M E D I C O » . S E V E N D E N , C A S I 
nuevos, una mesa de operaciones, vitrinas 
de eristale», mesa auxiliar, instrumental, bl-
bloteca, etc. Pueden verse e informan en 
Empedrado núm. 34. 
16148 8-21 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N BU»-
nas condiciones. Informan en la misma. 
Acoste 82. c 4104 29-N. 
acreditada y en marcha se propone par» 
continuar las relaoiones y negocios do la 
misma a persona o personas que la de-
seen, es do ñrma muy antigua en el giro 
de v íveres , con mucho activo y n ingún pa-
sivo. DarCvn razón a todas horas en Inqui-
sidor núm. 29. 16349 1 5-27 D. 
DOS P E N I N S C L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, ima de cocinera y la otra de criada 
da manos, e s tán prácticas en el servielo 
y tienen buenas referencais. Informarán 
en Inqulaidor 20. 16352 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada, do 
mano» o manejadora en casa de moralidad: 
tiene quien responda por ella. Villegas nú-
mero 124. 16355 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe coser a 
mano y en máquina. Informan en Luz 52, 
bodega. 16351 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos, con buenas referencias. 
Informan en Apodaca 69. 
16346 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .IOVEN l ' E -
nlnsular de criada de manos. Informan en 
Clenfuegus 7, bajos. 
1629f> 4'27 
E N J O S E F I N A Y T E R E S A 
Reparto Rivero, Barrio de Arroyo Apolo, «e 
vendo una casa de mamposter ía y azotea 
compuesta de sala, «aleta, una habitación y 
couina, con su patio, tiene servicio moder-
no. Se informa en Castillo núm. 17. 
16348 4-2i7 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ufrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptunn 217, casi esquina a Oquendo 
E n joyas flns.s de oro 18 Hílate^ y brlllan-
te«, muebles finos y corrientes, lámparas 
de cristal, relojes, cuadros, mimbres, má-
quinas de coser de Singer y objetos de fan-
tasía. Tambión se vende por la mitad de 
su precio un gran plano Pleyel, moderno, es-
tá casi nuevo. 
Una visita a esta acreditada Gasa 
para conveacerse 
15248 26-3 D. 
P I A N O S 
Thomas Fl l s , cruxadoe con sord/'n», color 
paLlsandro, en 80 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamondc y Ca., E e n a z a 16. 
1&62S 26-11 D. 
DE A 
I N F A N T A 
entre D e s a g ü e y BepJumeda, so venden 
1,539 metros; tiene 17.80 frente a Infanta y 
17.52 frente a Morales. Franclá^-j Pefial-
ver. Arbol Seco y Maloja, te léfono A-3824. 
1630» 10-27 
I O N *a.r,oo S E V E N D E l a c a s a c e r r a -
da del Paseo núm. 9, pegada a 6aiud, sa-
lii. comedor, 3|4, a/.otca, ducha e Inodoro, 
L a llave en Dagunos 109, de 13 a 1 o en 
O'IUñlly 38, de 2 a 4. 16315 4-27 
E N »0,2no S E V E N D E UNA CASA E N L A -
gunas .azotea, alto y bajo, 10 habltaclonea 
tn ambos pisos ,ganando Í90-10, Informan 
en Lagunas 109, de 12 a 1 o en O'Rellly 38, 
de 2 a 4. 1631C 4-27 
S E O F R E C E UN R I ' K N S I R V I E N T E P A -
ra el servicio, ha estado en buenas casas 
dondo pueden responder de su trabajo y 
honradez, Consulado 108, antiguo. 
16280 4-25 
UN J O V E N i 'ENINM L A R D K S E A C Í H . O -
caclón de cochero: tiene su documentación. 
Bol núm. 8, "Dos Troa Hermanos," 
16277 '|-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
navarras en casa do moralidad, una de cria-
da de manos y la otra para la llmple?a de 
habitaciones y coser. Informarán en Ofi-
cios núm. 32. 16276 4-1:5 
V E D A D O . Sí: V E N D E UN SOLAU DK 
esquina; sin censo, a una cuadra del Par -
que y una parcela de W x 23, en l a callo 
Sei« entre 21 y 23, ambos a |8 Cy. metro. 
O'Rellly 38, de 2 a 4. 
16317 4-27 
M ; V E N D E V E L E T E R I A , R A Z A R A N E -
XO, 17 minutos de la Habana, 8,500 haibltan-
tes, única en el pueblo, gran negocio. I n -
forman en Empedrado núm. 6, 
16281 
V I B O R A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos: 
tiene quien la garantice. Diríjanse a L a -
gunas 62, antiguo. 16274 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular que tiene quien In-
forme de ella. Inquisidor núm. Z3. 
16292 4*25 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, HquldAeiones, etc. 
F. 1328 o Petita ifianri. Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N " 
sular de criado de manos o dependiente de 
caf*. Informan en Duz 52, bodega; tiene 
buenas referencias. 
4-25 
8e vende, a 2 cuadras de la Calzada, una 
casa moderna con Jardín, portal, sala, ealo* 
ta, 4 cuartos, traspatio. Jardín al costado, 
cielo raso 7% x 40, acera de l a br'sa. Su 
dueño en la misma a todas horas. Mila-
gros entre Felipe Poey y San Antonio, A r -
turo R i s a u . 16268 13-24 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E U N A U T O -
móvil 'Fiat" de 15-20 caballos y un "Stu-
dabaker" de sois eillndros, ambos de 7 pa-
sajeros. Informa: A, Izquierdo, Moneerra-
te 2 A, tel6fono A-3463. 
16379 S-28 
S E V E N D E C N V I S A VIH N C E V O , U N 
faimü-ar de uso, una duquesa, do» boggis 
Vacón; también se venden 14 yeg-uas de 
raza andaluza y varios potros y potrancos 
de la misnia raza. Darán razón en Araugo 
y Ensenada, J . ftagola. 
16343 8-27 
S E V E N D E I N F A M I L I A R F A B R I C A N T E 
Babcock y sus arreos en buen estado. Ga-
liano 68, Informarán, te lé fono A-6962. 
1«354 4-27 
M O T O R C D L O S E X C E L . ' I O H M O D E L O S 
1914, desde |226 Cy., de un cilindro, 5 H. P.. 
hasta $330 Cy. de dos cilindros, dos veloci-
ílades y 10 H- P. Pida catá logo . C. Seldel, 
5la número 95, Vedado, teléfono F-1785, 
16175 15-23 D. 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dau por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento doe y medio, 
teléfono 1-2150, C4460 16-19 D. 
D E A N I M A L E S 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una finca de una caballería de tierra, en 
calzada y a tres k i lómetros de la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, alquiler módico, aperada y con 
animalee o sin ellos. Informa en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D. 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A C O N otras 
industrias y mucha existencia, en ochen-
ta centenes, punto céntrico; urge su venta; 
no trato con corredor. Informa, Trueva, v i -
driera Continental, Prado y Dragonee. 
16161 8-22 
V E N D O 10 CASAS, TODAS C E R C A D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, Víbora. Trato directo 
ron el dueño en San Mariano 65, esquina a 
San Anaetaslo. te lé fono 1-1388. 
1«187 15-21 D. 
P O N Y S 
Per f1,000 oro rspafiol «e da una crl« de 
eatos caballllnn, de una vara de aleada, com-
puesta de 4 bciubra* y 1 macho. Salud nú-
mero 77. 16296 8-25 
S E V E N D E , E N 10 C E N T E N E S , UN C A -
bailo muy manso, propio para niño, con dos 
monturas, una criolla y *»tra mejicana. I n -
forman en Arroyo Apolo, quinta "Villa Con-
cha.",, 16182 8 - 3 3 
A V I S O 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden 60 vacaa nuevas con 60 crías, 
casi a l destete. Informarán en Obispo 84. 
También un lote de yeguas, potrancas y ca-
ballos. Juntos o separados. 
16113 g . « j 
C A R P I N T E R O S 
Manutnartas de Oart^nterta al cantado y 
a plaxos B E R L I N . a i i e l U } oúanoro 
te)*fono A-J368 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a ptaeos, ú s renCt gara»" 
tlíAndoJoa, Vllaplana y Ariedonae. a i U Í -
1 número 67. I^abanu. 
4208 D - l 
B O M B A S E L E C T R I C A 
S A R A N T I Z A D A S 
«PREOIOSSIRGOMPETEMCm 
Bomba y Motor de «Ou gaioneu por Tt«>ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po« 
hora. |l00-oo. Bombas de Pozo Profundo a 
$ í f - 0 ; y $100-00. B E R L I N , O'Rellly «T. te-
léfono A-S268. Vllaplana y Arradoudu. 3. 
4204 D - l 
Motores ú r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazas ios Day en u e » 
b & BÍ5RLIN. V i l l a n a y Arredonde. 
8. n d C O'RelUy búr., »»7 teléfono A - 3 ^ 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de comente direcla úi IB n l i i l i ) ! 
3 M. id, f l id. Id, 3 i j . 
1 id. averiad) 11. \ i \ i 3 f i 
I id. id. id, ÜL id, % \ l 
6 Id. id. alterna, sin â isnlD id. }í l í . 
MPDNDRAN EN LA ADM1KÍSTRACÍ3H 
OE ESTE PEfilOüiCO. 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos deakeys con válvulas, «aml-
sae, pistones, barras, etc., de bronce, prm 
pozos, ríos y todos servlcir»; caldenu* y 
motores da vapor; las mojoree rc-mataí 
y básculas de todas claaeg para estable-
cimientos a Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, Suses, plancbai 
de hierro, tanques, al8m.bre y demás aoc» 
sorios. 
fitA^TERRECHEA HERMANOS 
Lampari l la 9. . T e l é f o n o A-2g50. Aprn* 
Mdo 321, T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155J-16 J l 
M I S C E L A N E A 
VEÍfDO UNA R E G I S T R A D O R A O E VE.N-
taa casi miL-va, con teclas de Pago, Coimi, 
Fiado y Cambio, por $75.00 Cy. Josf B :, 
Rwvillagigedo 20, bajos, de 11 a 2. 
16G06 8-28 
S E V E N D E N OCHO . J U E O O S D E P U E R -
tas do crislales con sus marcos y lucotaa 
y rejas de ventanas de primera calidad; sa 
pueden ver en Morro número 5 A. 
16241 8-24 
M i R A G ü A N O m P A I S 
S U P E R I O R 
Se vendeeo Marqués González núm. i? 
í 6012 16t-18 D. 
A V I S O 
L O S I N D U S T R I A L E S 
que ee dedican a la e laboración do toda 
clase de madera y construcciones de fábri -
ca» como también muebles. Hiafinluaria 
conutrulda por la F R A N K M A C H I N E COM-
P A K Y , de Buffalo, N. T . 
Se reciben Ordenes por Aínaf, L a Guar-
dia y Ca., sos únicos Agentes eu esta I s la 
de Cuba. 
CatAlosoa y precloM a quien los solicita 
«» los Agentes en la calle de Cuba número 
60, Habana. 
los Anuncios Pranceses, ^ 
gloses y Suizos son los T 
| S R E $ L . M A Y E N C E f t C I E l 
9, Rué Tronchot — PARIS % 
^Enfermedades Secretas* 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A i B A T O de S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Kxlíanu t/ tillo dt la « Union des Fahricanls . 
y la Firma de Raquin. # 
fUIMUZE-UBESPEYRES, 78, Faub. St-DENIS. Paris 
• y t» TOO>l L«« PtmtClAB DEL G u m o . 
H a b a n a , D í c S e m b r e 2 8 d e 1 9 1 3 . 
N ALMENDARES PARK 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
£ 1 H a b a n a y A l m e n d a r e s q u e d a n e m p a t a d o s c e r o a c e r o , e n 
l a o c t a v a e n t r a d a , e n q u e s e s u s p e n d i ó p o r o b s c u r i d a d P a l m e r o 
y P e d r o s o m u y b i e n . J a c i n t o C a l v o o v a c i o n a d o . E l p u b l i c o 
p r o t e s t ó r u i d o s a m e n t e p o r h a b e r s e s u s p e n d i d o e l d e s a f í o . H o v 
j u e g a n H a b a n a y F e . 
E L J U E G O 
ün ••'matell', de «verdadera atrae-
tión para los fanáticos de las ensenas 
a/ul y roja, fué el celebrado ayer en 
Carlos I I I , entre las colosos del base 
¡ball, los clubs "Htoana" y "Almen-
dares." 
Odio fueron las entradas que so ju-
garon, sin qme en ning-mia de ellas se 
anotará carrera. 
La lucha entre Palmero y Pedroso 
(fué terrible, pues cada cual hacía lo 
jposible ipor anular a 'los batsmen con-
frarios y salvar a su club, en aquellos 
momentos más comprometidos, como 
(sucedió en el tercer inning en que los 
azules tenían dos hombres en base, 
tercera y segunda, sin ningún out, no 
{pudieron anotar carrera, por lo efec-
ttívo que se mostró Palmero en esos mo-
mentos, pnes no se intimidó por tener 
al Ty Oob cubano en la antesala, pa-
ira que dominase de tal manera a los 
bateadores contrarios como Cueto, a 
*$uien hizo tomar ponche y que Hidal-
go y Cabrera batearan de fly, des-
pués de haberle dado la base intencio-
nalmente a Torriente, 
También Pedroso y el campo Al-
¡mendarista jugaron primores y en más 
de una vez anularon las .carreras ro-
yas en el mismo home. 
Miguel Angel estuvo hecho nna pan-
tera en el ^catching," coniteniendo 
mucho a los corredores con sus tiradas 
rápidas a las bases. 
Pero los honores de la tarde corres-
ponden a Jacinto Calvo, que fué quien 
después de dar el primer hit hizo una 
cogida maravilllosa de espaldas y a to-
do' correr, una línea fenomenal de G. 
González, más alié del hasta bandera 
del "Centorfield." La ovación que 
trecibió Jacinto fué estruendosa y me-
recida. 
Marsans estuvo dominado toda la 
tarde por Palmero, que le obligó sólo a 
Ibatear de fly. Solo una vez pudo 
batear de hit y eso por desconfianza 
de Tomás Calvo, que se puso muy le-
Sjos a esperar el batazo. 
Juanito Viola jugó la primera como 
todo un 'profesional. También Cueto 
Be hizo distinguir en la defensa de la 
antesala, Oueto en tercera es un ba-
luarte, pues le acomete a cuantas bo-
las intentan invadir su territorio, pa-
rándolas y tirando a la perfección. Es-
te "chico" es de flor. 
En cuanto al match" fué intere-
sante hasta el último out de la octava 
entrada en que el umpire de home 
susuendió el iuego por obscuridad. 
Esta decisión causó nna protesta ge-
neral de los espectadores, pues espe-
raban qoie el juego siguiera, como su-
cedió en el último match celebrado por 
el "Almendares" con el " F e " en que 
66 obligó a este último jngar casi cou 
las bases encendidas. 
Nosotros creemos justa la decisión 
dada jayer por al '̂uimipire" señor" 
[Utrera; siempre sea igual para todos 
^hora véase el score del juego: 
HABANA 
V. C. H. 0. A. E . 
¡B. Aeosta, rf. . . 4 0 1 1 0 0 
T. Calvo, If, , , . 4 0 0 2 0 0 
J . Calvo, cf. , . , 3 0 1 2 0 0 
I/uque, 3b. , . , 3 0 1 2 1 0 
Violá, Ib. , . , 2 0 0 7 0 0 
Baranda, 2b. f , 2 0 0 2 2 0 
Hungo, ss. . , . 3 0 1 1 3 0 
Palmero, p. . . . 2 0 1 1 2 0 
ÍL A. González, c. 2 0 0 6 1 0 
Totales 25 0 5 24 0̂ 0 
ALMENDARES 
V. 0. H. O. A. E . 
E L J U E G O D E H O Y 
E l club " F e " jugará esta tarde con 
el "Habana." 
Este desafío, que empezará» a laa 2 
p. m. será de '"bastante interés, pues 
de él depende qu elos feistas sigan 
ocupando el segundo puiesto ¡en el 
Campeonato o empaten con los leones 
del Marqués de Jesús del Monte. 
E l "Habana" va con él propósito 
de no perder un juego más con los 
carmelitas, y seguros estamos que lo 
conseguirán, pues los "leones" es+áa 
ansiosos de carne, y quieren merendar 
con los feistas, ya que los "'alacranes'' 
se les atragantan. 
Está de más decir que 'los discípulos 
de "Tinti" Molina no se harán de 
caramelo y se defenderán ;como gato 
•"boca araba," y tratarán tpor su*í 
propios, y no con extraños ganar sus 
juegos. 
Con que, chiquitos, mucho ojo y a 
la pelea. 
Baimn S. Mendoza. 
G R A N T R I U N F O 
E l club de " L a Salle" atóaba de ob-
tener un gran triunfo en el desafío 
efectuado el domingo último en los te-
rrenos del "Habana" en el Vedado, 
con da novena de estudiantes "Escola-
pios. '' 
Los de " L a Salle" lograron darle 
los nueve skuns a sus contriucantes, se-
gún podrá verse por el siguiente sco-
re: 
DE L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
J . Roig, if y 3b. 3 1 2 1 0 0 
G. Gómez, 2b. . . 5 2 2 0 0 0 
A. Cabrera, Ib. . 5 1 3 5 1 1 
¥. Ramírez, rf y If 5 1 1 3 0 0 
B. Boza, c. . . . 4 0 0 7 1 0 
J . Maciá, cf. . . 5 2 3 4 0 0 
R Garteiz, 3b. . 2 2 0 0 0 0 
N. Azcarate, rf. . 1 0 0 1 0 0 
J . Pedroso, p. . . 4 ) 0 2 0 0 1 
C. Alamilla, ss. . 3 1 2 6 3 0 
C A M P E O N A T O 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6: Almendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id, 11: Almendares 10; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 3. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 3. 
Id. 20: Almendares 3- Pe 1. 
Id. 21: Fe 3; Habana 2. 
Id. 22: Almendares 7; Pe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8, 
Id. 27: Habana 0; Almendares 0. 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. E 
Totales 37 10 17 27 5 2 
Ramírez out por ser tocado por bola 
bateada. 
ESCOLAPIOS 
V. C. H. O. A. E . 
O. Díaz, p. . . . 3 0 0 1 4 1 
M. Rico, ss. . . , 4- 0 1 1 5 1 
J . Díaz, c. . . . 4 0 0 2 0 1 
G. del Real, 3b. . 4 0 0 2 4 2 
A. Menchevo, 2b . 4 0 1 1 4 0 
N. del Val, cf. . 4 0 0 1 0 0 
P. Gutiérrez, rf. . 3 0 1 1 1 0 
Elehemendía, Ib. . 3 0 1 13 0 1 
J . Espinosa, If. . 3 0 0 1 0 0 
Totales, 32 0 4 23 18 6 
Almendares, 
Fe 
Habana. . , 
8 5 1 2 
8 3 4 1 
J U G A R A E L " Y A R A " 
Esta tarde tendrá efecto en Mestre 
y Martinica Park (Belascoain y Leal-
tad) un doble juego entre los clubs 
"Yara," "Aguila" y "Mestw." Vis-
tos los últimos y sucesivos triunfos 
del "Yara," se espera que asista nu-
meroso público a Martinica Park, an-
sioso de ver a las "Aves de rapiña" 
en acción, contra los "Areneros" de 
Key West. 
Anotación por entradas: 
Escolapios. . 000 000 000— 0 
De La Salle. 001 311 13x—10 
Sumario: 
Two base hits: Echemendía, Man-
ebevo y Alamilla. 
Stolen bases: J , Roig, Cabrera, Ramí-
rez, Maciá y Pedroso. 
Sacrifico hits: B. Boza. 
Quedados en bases: Escolapios 6: De 
la Salle 8. 
Double plays: 1, por O. Díaz y Eche-
mendía. 
Stníck outs: por O. Díaz 2; por Pe-
droso 5. 
Bases por bolas t oPr O. Díaz 4; por 
Pedroso 1. 
Passed ball: por O. Díaz 1 y por 
Boza 1. 
ümpires: Boza y Aguilera. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: Mi-chelena. 
CAMPEONATO INTERCOLEGIAL 
Marsans, if. . 
G. González, IO. 
Cueto, 3b. . . 
Hidalgo, of. . . 
Torriente, rf. . 
Cabrera, Ib. . 
P. Hererra, 2b. 
Itomañach, ss. 
Pedroso, p. . 
0 1 0 0 0 
0 1 11 2 0 








3 0 0 8 
3 0 0 0 
8 0 2 1 





Totales. . . . 27 0 4 24 15 2 
Anotación por entradas: 
Sabana 000 000 00—0 
Almendares. . . K 000 000 OO—0 
Sumario: 
Stolen bases: J . Calvo, Romañach, 
González, Baranda, Cabrera. 
Quedados en bases: del Almenda-
Jjes, 11; del Habana, 5. 
Struck outs: por Palmero, 4; por 
Pedroso 5. 
Bases por bolas: por Palmero, 8; 
por Pedroso, 2. 
Dead ball: por Pedroso 1. 
Umpires: Utrera y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas 8 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
L O S D E S A F Í O S 
E M P A T A D O S 
¿11 del "Habana" y ''Almendares 
»e continuará el próximo lunes, por 
jugar ese día los expresados clubs. 
Y el del "Almendares" y " F e " el 
próximo jueves, día de Año Nuevo, en 
que volverán a encontrarse azules y 
earmelitas. 
LOS TERRENOS 
En iiua de mis últimas crónicas me 
hizo ©co de lo que se rumoraba acer-
ca del problema que se presentaba, 
y que no era otro que la carencia de 
teprenos donde jugair, toda vez que 
era imposible jugar en Almendares 
Park por la mañana ni tampoco en 
otros terrenos por estaralquilados to-
dos. Hoy, definiidamente autorizado, 
puedo anunciar con júbilo a los ífr 
náticos intercolegialeB, que la liga 
cuenta con terrenos, y muy buenos 
donde jugar. 
Los Hermanos de la SaAle, con sn 
acostumbrada finura, han cedido ama-
blemente sus espléndidos terrenos. 
Ellos supieron corresponder digna-
miente a lo mucho que se esperaba de 
su legendada hidalguía, y gracias a 
ellos podrá tenier efecto el campeona-
to en aquellos terrenos que induda-
blemente son los mejores de la Ha-
bana, después de ios de Almendares. 
Las a gracias que por medio de una 
comisión, les ha dado la Liga, las re-
pito yo desde aquí, toda vez que con 
ello no hago más que contribuir a lia-
cer más visible una acción, digna por 
todos conceptos del mayor encomio. 
En esos témenos del antiguo Haba^ 
na, jugairán el día priiuero de Enero 
los clubs Casado y Olander, empezan-
do a la una p. m., toda vez que cele-
brarán la inauguración del Campeos-
nato con un juego doble. 
Los otros terrenos con que cuenta 
la Liga para la inauguración del 
Campeonato, son los muy conocidos 
del Havana Park, allá en el Cerro. 
Los directores del premio Bancario, 
tan benébolamente como los Herma-
nos de la Salle, lian cedido a ese ob-
jeto los terrenos que tienen arrenda-
dos. 
Allí jugarán los clubs Antiila e 
Instituto su primer juego del cam-
peonato, empezando a las dos de la 
tarde, después de las ceremonias de 
estilo, tales como izamiento de la ban-
dera de los Champions, lanzamiento 
de la primera bola, etc. 
E L "CASADO" B: B. C. 
Eis el team que defiende la enseña 
del colegio de don Francisco Casado. 
P O R W I F . 
Formado reeientemente, aporta a es-
te campeonato toda la vida que dau 
los clubs de pimienta, y seguro es, 
que si siguen jugando con tanto áni-
mo como hasta aliora liarán un mag-
nífico papel en la cantienda que em-
pezará con el año de 1914. 
Es Presidente de este club el señor 
Domimgo Bestedno, digno profesor del 
colegio que representa el club. A la 
actividad de dicho señor y a su gran 
entusiasmo por el baseball se debe 
más que a otra cosa—la entrada de 
este team en el campeonato. E l señor 
Basteiro ha sabido darse cuenta de 
los beneficios que reporta el Empe-
rador y se ha hecho un subdito fiel y 
animoso. 
Lo ayudan eu sus tareas de direc-
ción económica, los señores Antonio 
Pernández de Velasco y Manuel Ro-
dríguez, que desempeñan respectiva-
mente, los cargos de Secretario y Te-
sorero. 
E l cateher de este dub lo es A l -
fonso Ruiz, que es una muralla detrás 
del bate, siendo además el terror de 
los corredores, pues con rápida tirada 
deja sin vida a los que se atreven a 
l'obar. 
Presenta el Casado un buen cuerpo 
de piaftheins. Lo componen Víctor J . 
Orta, Ricardo Navarro y José Córdo-
va. Esto último es la confianza del 
team por sus magnificas curvas. 
E l cuaefiro lo defienden Joaquán 
Pardo, qae juega una elegante prime-
ra; Raulito del Monte, d prodigioso 
pequeño antes con el La Salle, se en-
carga de la defensa del segundo sa-
co, y Juan A. Ruiz y Adolfo García, 
se reparten en el sihort y tercera el 
cuidado del ala izquierda del diaman-
te. Lino CarvAllo asiste también al in-
(Seid. 
E l outfield es cuidado por jugado-
res de la reputación de José Pigaro-
la, Joaquín Pérez y Jesús Pigarola, 
tremendo bateador que hará pasar 
muy malos ratos a los lanzadores de 
este simpático premio. 
E l color de la enseña del club es 
azul. Veremos a ver si lo defienden 
tan bein como lo hace el Almendares 
en el Campeonato Nacional. 
E . P . D . 
- £ l S r . T > . 
o m i n g o o r n a n \ ^ a n o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para esta tarde, a las 
cuatro, el que suscribe, en nombre propio y en el de 
sus hijos, hijos políticos y demás familiares rue-
gan a sus amistades que se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver de la calle San Miguel nú-
mero 51 al Cementerio de Colón, favor que les será 
eternamente agradecido. 
Habana 28 de Diciembre de 1913. 
i V O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
16413 1-28 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
Sol número 70.—Teléfono A 5171—Habana. 
T o m e n l a s P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
d e l 
DOCTOR 
y s e i a c u r a r á n a l i n s t a n t e 
= V E N T A A N U A L : 
U N M I L L Ó N 
D E C A J A S S o n L A S 
Q U E M Á S S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O 
Casi siempre desaparece la 
al concluir la primera caja 
M E D I O S I G L O D E É X I T O . S I E M P R E E N A U M E N T O 
- P í d a n s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e t o d a s p a r t e s . 
